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Noudattaen 16 §:n säännöstä helmikuun 18 päivänä 1897 annetussa 
Armollisessa Julistuksessa,' joka sisältää tarkempia määräyksiä joulukuun 
5 päivänä 1895 annetun, työnantajan vastuunalaisuutta työntekijää koh­
taavasta ruumiinvammasta koskevan lain käyttämisestä, julkaisee Teolli- 
suushallitus täten ensimäisen selontekonsa työntekijöitä työssä kohdanneista 
tapaturmista.
Helsingissä kesäkuussa 1904.
A . F . T ig e r s te d t .
C. P. Solitander. Johannes Asehan.
V. t.
T. S. Dillner.

(Sittenkun tähän asti ainoastaan pari luetteloa, toinen vuoritilastossa ja 
toinen tehtaita ja käsityölaitoksia koskevassa tilastossa, on käsitellyt työn­
tekijöille työssä sattuneita tapaturmia, tullaan niitä tästä lähin käsittele­
mään erityisessä tilastollisessa julkaisusarjassa, jonka ensimäinen osa tässä 
esitetään.
Alotettaessa tätä tilastoa, joka siis on aivan uusi, oli ensiksi ratkais­
tava, mitkä näkökohdat olisi pidettävä määräävinä työn suorittamisessa. Tässä 
oli tietysti otettava huomioon, että tapaturmavakuutustilastoa laativat muutkin 
viranomaiset, nimittäin vakuutustarkastelija ja ammatintarkastajat. Jos kohta 
ei ammatintarkastajain valmistaman tapaturmatilaston olemassaolo ole mitään 
vaikuttanut laaditun suunnitelman periaatteisiin, on siitä kuitenkin ollut 
seurauksena, että suunnitelmassa on voitu sivuuttaa ammatintarkastajain 
kertomuksissa esiintyvät kuvaukset yksityisistä, vamman vaikealaatuisuuteen 
tai tapaturman sattuessa vallinneihin olosuhteihin nähden erityisesti mieltä- 
kiinnittävät tapaukset. Paljoa tuntuvammalla tavalla on esillä olevan ti­
laston suunnitteluun vaikuttanut se asianhaara, että vakuutustarkastelijan- 
kin on valmistettava tapaturmatilasto. Sillä huomioon oli otettava, että 
vakuutustarkastelija koko toimintansa laadun perusteella oli pätevin käsit­
telemään tapaturmatilastoa vakuutustekmillisellä kannalta. Jonkunlainen kil­
pailu hänen kanssaan tässä suhteessa yrittämällä samalla tavalla selvitellä 
puhtaasti vakuutusteknillisiä seikkoja, mitä pakolliseen tapaturmavakuu­
tukseen tulee, olisi ilmeisesti ollut tarpeetonta, jopa sopimatontakin. Teol- 
lisuushallituksen tilastollisesta osastosta täytyi sen sijaan näyttää luonnol­
liselta huomion kiinnittäminen pääasiallisesti käsitellyn aineen yhteiskunnal­
liseen puoleen, tapaturmain merkitykseen yhteiskuntaa yleensä ja eritoten 
sitä yhteiskuntaluokkaa silmällä pitäen, jota ne ovat kohdanneet. Pyy­
dettyjen tietojen valikoimisessa, mikäli tämä valikoiminen on ilmennyt ensi­
tietojen merkitsemistä varten laadituissa kyselykaavoissa, on tällä näkökoh­
dalla ollut suuri merkitys. Tätä ei kuitenkaan ole käsitettävä niin, että 
Teollisuushallituksen tilastollinen osasto oli pitänyt erikoisesti tapaturma­
vakuutusta koskevien kysymysten tutkimista tehtäväänsä kuulumattomana; 
tapaturmavakuutus ja muut tapaturmia koskevat asianhaarat ovat keske­
nään niin likeisessä yhteydessä, ettei semmoinen sivuutus yksin siitäkään 
syystä ole voinut tulla kysymykseen.
Sen ohessa että toisella taholla laadittu tapaturmatilasto siis on, mitä 
käsittelyyn tulee, rajoittanut Teollisuushallituksen tilastollisen osaston laa­
timan tapaturmatilaston tarkoitusta, on huomautettava sitä yleistä rajoitusta, 
mikä tätä tilastoa kohtaa sillä perusteella, että se on asetettu jouluk. 5 
p:nä 1895 annetun tapaturmankorvauslain yhteyteen ja että tämän joh­
dosta ensitiedot sitä varten ovat saapuneet 8 ja 12 §:n perusteella sanot­
tua lakia täydentävässä julistuksessa helmik. 18 päivältä 1897. Näin ol­
len ovat siis tämän tilaston esineinä ainoastaan ne tapaturmat, jotka ovat 
kohdanneet työntekijöitä työssä, jota he ovat tehneet ollessaan työnantajan 
palveluksessa; tapaturmat, jotka ovat kohdanneet muihin yhteiskuntaluok­
kiin kuuluvia henkilöitä työssään täi työnsä ulkopuolella, kuuluvat yhtä 
vähän tämän tilaston alaan kuin tapaturmat, jotka tosin ovat kohdanneet 
työntekijöitä siinä merkityksessä kuin tapaturmankorvauslaki tämän sanan 
käsittää, mutta eivät ole kohdanneet heitä työssä taikka ovat kohdanneet sem­
moisessa työssä, jota he ovat tehneet omaksi hyväkseen. Teollisuushallitus on 
tosin tapaturmavakuutusyhtiöille lähettämissään kaavoissa pyytänyt sem- 
moisiakin tietoja, joiden ilmoittaminen ei ole nimenomaan määrätty helmik. 
18 p:nä 1897 annetun julistuksen 8 §:ssä, ja saa mielihyväkseen todistaa, 
että yhtiöt ovat auliisti antaneet nämäkin tiedot. Mutta niinkuin jo nä­
kyy siitäkin, että tiedot on saatu tapaturmavakuutusyhtiöiltä, on tässä ol­
lut kysymys ainoastaan semmoisista tiedoista, jotka ovat likeisimmässä yh­
teydessä jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain määräämän tapaturmavakuutuk­
sen kanssa, ja jotka, ellei Teollisuushallitus olisi niitä pyytänyt, sen sijaan 
arvatenkin vakuutustarkastelija olisi hankkinut, siinä tapauksessa että hän 
olisi pitänyt niiden saamista suotavana. Ei ole voinut tulla kysymykseen 
pyytää tietoja, joita ei mainita sanotuissa helmik. 18 p:nä 1897 annetun 
julistuksen 8 ja 12 §:ssä eivätkä muutoin koske tapaturmankorvauslain 
yhteydessä olevia seikkoja.
Tapaturmatilastoa laatiessaan on Teollisuushallituksen tilastollisella 
osastolla ollut käyteltävänään seuraavat tilastollisten tietojen pääryhmät: 
tapaturmat, jotka ovat kohdanneet työnantajan palveluksessa olevia työn­
tekijöitä ensinmainitun työssä; vakuutusvälipuheet, joita työntekijäin va­
hingonkorvausoikeuden perusteella on tehty tapaturmankorvauslain mu­
kaan; sekä vahingonkorvaukset, joita vakuutusyhtiöt ovat näiden välipu- 
heitten perusteella maksaneet.
Taulujärjestys ei kuitenkaan ole tullut semmoinen, että kaikki tau­
lut, jotka perustuvat samaan ensitietojen ryhmään, myös kulkisivat yhteen 
jaksoon, joko kaikkina niinä kolmena vuonna mitkä julkaisu käsittää taikka
vain itsekunakin vuonna erikseen. On näyttänyt sopivammalta asettaa se 
taulu, joka osottaa tapaturmain luvun ja niiden oleellisimman jaon seuraa­
muksen mukaan, järjestyksessä ensimäiseksi, sitten vakuutettujen lukua esittävä 
taulu sekä tämän jälkeen tapaturmain lukuisuutta esittävä taulu, joka vii­
meksi mainittu, tuonnempana mainituilla rajoituksilla, ilmaisee kahdessa 
ensinmainitussa taulussa esitettyjen arvojen keskinäiset suhteet. Sitä likinnä 
seuraavat järjestyksessä vakuutusyh.tiöitten maksamia vahingonkorvauksia 
osottavat taulut. Tarkoituksena on ollut ensinnä esittää mitä itsekussakin 
tietoryhmässä on oleellista ja sitten osottaa tietojen jakauminen niiden olo­
suhteiden mukaan, jotka, vaikka ovatkin tärkeät, eivät kuitenkaan ole etu­
sijassa mainittavia. Jälkimäistä puolta edustavat vahingonkorvaustauluja 
seuraavat taulut, niin että taulut 6 — 18, 31—43 ja 56— 68 käsittävät 
tapaturmiin nähden semmoisia seikkoja, jotka eivät ole vahingonkorvausten 
yhteydessä, taulut 19 — 22, 44 — 47 ja 69— 72 erinäisiä tapaturmavakuu- 
tusyhtiöitten korvaamia vammoja koskevia seikkoja yhdisteltyinä selville 
saatuun invaliditeettimäärään sekä vihdoin taulut 23, 48 ja 73 palkkoja, 
joita invaliditeettivammain kohtaamat työntekijät ovat nauttineet ennen 
tapaturmaa.
Tämä tauluosastossa tapahtunut aineen jäsentely ei kuitenkaan es­
täne tässä, noudatettua menettelytapaa selvitettäessä, seuraamasta suunnit­
telun ja käsittelyn luonnollista kulkua, joten aluksi on tarkastettava minkä­
laatuista kutakin mainittua olosuhdetta koskeva aineisto on ollut sekä 
millä tavalla sitä on käytetty jotta se ylipäätään vastaisi tarkoitustaan, ja 
vasta sitte millä tavalla erikoiset tulokset siitä on saatu ja tauluissa 
esitetty.
Oleellisin tilastotietojen ryhmä, mikä tapaturmatilastossa on käytet­
tävänä, on tietysti itse tapaturmat. Näitä tietoja ovat, 12 §:n mukaan 
julistuksessa helmik. 18 päivältä 1897, työnantajat velvolliset antamaan. 
Kun mainitun julistuksen tarkoituksena on antaa tarkempia määräyksiä jou- 
luk. 5 p:nä 1895 annetun tapaturmankorvauslain käyttämisestä, on ilmeistä, 
että sillä tarkoitetaan ainoastaan niitä työnantajoita, jotka sanotun lain 
mukaan ovat velvolliset maksamaan työntekijöilleen korvausta työssä koh­
den tapaturmasta.
Työnantajain ilmoitukset, jotka siis ovat olleet tapaturmain lukua 
käsittelevän tilaston pääasiallisin) pan a aineistona, eivät kuitenkaan muodos­
taneet yhdenmukaista joukkoa. Niitä oli lähetetty sekä Teollisuushallituk- 
selle että ammatintarkastajille, mutta siten, että suuri osa työnantajoista 
oli lähettänyt tietonsa ainoastaan Teollisuushallitukselle ja vieläkin suu­
rempi osa taas ainoastaan asianomaisille ammatintarkastajille. Kun sen 
ohessa melkoinen osa oli lähettänyt tietonsa sekä Teollisuushallitukselle että
ammatintarkastajille, on tilastoa laadittaessa ollut melkoinen työ erotel­
lessa aakkosellisten nimenvertailujen perusteella ne ammatintarkastajille 
lähetetyt tiedot, joilla oli vastineensa Teollisuushallitukselle lähetettyjen 
tietojen joukossa ja joita siis ei ollut otettava lukuun jottei tapaturmia 
laskettaisi kahdesti, niistä jotka todella oli otettava käsittelyssä huomioon’ 
Muuta haittaa kuin lisätyötä ei tämä asianhaara kuitenkaan ole tuottanut. 
Sillä ammatintarkastajain käyttämissä kaavoissa oli tapaturmiin nähden 
aivan samat otsakkeet kuin Teollisuushallituksen käyttämissä, joten kum- 
paiseltakin taholta saatuja tietoja voi käyttää aivan samassa laajuudessa1).
Sattuneita tapaturmia eivät kuitenkaan ilmoita ainoastaan työnanta­
jat, vaan myös vakuutusyhtiöt, sillä oleellisella erotuksella kuitenkin, ettei­
vät viimeksimainittujen ilmoittamat tapaturmat käsitä tapaturmain koko 
lukua — minkä enemmittä selvittelyittä huomaa siitä, että useimmat tapa­
turmat eivät ole tapaturmavakuutusyhtiöitten järjesteltäviä, eivätkä kaikki 
nekään, joiden varalle vakuutus on otettu. Näiltä yhtiöiltä on nimittäin 
pyydetty tietoja ainoastaan invaliditeettivammoista ja niistä harvalukuisista 
tapaturmista, joiden jälkeen tervehtyminen on seurannut 120 päivää pitem­
män työkyvyttömyysajan kuluttua; tietoja niistä korvauksista, joita yhtiöt 
ovat suorittaneet ohimenevästä vammasta luettuna 7:nuestä päivästä tapa­
turman jälkeen, ei Teollisuushallituksen tapaturmatilastoa varten ole pyydetty. 
Tähän nähden ei myöskään ollut mitään syytä tapaturma,vakuutusyhtiöiltä 
muutoin pyytää tietoja tähän ryhmään kuuluvista tapaturmista. Mutta näyt­
tää kuitenkin siltä kuin olisivat jotkut työnantajat olleet sitä mieltä, että 
he tehdessään vakuutusvälipuheen, jonka kautta tapaturmavakuutusyhtiö 
sitoutuu korvaamaan myöskin heidän työntekijäinsä saamat ohimenevät vam­
mat, vapautuisivat velvollisuudestaan antaa tietoja siten vakuutettujen jou­
kossa sattuneista tapaturmista, sillä tapaturmavakuutusyhtiöitten selonteoissa 
tapaa melkoisen joukon vahingoittuneita, joita ei ole aakkosellisessa ver­
tailussa tavattu työnantajain lähettämissä tiedoissa, enempää Teollisuushal­
litukselle kuin arnmatintarkastajillekaan saapuneissa.
Tapaturmain kokonaislukua koskevaan kysymykseen nähden ei tietysti 
ole mitään merkinnyt, että jotkut tapaturmat on mainittu ainoastaan ta­
paturmavakuutusyhtiöitten selonteoissa, kun vakuutetut niihinkin on mer­
kitty nimeltään, ja siten kävi. jos kohta aikaa uhraten, erottaminen ai­
noastaan tässä erikoisessa tietoryhmässä olevat tapaukset niistä, mitkä siinä 
olivat yhteisiä muiden ryhmäin kanssa. Sitä vastoin ei ole käynyt otta­
minen lukuun ainoastaan tapaturmavakuutusyhtiöitten luetteloissa mainit-
') Vuodesta 1901 alkaen on toimeenpantu se muutos, että työnantajain tarvitsee lähettää 
tiedonantonsa ainoastaan asianomaisille ammatintarkastajille.
tuja tapaturmia kaikissa niissä yhdistelmissä, joita suunnitelman mukaan on 
tehty tapaturmiin nähden yleensä, syystä että luetteloista on puuttunut useim­
pia yhdistelmiä varten tarvittavia tietoja. Kun ei myöskään enää näyttä­
nyt olevan toiveita täydentävien tietojen saamisesta työnantajilta, on yksi­
nään tapaturmavakuutusyhtiöitten luetteloissa tavatut tiedot täytynyt jät­
tää käyttämättä useimmissa yhdistelmissä. Niitä olisi kuitenkin käynyt 
ottaminen huomioon semmoisissa yhdistelmissä, joissa tiedot oli jaettava 
ainoastaan niiden olosuhteiden mukaan, joita nekin valaisevat. Semmoisia 
olosuhteita ovat teollisuus, joissa vahingoittunut on työskennellyt, hänen 
ikänsä ja häntä kohdanneen vamman laatu. Puheena olevat tiedot on kui­
tenkin otettu lukuun ainoastaan tapaturmia jaettaessa yksinomaan teollisuu­
den mukaan tauluissa 1, 24 ja 49. Se asianhaara ettei niitä ole otettu 
huomioon missään semmoisessakaan yhdistelmässä, jossa on ollut selvitet­
tävä kahden eri olosuhderyhmän keskinäisiä tilastollisia suhteita, ei riipu 
siitä, ettei olisi myönnetty olevan edullista, että tilastollisessa tutkimuk­
sessa on käytettävänä suurin saatavissa oleva tietojoukko. Mutta toiselta 
puolen näytti myös tarjoovau melkoisia etuja että kaikissa toimitetuissa 
yhdistelmissä oli käytettävänä sama tietojoukko; tämä ei ainoastaan käyt­
telyn kannalta katsottuna, vaan myös ja ennen kaikkia silmällä pitäen 
suoritetun taulutyön tuloksen yleisselvyyttä. Muuan asianhaara sitä paitsi 
erittäin tehokkaasti puolsi tätä menettelyä. Ei nimittäin saata odottaa 
ensimäisten vuosien tapaturmatilastolta, että lähetetyt tiedot kutakuinkaän 
täydellisesti edustaisivat todella sattuneita ja tapaturmankorvauslain alaan 
kuuluvia tapaturmia; tämän osottaa jo muissa, maissa saavutettu kokemus. 
Mutta on asian luonnossa, että näin ollen invaliditeettivammat ovat tieto- 
joukossa täydellisemmin edustettuina kuin muut vammat, syystä että kaikki 
invaliditeettivammat, joista korvauksen maksaminen on ollut seurauksena, 
tavataan tapaturmavakuutusyhtiöitten tiedonannoissa. Jos kuitenkin niissä 
eri tapaturmia koskevien asianhaarain yhdistelmissä, joita oli tehtävä ja 
jotka sen ohessa olivat siitä laatua että ainoastaan tapaturmavakuutusyh­
tiöitten selonteoissa tavatut vammat olisi voitu niissä ottaa lukuun, nämä 
jätetään huomioon ottamatta, toimitetaan käyttely siinä tapauksessa tieto- 
joukolla, joka osottaa invaliditeetti- ja muiden vammain todellista keskinäistä 
suhdetta paremmin kuin se tietojoukko, mikä olisi saatu ottamalla mainitut 
tiedot lukuun, ja kuvannee se niin ollen, siihen nähden että ainoastaan 
tapaturmavakuutusyhtiöitten selonteoissa tavatut tapaturmat eivät kuiten­
kaan ole suuri osa koko tapaturmain luvusta, todellisia oloja yhtä hyvin 
tai paremmin, kuin jos siinä myös olisi otettu lukuun nämä ainoastaan 
vakuutusyhtiöitten ilmoittamat tapaturmat.
Kuten edellä on mainittu, on siis tapaturmiin nähden erotettava toi­
sistaan taulut 1, 24 ja 49, joissa on otettu lukuun kaikki tapaturmat, 
joista ensitietoja on saatu, ja taulut 6 —18, 31— 43 sekä 56— 68, joihin 
ei ole otettu niitä tapaturmia, mitkä on tavattu yksinomaan tapaturma- 
vakuutusyhtiöitten luetteloissa, mutta jotka kuitenkin sisältävät tarpeeksi 
suuren tietojoukon, jotta sen voi katsoa edustavan koko tapaturmalukua. 
Luokaamme ensinnä silmäys ensinmainittujen taulujen (taul. 1, 24 ja 49) 
laadintatapaan.
Jakoperusteena on mainituissa tauluissa käytetty tapaturman seu­
rausta. Saanee pitää varsin asianmukaisena, että, niinkuin näissä tauluissa 
on laita, tapaturmat, joista on seurannut kuolema, muodostavat itsekseen 
eri ryhmän. Sitä vastoin antanee näiden taulujen toinen pääotsake „tapa­
turmia, joista on seurannut invaliditeetti ja joista vuosiapuraha on mää­
rätty tapaturmavakuutuslain perusteella“ aihetta muistutuksiin osin siinä 
suhteessa, että se ei käsitä invaliditeettivammoja, joista on annettu kor­
vaus kerta kaikkiaan, ja osin siinä suhteessa, että siinä sekotetaan toisiinsa 
kaksi erilaatuista asianhaaraa, nimittäin kysymys vamman fyysillisestä seu­
rauksesta ja kysymys sen korvaamisesta. Mutta on ollut sangen tär­
keä käytännöllinen syy, minkä tähden tätä sekotusta ei ole käynyt varo­
minen, nimittäin suuri vaikeus, jottei sanoisi mahdottomuus saada selville 
mitkä niistä tapaturmista, joista ei ole vahingonkorvausta tapaturmavakuu- 
tusyhtiöltä saatu, useinpa ei pyydettykään, yhtäkaikki on seurannut invalidi- 
teettivamma. Vamman selitys on semmoisissa tapauksissa usein sangen 
epämääräinen, ja mikä pahempi, usein on syytä pitää sitä epäluotettavana. 
Tilaston laatimisessa saanee pitää täysin todeksi vahvistettuna, että joka 
tapauksessa on olemassa suuri joukko korvaamatta jääneitä invaliditeetti­
vammoja, mutta yksin niiden kutakuinkaan oikean luvun määrääminen jo 
kohtaa sangen suuria vaikeuksia. Niiden olemassaolon syistä eivät tilaston 
laadinnassa käytettävänä olleet tiedot, harvalukuisia poikkeuksia lukuunotta­
matta, anna minkäänlaista selvyyttä. Voipi vain olettaa, että useimmiten tietä­
mättömyys lain sisällyksestä sekä muutoin aikaansaamattomuus tai laimin­
lyönti, muutto etäisiin paikkakuntiin, kuolemantapaus, tietoisuus omasta 
syyllisyydestä tapaturman syntymiseen y. m. asianhaarat useimmissa ta­
pauksissa ovat olleet syynä siihen, että moni vahingonkorvausvaatimus on 
jäänyt tekemättä. Tietysti on tämän ohessa myös olemassa tapauksia, jol­
loin korvausvaatimus on tehty, mutta vakuutusyhtiö tai oikeus on sen ku­
monnut.
Jos sentähden käytännölliset syyt sangen pätevästi puoltavat sitä, 
että niinkuin nyt on tehty, eri ryhmänä käsitellään ainoastaan semmoiset 
invaliditeettivammat, jotka tapaturmavakuutusyhtiö on sitounut korvaamaan,
niin voitaisiin kuitenkin pitää epäasianmukaisena, etteivät nämä invalidi- 
teettivammat yhteensä muodosta tauluissa yhtä ryhmää, vaan ainoastaan 
ne, joista vuosiapuraha on määrätty. Mutta tällä järjestelyllä on ollut tar­
koituksena, jos kohta ei täsmälleen niin ainakin likimain, osottaa mitkä 
näistä korvatuista tapaturmista ovat olleet sanottavasti vaikealaatuisia. 
Asianomainen sarake osottanee kutakuinkin täydellisesti niiden luvun. 
Niinkuin tauluista 23, 48 ja 73 näkyy, on vähemmän kuin kymmenes­
osa tapaturmista kohdannut henkilöitä, joiden aikaisempi vuosipalkka 
oli alle 500 markan. Mutta vuosipalkan ollessa näin alhainen ei vamma, 
joka on korvattu kerta kaikkiaan maksetulla apurahalla, ole voinut tuot­
taa vahingoittuneelle niin suurta invaliditeettiä, että se nousisi 6 2/3°/0:in. 
Sillä täydellisen invaliditeetin kohdatessa maksetaan 60 °/0, siis 300 mk., 
jos työpalkka on ollut 500 mk.; jotta siis 500 markan vuosituloja nautti­
neen vahingoittuneen työntekijän vuosikorko voisi olla 20 markkaa vä­
hempi, mikä tapaturmankorvauslain 9 §:n 2 mom:n mukaan on ehtona jotta 
apurahan saisi antaa kerrassaan, täytyy invaliditeettimäärän olla vähempi 
viidettätoistaosaa täydellisestä invaliditeetistä ja siis alle 6 2/3°/0:n. Mitä 
suurempi vahingoittuneen vuosipalkka on ollut, sitä vähempi on tietysti 
se invaliditeettimäärä, mikä on ylempänä rajana semmoisten invaliditeetti- 
määrien asteikossa, joista apuraha kerta kaikkiaan voidaan antaa; vuosi­
palkan ollessa 720 markkaa tai enemmän on tämä raja ainoastaan 4,63°/0:n 
vaiheilla. Toiselta puolen tämän invaliditeettimäärän maksimi tietysti 
lisääntyy sitä mukaa kuin vuosipalkka on pienempi; vuosipalkan ollessa 
300 mk. on maksimi l l , l ° / 0:n vaiheilla. Mutta kun nämä tapaukset ovat niin 
paljon muita harvalukuisemmat ja sitä paitsi aina on pidettävä poikkeuk­
sena, että tavattomani alhainen vuosipalkka sattuu yhteen tavattoman suu­
ren invaliditeettimäärän kanssa siinä asteikossa, minkä invaliditeettimäärät 
semmoisessa palkkaluokassa voivat muodostaa, täytyy ohimenevistä vam­
moista maksettujen apurahojen enimmän osan katsoa edustavan korkein­
taan 5 °/0:in nousevia invaliditeettimääriä.
Tähän voidaan kuitenkin väittää että, jos kohta yhtiöitten korvaamat 
vaikealaatuiset vammat ovatkin mahdollisimman tarkoin niiden joukossa, joista 
vuosiapuraha on määrätty, niin ovat ne siellä kuitenkin sekasin muiden 
kanssa, jotka eivät ole vaikealaatuisempia kuin monet niistä, joista vahingon­
korvaus on annettu kerta kaikkiaan. Teoreettisesti on väite aivan oikea, 
koska vahingoittuneen ei ole milloinkaan pakko vastaanottaa korvausta 
kerta kaikkiaan vuotuisen apurahan asemesta, olipa viimeksimainittu mää­
rältään kuinka pieni tahansa. Mutta kokemus osottaa, että vahingoittuneet 
sangen harvoin pitävät vuosiapurahaa edullisempana kuin kerta kaikkiaan 
maksettavaa korvausta, kun heillä on tilaisuutta valita näiden molempain
välillä, ja että he valitsevat ensinmainitun tavallisesti semmoisissa tapauk­
sissa, jolloin vuosiapurahan suuruus lähenee sitä rajaa, missä valintavapaus 
päättyy, ja siis tavallisesti invaliditeettimääräkin on suuri verrattuna siihen 
mikä on tavallinen kerta kaikkiaan korvausta maksettaessa. Näyttää sen- 
tähden olevan tavallaan oikeutettua panna senlaatuisiin tauluihin kuin 
tässä on puheena vuotuisten vahingonkorvausten luku edustamaan vaikea-. 
Iciatuisempia vammoja, jotka arveluttavammassa määrässä ehkäisevät työn­
tekijän vastaista toimintaa. Käytännöllisistä syistä on tätä menettelyä pi­
detty edullisempana kuin sitä, että olisi, annetun apurahan laatuun kat­
somatta, vaikealaatuisemmiksi vammoiksi erotettu ne yhtiöitten korvaamat 
tapaturmat, joiden aikaansaama invaliditeettimäärä on ilmoitettu. Sillä 
kerta kaikkiaan maksettuja apurahoja silmällä pitäen tulisi semmoinen taulu 
erehdyttävä sen kautta, että niiden invaliditeettimäärä varsin usein on jää­
nyt ilmoittamatta, ja sama on toisinaan laita vuosiapurahojenkin.
Vuosiapurahojen saraketta ei tauluissa 1, 24 ja 49 vastaa mikään sa­
rake semmoisia vammoja varten, joista on annettu apuraha kerta kaik­
kiaan; nämä tiedot tavataan kuitenkin tuonnempana tauluissa 6, 29 ja 54. 
Niin yleispiirteisesti laadituissa tauluissa kuin puheena olevien kolmen vuo­
den alkutaulut ovat, näyttää olevan paikallaan, ettei ohimenevistä vam­
moista maksettuja apurahoja ole merkitty erikseen, tämä niin hyvin tilan 
säästämiseksi kuin siitä syystä, ettei erotus semmoisen  ^invaliditeettivamman 
välillä, josta on seurannut 2, 1 taikka vain lj 2 asteen invaliditeetti, ja 
semmoisen ohimenevän vamman välillä, joka on aikaansaanut täydellisen 
työkyvyttömyyden esim. 50— 100 päivän ajaksi, ole erittäin jyrkkä mitä 
tulee vahingoittuneelle sen kautta koituneeseen rasitukseen. Asiallisesti 
paljon epäoleellisempaa, mutta käytännöllisten olojen vaatimuksiin perustu­
vaa on, että ohimenevien vammojen yhteyteen luetaan semmoisetkin vam­
mat, jotka, niistä annettujen tietojen mukaan, ovat invaliditeettivammoja, 
mutta joista ei ole vahingonkorvausta määrätty. Kun näitä edellä esitet­
tyjen syiden nojalla — niiden todellista lukua kun on ollut mahdoton mää­
rätä x) — ei ole käynyt yhdistäminen korvattuihin invaliditeetti vammoihin 
eikä niitä tietysti samoista syistä käy erottaminen ohimenevistä vammoista, 
joiden joukkoon osa niistä invaliditeettivammoista, joihin nähden ilmoitus 
vamman seurauksesta on erehdyttävä, epäilemättä kuuluu, niin ei ole ol­
lut muuta keinoa kuin lukea nämätkin vammat samaan ryhmään kuin il­
meisesti ohimenneet vammat. Puheena olevissa tauluissa ei viimeiselle ryh-
‘) Tehdyn arvion mukaan (soveltamalla sitä periaatetta että invaliditeettiä ei katsota olevan 
olemassa niissä tapauksissa, jotka ovat epäilyttäviii, vaikka selitys edelly telaankin oikeaksi) on 
merkitty vuodelta 1S98 175, vuodelta 1899 195 ja vuodelta 1900 284 tapausta.
mälle sentähden ole voitu antaa muuta otsaketta kuin muita tapaturmia 
ja, niinkuin edellä olevasta esityksestä näkyy, käsittää se: 1) ohimenevät 
vammat, 2) invaliditeettivammat, joista vahingonkorvausta ei ole pyydetty 
eikä saatu, 3) invaliditeettivammat (ylipäätään lievälaatuiset), joista on 
annettu apuraha kerta kaikkiaan.
Se vamman seurauksia koskevien tietojen epäluotettavaisuus, mikä on 
huomattavissa niihin vammoihin nähden, joiden selityksen mukaan pitäisi 
olla invaliditeettivammoja, ei sitä vastoin haittaa kuolemantapauksia kos­
kevia tietoja. • Sentähden ei olekaan ollut mitään epäilystä siitä, että ne 
kaikki oli luettava niitä varten tarkoitettuun ryhmään, olipa tapaturman 
kohtaaman henkilön omaisille maksettu vahingonkorvausta tahi ei. Mutta 
on näyttänyt sopivalta, sillä tavalla kuin tauluista näkyy, erottaa kuole­
man tuotttaneiden vammojen ryhmässä ne kuolemantapaukset, joista kor­
vaus on maksettu, niiden luvusta, joista korvausta ei ole maksettu.
Näiden kolmen vuoden alkutauluihin nähden on vielä mainittava muuan 
asianhaara, joka aiheuttaa pienen epätarkkuuden mitä itsekuhunkin vuo­
teen erikseen tulee. Näihin tauluihin on semmoisina invaliditeettivammoina, 
joista vuosiapuraha on määrätty, otettu ne vammat, . joista vuosiapu­
raha kunakin vuonna on määrätty, sekä tapaturmien lisäksi yleensä yh­
tiöitten vuotuisissa luetteloissa, riutta ei muissa ensitiedoissa mainittuja 
tapaturmia. Mutta vakuutusyhtiöiden määräämät vuosiapurahat eivät lä­
heskään kaikki kohdistu niihin vammoihin, jotka ovat kohdanneet vahin­
goittuneita samana vuonna, jona apuraha määrättiin; ainoastaan kaikkiin 
vuonna 1898 myönnettyihin apurahoihin nähden on tietysti näin laita. 
Vuosina 1899 ja 1900 voi sentähden invaliditeettivammojen joukossa olla 
joitakuita, jotka tarkoittavat vuotta ennen vahingonkorvausjärjestelyä sat­
tuneita tapaturmia. Mutta toiselta puolen puuttuu niiden joukosta sem­
moisia tapaturmia, jotka ovat sattuneet sinä vuonna, jonka taulu käsittää, 
mutta joista vasta seuraavana vuonna on myönnetty vahingonkorvaus, ja 
toinen asianhaara tasoittanee tässä toisen. Vammojen kokonaisluku ei 
enempää kuin niiden vammojen, joista vuosiapuraha on määrätty, ja mui­
den vammojen välinen suhdekaan- tule täysin tarkka itsekultakin yksityi­
seltä vuodelta, mutta mitä useampia vuosia yhdessä jaksossa käsitellään, 
sitä pienemmäksi käy tauluissa esitetyn ja todellisen olosuhteen välinen 
erotus. Painavat käytännölliset syyt ovat puoltaneet tässä suhteessa nou­
datettua menettelyä, muun muassa se asianhaara, ettei tarkkaa vertailua 
jonkun vuoden kaikkien tapaturmain ja niiden tapaturmain välillä, joista 
yhtiöt määräävät vuosiapurahan, vastaisuudessa kävisi tekeminen aikaisem­
min kuin vähintään 14 kuukauden kuluttua puheena olevan vuoden päät­
tymisestä, syystä että siihen tarkoitukseen olisi lähteenä käytettävä tapa-
turmavakuutusyhtiöitten selontekoja seuraavalta vuodelta. Yritys semmoi­
sen tarkan vertailun aikaansaamiseksi ensimäisiltä vuosilta veisi näin ollen 
siihen, että näiden taulujen edustama tilasto kadottaisi yhdenmukaisuutensa. 
Erittäin painavasti vastustaa tällaista menettelyä myöskin se asianhaara, 
että on paljon tapaturmavakuutusyhtiöitten selonteoissa mainittuja tapatur­
mia, joita ei tapaa työnantajain välittömissä tiedonannoissa, joten ei siis 
käy luvusta erottaminen kaikkia niitä tapauksia, jolloin tapaturma kohtasi 
vuotta ennen vahingonkorvausjärjestelyä.
Muuan asianhaara, joka jo käy ilmi useimpien tämän. julkaisun tau­
lujen otsakkeista, mutta joka kenties ansaitsee erikseenkin mainitsemista, 
on että tässä käsitellään kunakin vuonna sattuneitten tapaturmain eikä 
niistä vahingoittuneitten henkilöjen lukua. Tämä ei ole aivan vailla merki­
tystä, sillä on sattunut joitakuita semmoisia tapauksia, että sama henkilö 
on vahingoittunut kahdesti saman vuoden kuluessa 1). Mutta semmoisia 
tapauksia on vähän ja niiden tutkiminen voisi saada todellista merkitystä 
ainoastaan siinä tapauksessa, että se ulotettaisiin koskemaan kaikkia tapa­
turmia, jotka ovat kohdanneet jo ennenkin. vahingoittuneita henkilöitä, oli­
vatpa tapaturmat sattuneet samana taikka eri vuosina. Semmoisen tutki­
muksen tarkoituksena olisi vastauksen hankkiminen kahteen kysymykseen, 
nimittäin ensiksi, kuinka suuri työssä, tapaturmaisesti vahingoittuneitten 
henkilöiden luku on, ja toiseksi, onko taikka missä määrin henkilöllä, jota 
jo on kohdannut tapaturma työssä, suurempaa mahdollisuutta uudelleen 
vahingoittua, kuin sillä, jota tapaturma ei vielä ole kohdannut. Jälkimäi­
nen näistä kysymyksistä, joka, silmällä pitäen joulukuun 9 päivänä 1897 
annetun, invaliditeettiasteen arvioimista koskevan julistuksen 5 §:ä, on san­
gen mieltäkiinnittävä, edellyttää- kuitenkin verrattomasti suurempaa aineis­
toa kuin mitä missään tapauksessa on käytettävänä Suomessa vuosina 
1898— 1900 sattuneihin tapaturmiin nähden; ensinmainitulla kysymyksellä 
taas on, erittäinkin mitä ensimä-isiin vuosiin tulee, sangen vähän käytän­
nöllistä merkitystä, kun kerran on tietoja itse tapaturmista.
Lienee kuitenkin syytä huomautukseen ettei nimitys tapaturma tar­
kasti ilmaise mitä sillä tässä julkaisussa tarkoitetaan. Jos kaivoksessa ta­
pahtuu raukeama, vuorenlouhinnassa tapaturmainen räjähdys, tulenaroilla 
aineilla täytetyssä tehtaassa tulipalo, niin voi itsekussakin tämmöisessä ta­
pauksessa monta henkilöä saada surmansa taikka vahingoittua, mutta syy
l) Kahdessa 1899 vuoden taulussa (taul. 44 ja 45), jotka sisältävät ainoastaan vakuutus- 
yhtiöitten luetteloissa mainitut tapaturmat, puhutaan otsakkeessa vahingoittuneiden luvusta; tämä 
ei ole aivan oikein, sillä yhtä vahingoittunutta kohtasi tapaturma kahdesti samana vuonna, joten 
hänet on luettu kahdesti.
on vain yksi ja voipi senfcähden tilastolliselta kannalta katsoen olla oikein, 
että pidetään ainoastaan yhtä tapaturmaa tapahtuneena. Mutta käytän­
nölliset syyt ovat puoltaneet tämänkin asianhaaran erottamista luvusta, 
kun ne tapaukset, joissa useampia henkilöitä on vahingoittunut samasta 
tapaturmasta, ovat sangen harvalukuiset ja useinkin, syystä että tapatur­
masta on annettu liian niukka selitys, vaikeat saada selville. Tapaturma 
nimityksen asemesta olisi ollut käytettävä nimitystä tapaturmainen vamma, 
mutta semmoinen nimitys ^lisi yleisöstä tuntunut oudolta ja kenties voi­
nut synnyttää väärinkäsitystäkin, koska henkilö voi samassa tapaturmassa
1 • • A ^  ,vahingoittua monella eri tavalla, joten hänen voi sanoa saaneen useampia 
vammoja.
On jo mainittu, että, itsekunkin vuoden alkutauluja lukuunottamatta, 
• kaikissa niissä tauluissa, joissa käsitellään tapaturmia yleensä erottamatta 
niitä tapaturmia, joista on seurannut invaliditeetti niistä, joista invalidi- 
teettiä ei ole seurannut, on edellä esitettyjen syitten nojalla (katso siv. 5) 
käytetty pienempää tietojoukkoa kuin välittömästi taikka välillisesti saa­
puneiden ensitietojen kokonaismäärä on, sen kautta että tauluihin ei 
ole otettu niitä tapaturmia, jotka mainitaan ainostaan tapaturmaväkuutus- 
yhtiöitten selonteoissa. Kaikki tähän ryhmään kuuluvat, samoilta vuosilta 
olevat taulut (taulut 6—18, 31— 43, 56— 68) ovat siis syntyneet käyt- 
teleinällä yhtä ja samaa tietojoukkoa. Niiden tarkoituksena on ollut va­
laista tapaturmia koskevia moninaisia seikkoja. On syytä tässä kiinnittää 
huomiota näihin seikkoihin sekä siihen, millä tavalla ne on toistensa kanssa 
yhdistelty.
Erittäin oleellinen tapaturmain jako on se, joka perustuu siihen toimin­
taan, jossa ne ovat sattuneet; siis, jos ottaa huomioon ainoastaan oleellisim­
man, teollisuuden mukainen jako. Tämä nimitys ei ole aivan täsmällinen 
niiden otsakkeitten yhteiseksi nimeksi, joiden mukaan tapaturmat on jaettu, 
sillä niihin toiminnan lajeihin, joihin tapaturmankorvauslain määräykset ulot­
tuvat, kuuluu monta, joihin tämä paremman puutteessa käytetty nimitys 
ei oikeastaan sovellu, niinkuiu tavaranvälitys- ja lastausliikkeet, rautatie- 
ja raitiotieliikenrie sekä tie- ja vesirakennustyöt. Epäilemätöntä on, että tapa­
turmain jako sen toiminnan mukaan, missä ne ovat tapahtuneet, on tilas­
tossa verrattoman tärkeä; paljoa vaikeampi on sitä vastoin ratkaista, mi­
tenkä semmoinen jako on sopivimmin toimitettava ja mistä eri otsakkeit­
ten välisen rajan pitää käydä. Useat painavat syyt vastustivat saman 
teollisuusjaon käyttämistä kuin teollisuustilastossa on noudatettu —  viimeksi- 
mainitussa pitää toisten näkökohtain olla määräävinä kuin tapaturmatilas­
tossa. Tärkeimpänä asianhaarana tapaturmatilaston teollisuus- eli oikeammin 
toimintaotsakkeita määrättäessä pitää olla se vastuunsuuruus, mikä työhön
liittyy harjoitetun toiminnan laadun perusteella. Tältä kannalta katsoen 
on syytä erottaa toisistaan monta teollisuutta, jotka teollisuustilastolliselta 
kannalta katsoen ovat toisilleen likeisiä, ja toiselta puolen yhdistää paljon 
semmoista, mikä teollisuustilaston kannalta katsoen ansaitsee tulla erote­
tuksi. Esillä olevaa tapaturmatilastoa suunniteltaessa ei kuitenkaan ole 
käynyt antaminen yksinomaan teoreettisesti oikeitten näkökohtien vallita; 
huomioon täytyi ottaa kaikenmoisia tosioloisia asiaan vaikuttavia seikkoja.
Oli mahdotonta aikaansaada joiltakuilta toiminta-aloilta saapuneitten tieto­
jen kesken eroavaisuutta juuri sen teollisessa toiminnassa ilmenevän asian­
haaran mukaan, josta tapaturmavakuutusvastuu ^leellisimmin taikka aina­
kin melkoisessa määrässä riippui. Niinpä ei, mainitaksemme huomattavan 
esimerkin, käynyt toisistaan erottaminen kivilouhoksia, kivenhakkaamoita ja 
kivenhiomoita, niinkuin aikomus oli ollut; yhtä vähän kävi toisistaan erot-* 
taminen puuhiomoita, paperi- ja selulloosatehtaita. Kun siis toiminnanlaadun 
mukainen jako ainoastaan epätäydellisesti vastasi tärkeintä tarkoitustaan, 
ei näyttänyt olevan syytä käyttää niin monta otsaketta, ettei niiden mu­
kaan laadittu taulu olisi mahtunut yhteen aukeamaan, ja yhtä vähän oli 
syytä antaa vastuun suuruuden yksinään ratkaista jakoperustetta. Tässä 
jaossa on sen sijaan ollut johtavana periaatteena pyrkimys semmoisten ryh­
mäin aikaansaamiseen, jotka, samalla kun ne vastuun suuruuteen nähden 
ovat mahdollisimmassa määrässä yhdenlaatuiset kokoonpanoltaan, muutoin 
luonnostaan muodostavat kuitenkin täydellisen ja järjesteellisen sarjan. Täy­
dellisyyttä silmällä pitäen ja jotta ryhmää „muita“ saataisiin supistetuksi 
mahdollisimman paljon, on sentähden otettu käytäntöön joitakuita otsak­
keita, jotka käsittävät ainoastaan harvalukuisia tapaturmia ja harvalukui­
sia vakuutettuja työntekijöitä; semmoisia ovat „Korkki-, kumi-, kautsuteos- 
ten valmistus“, „Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s.“, „Luu-, sarvi-, 
harja- y. m. teosten valmistus“. Nuohomotkin on, vaikkei niistä puheena 
olevien kolmen vuoden aikana ole ilmoitettu ainoatakaan tapaturmaa, mer- . 
kitty erityiseksi ryhmäksi, syystä että ne luonnostaan muodostavat erikoisen 
ryhmän ja tapaturmankorvauslaissa mainittuun toiminnanhaaraan nähden 
voipi olla tärkeätä tietää, että siinä ei ole sattunut ainoatakaan tapaturmaa.
Niiden ryhmäin laajuudesta, joihin tapaturmat siten on jaettu, on 
yhtä ja toista sanottava. Konepajoihin on myös luettu kaikenlaatuiset rau­
dan- ja teräksen jalostuslaitokset. Sähköteknillinen teollisuus - on hiulcan eri- 
aineisesti kokoonpantu ryhmä, siihen kun on, sen johdosta että on ollut 
tarpeen yhdistää paljon mitä puhtaasti vastuunäkökannalta katsoen luulta­
vasti olisi ollut toisistaan erotettava, luettu niin hyvin sähköteknillistä 
toimintaa harjoittavat konepajat (dynamokonetehtaat) kuin myös sähköjoh­
tojen rakentaminen ja sähköasemain hoitaminen. Kiviteollisuuteen, jonka
otsakkeen alle' niinkuin sanottu on täytynyt yhdistää sekä .kivilouhokset 
että kivenhakkaamot ja kivenhiomot, vaikka vastuu näissä teollisuuden­
haaroissa on varsin erilainen, on myöskin luettu kalkki louhokset, jota vas­
toin kalkkipolttimot, niinkuin tauluista näkyy,, on luettu samaan ryhmään 
kuin tiilitehtaat ja sementtivalimot. Kutomateollisuuden suhteen on huo­
mattava se erittäin tärkeä asianhaara, että kaikista tähän ryhmään kuulu­
vista tehtaista, joiden yhteydessä on ollut valkaisulaitos tai värjäämö, siis 
kemialliseen teollisuuteen kuuluva toiminta, nämäkin on otettu lukuun, 
syystä että niitä ei ole käynyt erottaminen ensitietojen perusteella.
Tapaturmain jako vahingoittuneitten sukupuolen mukaan on sangen 
tärkeä, mutta valitettavasti on useitten vahingoittuneitten ristimänimet ensi­
tiedoissa ilmoitettu ainoastaan alkukirjaimin, eikä näissä alkutiedoissa ole 
erityistä saraketta sukupuolta varten. Vahingoittuneitten sukupuolta osot- 
tavissa, tauluissa — taul. 6, 29, 54 — on sentähden sangen suuri luku 
henkilöitä, joiden sukupuolta ei ole ilmoitettu. Joihinkuihin teollisuuksiin 
nähden, joissa käytetään yksinomaan taikka melkein yksinomaan miehiä, 
ennen kaikkia vaarallisimmissa töissä, kuten esim. useimmissa metalliteolli­
suuden haaroissa, on tosin oletettavissa, että ne niihin . teollisuuksiin kuu­
luvat henkilöt, joiden sukupuolta ei ole ilmoitettu, ovat miehiä, mutta kun 
tämä ei ole iapaturmuvakuutustilaston avulla saatu tieto, on näyttänyt oi­
keimmalta esittää numerot muuttamatta niinkuin tilastollinen käyttely on 
tulokseksi antanut.
Sairausajan pituuteen nähden on huomattava, ettei ensitietojen täyt­
tämistä varten vahvistetuissa kaavoissa nimenomcuan ole osotettu, millä ta­
valla täyttäjän on luettava sairaspäivät, toisin sanoin onko hänen otettava 
lukuun kuusi ensimäistä päivää, joista työnantaja ei ole velvollinen anta­
maan korvausta, vai eikö. Mutta kun näiden kaavain otsake kuuluu: „Sai- 
raspäiväin luku“, näyttää olevan luonnollisinta olettaa, että työnantajat myös 
ovat ottaneet lukuun kuusi ensimäistä päivää. Tällä edellytyksellä aineis­
toa onkin käytetty.
On epäilemätöntä, että työnantajat, varsin harvalukuisia poikkeuksia 
lukuunottamatta, eivät ole ilmoittaneet semmoisia tapaturmia, joita he ei­
vät ole olleet velvolliset korvaamaan sillä perusteella että sairausaika on 
ollut 7 päivää lyhempi eikä tapaturmista ole seurannut kuolemaa eikä in- 
validiteettiä. Tämänlaatuisia tapaturmia ei sentähden, kenties joitakuita 
yksityisiä poikkeuksia lukuunottamatta, ensinkään ole tapaturmatilastossa.
Samoin kuin sairausajan pituutta valaisevan, taulun otsakejaossa ensi- 
mäisen otsakkeen osottama sairausaika tietysti on määrätty 0— 6 päiväksi 
sillä perusteella, että karenssiaika on 6 päivää, samoin on pisimmän ajan­
jakson lähtökohdaksi valittu 12l:nnen päivän alku, koska tämä on se ajan­
kohta, jolloin, tapaturmankorvauslain 9 §:n 3 —4 mom:n mukaan työnanta­
jan korvausvelvollisuus lakkaa.
Kun tapaturman sairausaika monessa tapauksessa vielä on epätietoi­
nen sen vuoden päättyessä, jolta selvitys annetaan, voipi olla mahdollista 
että otsake „Sairausaika ilmoittamaton“ käsittää pitlcän sairausajan aiheut­
taneita tapaturmia jonkun verran enemmän kuin mikä olisi suhteellista 
niiden tapaturmain lukua silmällä pitäen, joiden aiheuttama sairausaika on 
ilmoitettu. Mutta vertailu kahden edellisen sarakkeen monin verroin pie­
nempiin lukuihin osottaa, ettei semmoisten tapausten luku kuitenkaan voi 
olla sanottavan suuri.
Itse. „sairausaika“ nimitykseen nähden on vielä huomautettava, että 
se oikeastaan on epätarkka ja vain lyhyyden vuoksi valittu. Oikea nimi­
tys olisi työkyvyttömyysailca, koska sillä tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin va­
hingoittunut, katsottiinpa hänen olevan sairas sanan tavallisessa merkityk­
sessä taikka ei, on täydellisesti työhön kykenemätön. Kun, niinkuin, jos­
kus on sattunut, vahingoittuneen täydellisen työkyvyttömyyden aikaa on 
seurannut toinen, jolloin hän on ollut osittain työkykyinen, on hänen osit­
tainen työkyvyttömyytensä tänä aikana mikäli mahdollista muunnettu vas­
taavaksi täydellisen työkyvyttömyyden ajaksi.
Vamman laadun mukaisesta jaosta on mainittava että, koska tätä 
valaisevat taulut pääasiallisesti osottavat mitä ruumiinosaa vamma on kohdan­
nut, ei pidettäne epäjohdonmukaisena, että eri ryhmään on luettu ne vammat, 
joista on seurannut kuolema, koska ei ole ollut niin paljon tarkoitus antaa 
tietoa tapaturman kulusta kuin itse vamman laadusta. Suuri osa kuoleman- 
tapausvammoista olisi muutoin ollut semmoisia, joita ei olisi käynyt sovit­
taminen yhteenkään muuhun otsakkeeseen. Se näkökohta, että ennen kaik­
kia on ollut ilmaistava itse tapaturman vaikutuksen laatu, on myös ai­
heuttanut sen, että palovamma, joka on kohdistunut aivan paikallisesti 
johonkin raajaan ja jonka pääasiallisena vaikutuksena on näyttänyt olevan 
se häiriö, minkä se on aikaansaanut raajan toimintakyvyssä, on merkitty 
asianomaisen raajan vammoja osuttavan otsakkeen eikä palovammoja nimi­
sen otsakkeen alle. — Otsake „Ihovammoja ja lihahaavoja“ ei käsitä palo­
vammoja, koska viimeksimainituilla on oma erikoinen otsakkeensa.
Erittäin hankala on ollut tapaturmain jakaminen syittensci mukaan, 
osaksi siitä syystä että on ollut vaikea keksiä sopivia otsakkeita, jotka ei­
vät koskettaisi toisiinsa, ja osaksi siitä syystä että on ollut vaikea itse- 
kussakin yksityisessä tapauksessa osata oikeaan. Yhtenä perusaatteena tässä 
jakotoimituksessa oli, että konevammat oli mikäli mahdollista koetettava 
saada erotetuiksi muunlaatuisista vammoista. Olisi ennen kaikkia ollut 
suotavaa, että olisi voitu erottaa moottoreilla käytettyjen koneitten aikaan­
saamat tapaturmat kaikista muista, koska suureksi osaksi juuri moottorien 
käyttäminen saattaa teollisuusyrityksen tapaturmankervauslain määräysten 
alaiseksi. Mutta kun ei tapaturman selityksestä tavallisesti käy ilmi onko 
tapaturman aikaansaanut moottorilla vaiko muulla tavoin käytetty kone, 
niin on jaon toimittaminen tällä perusteella ollut mahdoton. Myöskin kone- 
vammain erottaminen muista vammoista kohtaa vaikeuksia, eikä liene epäi­
lemistä. että otsakkeet „Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja“ ja 
„Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketus“ myöskin käsittävät koneit­
ten käytön aikaansaamia vammoja. Yoipi muutoin olla mahdollista, että 
niiden esiintyminen näiden ctsakkeitten alla on oikeutettu, jos nimittäin 
saa ennakolta olettaa, ettei koneitten käyttäminen ole ollut syynä näihin 
tapaturmiin, vaan että niitä olisi sattunut saman verran, jos toimintaa 
olisi harjoitettu muulla tavalla. Otsake „Toisen henkilön tuottamia vam­
moja“ käsittää myöskin konevammoja sekä kaikenlaisia muita tapaturmia, 
jotka niin sanoaksemme muodollisen kulkunsa puolesta kuuluisivat toisiin 
otsakkeihin, koska semmoisen tapaturman todellinen syy, tapaturman me­
noon muutoin katsomatta, on juuri tuottamuksessa. Näihin tapaturmiin 
nähden on muutoin huomattava, ettei „tuottamuksella“ ole ollut tarkoitus 
sanoa että toinen henkilö olisi tuottanut kaikki nämä vammat tahallisesti, 
tämän sanan täydessä lainopillisessa merkityksessä. Sillä vaikka joulukuun 
5 p:nä 1895 annetun tapaturmankorvauslain 1 §:n 2 mom:n perusteella olisi 
suotavaa saada juuri nämä tapaturmat erotetuiksi muista, ei tämä ole käy­
tännössä ollut toteutettavissa. Selitys antaa usein sijaa mitä erilaisimmille 
oletuksille tapaturman syyhyn nähden, niinkuin esimerkiksi että se on ta­
pahtunut tahallisesti, huonon pilan, törkeän taikka lievän huolimattomuu­
den johdosta taikka puhtaasti vahingossa, niin että toinen työntekijä on 
tullut töytäisseeksi toista.
Syynä siihen ettei ole pantu erityistä otsaketta niitä tapaturmia var­
ten, jotka tapaturmankorvauslain viimeksi mainitun kohdan mukaan ovat 
tulleet „sellaisesta ylivoimaisesta tapauksesta tai muusta sattumasta, mikä ei 
ole yhteydessä tehtäyän työn laadun tai niiden olosuhteiden kanssa, joissa 
työtä on toimitettu“, on ollut näiden tapausten harvalukuisuus, niitä kun 
on ilmoitettu 2 vuodelta 1899 ja 2 vuodelta 1900. Se taas, ettei ole eri­
koista otsaketta niitä tapaturmia varten, joita vahingoittuneet itse ovat 
saaneet aikaan tahallisesti tahi törkeän huolimattomuuden kautta, johtuu 
osaksi siitä, että on vaikea ratkaista milloin huolimattomuutta on pidet­
tävä törkeänä, osaksi siitä, että, kun on kysymys törkeästä huolimattomuu­
desta eikä tahallisuudesta, semmoisen tapaturman psyykillisen perusteen ei 
ole katsottu aiheuttavan jättämään sitä luokittamatta konkreettisen syynsä 
mukaan.
Tapaturmain syyn mutaista jakoa vastaan voitanee vielä muistuttaa, 
että otsake „Vammoja tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa siir­
telyssä, lastauksessa tai purkauksessa“ sattuu yhteen aikaisemmin esiinty­
vän otsakkeen „Koneitten käytössä saatuja vammoja, d) Nostokoneita käytet­
täessä“ kanssa. Mutta on huomattava että, kun kaksi eri jako-otsaketta 
sopisi jonkun tapaturman syyhyn, on taulun perättäisistä otsakkeista aikai­
sempi tullut käytäntöön ennen myöhempää. Toisenlaatuinen asianlaita, jo­
hon tätä periaatetta ei käy syystä sovittaminen, on olemassa niissä tapauk­
sissa, jolloin joku seikka ensin saattaa työntekijän semmoiseen tilaan, että 
siinä yhteydessä toinen seikka tulee tapaturman välittömäksi syyksi. Jos 
esim. työntekijä putoo telineiltä, niin että hän joutuu koskettamaan jota­
kin kuumaa ainetta, taikka kaatuu käydessään ja siten joutuu kosketta­
maan käynnissä olevaa konetta taikka loukkaantuu käsityökaluun, niin ovat 
näissä tapauksissa putoominen ja kaatuminen alkusyyt, joten niiden täytyy 
olla määräävinä luokituksessa. Täysin johdonmukaisesti ei tätä katsanto­
tapaa tosin aina ole noudatettu; niinpä on joitakuita hukkumistapauksia, 
jotka on pantu erikoisotsakkeensa alle, vaikka niiden alkusyittensä mukaan 
olisi pitänyt tulla muiden otsakkeitten alle. Otsaketta „Hukkuminen“ vas­
taan ylipäätään lienee kenties syystä muistutettava, että se osottaa vähem­
män syytä kuin moninaisten eri syitten aikaansaamaa seurausta.
Niitä tauluja, jotka näin osottavat tapaturmain pääjoukon jakaumi- 
sen erinäisten jakoryhmäin kesken, täydentävät jossakin määrin ne taulut, 
joissa invaliditeetin aiheuttaneet tapaturmat on jaettu invaliditeettimäärän 
mukaan.
Tämän jälkeen seuraa tarkastettavaksi tapaturmavakuutus siinä laa­
juudessa kuin se on voinut tulla teollisuushallituksen laatiman tapaturma- 
tilaston esineeksi. Sitä on käynyt käsitteleminen kahdessa suhteessa, ni­
mittäin vakuutettujen työntekijäin lukua ja vakuutusyhtiöitten toimittamia 
vahingmlajrvausjärjestelyjci silmällä pitäen.
Ehdottomasti enimmin aikaa kysyvä tutkimus esillä olevan tapatur­
matilaston laatimisessa on ollut vakuutettujen työntekijäin luvun arvioimi­
nen. Tämä on suureksi osaksi riippunut semmoisista olosuhteista, jotka kai­
vannevat kutakuinkin seikkaperäistä selvitystä.
Vakuutettujen luvun tutkimista tarkoittavan tilastollisen käyttelyn 
luonnollisimpana esineenä on vakuutettu yksilö. Mutta työntekijä ei ole 
sidottu yhteen paikkaan; eräissä teollisuuksissa, esimerkiksi sahateollisuu­
dessa, vaihtuu työväki varsiu usein ja joissakuissa tapauksissa voidaan 
yritykseen ottaa kiireellisiä töitä suorittamaan lyhyeksi ajaksi melkoinen 
luku henkilöitä, jotka tavallisesti eivät harjoita senlaatuista tointa taikka 
jotka eivät työskentele semmoisessa yrityksessä, että heihin käy soveltami­
n en tapaturmankorvauslakia. Tästä on seurauksena että, kun tapaturma- 
tilasto käyttelee niitä tietoja, joita liikeyritykset ovat antaneet „todellisista 
työntekijöistään“, s. o. niiden henkilöjen luvusta, jotka yhden vuoden 
aikana ovat palvelleet itsekussakin liikeyrityksessä palvelusajan pituuteen 
katsomatta — yksi siis koko vuoden, toinen kuukauden taikka viikon —  
niin ei tulos suinkaan osota koko teollisuuden todellista työntekijälukua, 
sillä sama henkilö on voinut työskennellä monessa eri paikassa. Vieläkin 
erehdyttävämmiksi käyvät nämä tiedot, jos niiden nojalla koettaa arvioida 
jonkun teollisuuden tapaturmavastuuta, sillä tämän täytyy, tietenkin olla 
määrätyssä suhteessa suoritetun työn paljouteen ja siihen käytettyyn ai­
kaan. Se että työntekijällä, joka väliaikaisesti pannaan suorittamaan jota­
kin hänelle muutoin outoa työtä, voi olla paljoa suurempi työvastuu kuin 
mikä vastaa työhön käytettävää aikaa, on poikkeus, joka ei kumoa sääntöä.
On sentähden yleisesti tapaturmatilastossa samoin kuin tapaturma- 
vakuutustoimessa muutoin tuntunut tarpeelliselta saada käytettäväksi mitta, 
joka paremmin kuin todellisten työntekijäin luku osottaisi vakuutusvas- 
tuuta. Luonnollisin keino on suoritetun työmäärän mittaaminen, mikä taval­
lisesti on toimitettu niin, että tehtyjen päivätöitten luku on jaettu vuoden 
työpäiväluvulla, siis tavallisen arvion mukaan luvulla 300. Mutta voipi 
sattua tapauksia, jolloin työnantajan on vaikea taikka mahdoton ilmoittaa 
suoritettua työmäärää ajassa mitattuna. Suoritettu työ on kenties urakka- 
työtä, niin että palkka maksetaan tehdyn työn mukaan siihen katsomatta, 
minkä verran aikaa sen suorittamiseen on käytetty; työstä on mahdollisesti 
myös maksettu palkka tuntiluvun eikä päiväluvun mukaan ja eri pitkää 
tjmpäivää käytetty eri aikoina. Semmoisia oloja tavataan sangen eri mää­
rässä eri teollisuuksissa; rakennusteollisuudessa niitä esiintynee enemmän 
kuin missään muussa teollisuudessa. Mutta kun siis työnantaja ei voi il­
moittaa työaikaa taikka ei ainakaan, jos hän käyttää tuntipalkkalaskua, 
voi ilmoittaa sitä yhdenmukaisesti useimmista tapauksista antamiensa tie­
tojen kanssa, niin voi hän sen sijaan ilmoittaa maksettujen työpalkkain 
määrän. Ja täten on vakuutusyhtiöillä, jotka käyttelevät joukottain ta­
pauksia, mahdollisuutta vakuutusvastuun arvioimiseen, koska on oletetta­
vissa että työpalkat samassa ammatissa taikka samalla ammatinerikoisalalla 
ovat kutakuinkin suhteellisia työn suoritusaikaan. Sentähden onkin, kun 
työaikaa ei ole tunnettu, palkkamäärä pantu vuosityöntekijälaskelmien pe­
rustukseksi, niin että palkkasumma on jaettu määrätyllä, oletettua nor­
maalipalkkaa vastaavalla luvulla.
Tämä asianhaara on kuitenkin tuottanut tapaturmatilastolle suuria 
vaikeuksia. On luonnollista, ettei tällä tavalla laskettuja vuosi työnteki­
jöitä ole voitu käytellä joukkoonsa nähden yhdenmukaisina niiden vuosi-
työntekijäin kanssa, jotka on laskettu päivätöitten luvun mukaan. Tässä 
riittänee huomautus, että päivätöitten luvun mukaan laskettuja vuosityön- 
tekijöitä aina täytyy olla vähemmän kuin vastaavia todellisia työntekijöitä, 
jota vastoin, kun laskelma on toimitettu palkan mukaan, ei ole ensinkään 
tavatonta, että ensinmainittujen luku samassa yrityksessä on arvioitu laiksi 
vertaa suuremmaksi jälkimäisten lukua. Niinikään on selvää, että työn­
tekijä, jolla esim. on ollut työnantajalta palkkaa 1,440 mk. vuodessa ja 
jota siis, kun lukua 720 on käytetty normaalilukuna vuosityöntekijäin lu­
vun selville saamiseksi, ensitiedoissa edustaa luku 2, ei sentähden, kun 
esim. on laskettava tapaturmain lukuisuus, saa käydä kahdesta, jossa ta­
pauksessa tapaturmain lukuisuus, jos kaikki tiedot olisivat tämmöisiä, tulisi 
puolta vähempi niiden todellista lukuisuutta. Oli siis jollakin tavalla koe­
tettava saattaa nämä palkkalaskelmiin perustuvat vuosityöntekijätiedot yh­
denmukaisiksi ajan mukaan laskettujen kanssa. Tätä tarkoitusta koetettiin 
ensin saavuttaa vertailemalla tämänlaatuisia saapuneita tietoja teollisuus- 
' tilastossa oleviin tietoihin päivätöitten luvusta sekä sen ohessa niinikään 
mainitussa tilastossa oleviin tietoihin työpalkkojen yhteenlasketusta mää­
rästä. Mutta syystä että sanotut, teollisuustilastossa tavatut tiedot olivat 
liian vaillinaisia, oli tästä yrityksestä luovuttava, sittekun sen toteuttami­
seen jo oli paljon työtä pantu. Kävi sentähden välttämättömäksi noudat­
taa toista, paljon alkuperäisempää menettelyä, jota ainoastaan on katsot­
tava hätäkeinoksi. Niihin yrityksiin nähden, joiden vuosityöntekijäin luku 
on ilmoitettu todellisten työntekijäin lukua *) suuremmaksi, on ensinmainittu­
jen luku pyyhitty, koska se ilmeisesti perustui muun laatuisiin kuin päivä­
töiden nojalla tehtyihin laskelmiin (useimmissa tapauksissa palkkalaskel­
miin). Sitä vastoin on vuosityöntekijälukujen oletettu olevan tilaston kannalta 
oikeat, s. o. päivätyöluvun mukaan laskettuja, niissä yrityksissä, joissa ne 
ovat olleet pienemmät taikka yhtä suuret kuin vastaavat todellisten työn­
tekijäin luvut 2). Näihin yrityksiin nähden on toiselta puolen vuosityön- 
tekijäluvut ja toiselta puolen vastaavat todellisten työntekijäin luvut suu­
remmissa teollisuuksissa yhdistetty teollisuuksien mukaan ja niiden keski­
näinen suhde laskettu itsekutakin teollisuutta silmällä pitäen. Sen jälkeen
‘) Tauluissa on »todellisten työntekijäin» asemesta käytetty tässä tapauksessa samanmer- 
kintöistä nimitystä »yksilöitä».
-) Tosin eivät kaikki vakuutusyhtiötkään ole niissä tapauksissa, jolloin ne ovat laskeneet 
vuosityöntekijiit päivätöitten luvun mukaan, noudattaneet samaa laskutapaa, sillä jotkut ovat lu­
keneet ainoastaan työpäivät ja jakaneet ne luvulla 300, toiset taas ovat lukeneet päivät koko siltä 
ajalta, minkä työntekijä on ollut työssä, ja jakaneet ne luvulla 360. Mutta tosioloinen tulos on 
melkein sama, koska viimeksi mainittu luku on vuoden koko päivälukua vähempi melkein sa­
man verran kuin ensinmainittu on vähempi vuoden arkipäiväin lukua.
on siten saatuja suhdelukuja käytetty niiden yritysten vuosityöntekijäluvun 
arvioimiseksi, joista tämä luku oli ilmoittamatta taikka edellä mainitulla 
tavalla ilmoitettu ilmeisesti toisessa merkityksessä kuin päivätyölaskelman 
mukaan; tämä on toimitettu siten, että näihin yrityksiin nähden on ole­
tettu vuosityöntekijäin ja todellisten työntekijäin välisen suhteen jossakin 
tietyssä teollisuudessa olevan sama minkä edellä mainitut laskelmat osotti- 
vat siinä teollisuudessa vallitsevan, ja tällä perusteella on johdettu vuosi- 
työntekijäin luku todellisten työntekijäin luvusta. Jotta saataisiin suurempi 
ainejoukko ja siten oltaisiin vähemmän sattumista riippuvaisia, on maini­
tut suhdeluvut laskettu yhteisesti kaikilta kolmelta vuodelta. Mitä tulee 
pieniin teollisuuksiin, joiden todellinen työntekijäluku oli 500 vähempi vuo­
dessa, ei sittekään, kun kaikkien kolmen vuoden tiedot oli yhdistetty, näyt­
tänyt olevan syytä pitää saatua suhdelukua asianomaista teollisuutta edus­
tavana, kun sattumat voivat niissä vaikuttaa paljon; tämän tähden on puut­
tuvat vuosityöntekijät sen sijaan laskettu teollisuuksia varten yleiseen muo­
dostetun, vuosityöntekijäin ja todellisten työntekijäin välisen suhdeluvun 
perusteella. Tätä normaalilukua määrättäessä on kuitenkin joukosta ero­
tettu joitakuita teollisuuksia, joiden olot ovat näyttäneet liian erikoisilta, 
nimittäin kaivosteollisuus, tie- ja vesirakennukset, talonrakennus ja lastaus- 
liikkeet (erittäinkin viimeksimainituissa teollisuuksissa on toisinaan tavattu 
varsin omituisia suhdelukuja todellisten työntekijäin ja vuosityöntekijäin 
välillä, kun nimittäin ensinmainittujen luku joskus on satakin kertaa suu­
rempi viimeksi mainittujen lukua).
On huomattava, että vakuutusyhtiöt arvioidessaan vuosityöntekijäin 
lukua palkan perusteella ovat käyttäneet normaalilukua 720, mikä vastaa 
suurinta palkkamäärää, jonka perusteella vahingonkorvaus lasketaan, ja että 
työntekijäin palkat useimmissa tapauksissa ovat tätä määrää suuremmat, 
niinkuin tauluista 23, 48 ja 78 näkyy; on sentähden syytä olettaa, että 
semmoinen suhde todellisten ja vuosityöntekijäin välillä että viimeksimai­
nittujen luku on vähempi, yleensä perustuu siihen, että vuosityöntekijät on 
ensitiedoissa laskettu päivätöitten luvun mukaan, joko niistä välittömästi 
saatujen tietojen perusteella taikka siten että ilmoitettu työtuntiluku on 
jonkun oletetun laskuperusteen mukaan muunnettu päivätöiksi.
Jotta semmoinen menettelytapa kuin edellä on kerrottu täyttäisi tar­
koituksensa, täytyy todellisten työntekijäin ja vuosityöntekijäin välisen luku- 
suhteen siinä tietojoukossa, jota varten sen on oletettu olevan tilaston kan­
nalta oikein ilmoitettu, osottaa ainakin jonkun verran vakavuutta mitä eri 
vuosien väliseen suhteeseen tulee. Näin on todella varsin suuressa mää­
rässä laita. teollisuudessa ylipäätään; yksityisissä teollisuuksissa ovat vaih­
telut paljoa suuremmat, mutta, tämä voi johtua tietojoukon vähemmyydesta
sekä siitä, että niidenkin eri yrityksistä annettujen tietojen joukossa, joita 
on olemassa, jotkut harvalukuiset, jotka koskevat suuria teollisuuslaitoksia 
ja sentähden sisältävät työntekijälykuun nähden suuria arvoja, voivat mää­
rääväsi vaikuttaa kokonaisuuteen. Suhteen laskeminen koko vakuutuskan­
taa silmällä pitäen ei käy päinsä, syystä että täydellisiä tietoja todellisten 
työntekijäin luvusta puuttuu sahateollisuudesta, siihen luettuna muu puun 
koneellinen valmistelu, sekä paperiteollisuudesta. Mutta jos nämä teolli­
suudenhaarat erotetaan joukosta, saadaan vuositvöntekijäin lukua todellis­
ten „työntekijäin lukuun verrattaessa seuraavat arvot: vuodelta 1898 
69,6 °/0, vuodelta 1899 60,2 °/0, vuodelta 1900 70,9 °/0- Vuosien 1898 ja 
1900 suhdeluvut pitävät siis varsin hyvin yhtä; vuonna 1899 sitä vastoin 
on vuosityöntekijöitä todellisiin työntekijöihin verraten melkoista vähem­
män kuin noina kahtena muuna vuonna. Tämä on kuitenkin selitettävissä; 
se riippuu siitä, että vuonna 1899 oli toimessa joitakuita suurempia las- 
tausliikkeitä, joissa todellisten työntekijäin ja vuosityöntekijäin välinen ero­
tus oli tavattoman suuri, sen johdosta' että suuri työvoima oli työskennel­
lyt lyhyen aikaa vuodesta. Jos 1899 vuoden todellisten ja vuosityönteki­
jäin luvusta myös vähentää lastaustyöntekijät, niin saa vakuutettujen pää­
joukon suhdeluvuksi 70,8 °/0, mikä osottaa vuosityöntekijäin luvun suhdetta 
todellisten työntekijäin lukuun, ollen siis suhde melkein sama kuin vuonna 
1900 J).
Olisi mieltäkiinnittävää vertailla maan teollisuustyöntekijäin koko 
lukua vakuutettujen työntekijäin lukuun. Mutta semmoinen vertailu koh­
taa suuria vaikeuksia. Jotkut työnantajat ovat tietoja teollisuustilastoon 
antaessaan ilmoittaneet sen työvoiman keskimäärän, mitä he ovat vuoden 
kuluessa käyttäneet, toiset koko sen henkilöluvun, mikä jonkun aikaa vuo­
desta on ollut heidän palveluksessaan. Onpa sattunut semmoistakin että, 
kun on jaettu teollisuustilastollisia tietoja varten laadittuun lomakkeeseen 
jostakin tehtaasta merkitty työpäiväluku luvulla 300, on saatu tulokseksi 
melkoista suurempi työntekijäluku kuin minkä tehdas itse on ilmoittanut 
niissä sarakkeissa, joiden on välittömästi osotettava työntekijäin lukua. Toi­
selta puolen on sattunut, että vakuutusyhtiöt antaessaan tietoja vakuute­
tuista työntekijöistä ovat ilmoittaneet ainoastaan vuosityöntekijät eivätkä 
todellisia työntekijöitä. Vielä on muistettava, että on melkoinen joukko
*) Jos paitsi lastausliikkeitä erottaa luvusta kaivosteollisuuden, tie- ja vesirakennukset 
sekä talonrakennuksen, mutta sen sijaan ottaa lukuun saha- ja paperiteollisuuden niissä tapauk­
sissa, jolloin näistä teollisuuksista on ilmoitettu sekä todellisia että vuosityöntekijöitä, niin on 
vuosityöntekijäin luku kaikilta kolmelta vuodelta yhteensä 68%  todellisten työntekijäin luvusta; 
0,68 on siis ollut pienempien teollisuuksien puuttuvan vuosityöntekijä-luvun arvioimisessa johteena 
käytetty suhdeluku,
vakuutettuja, esimerkiksi ne, jotka ovat työskennelleet tie- ja vesirakennus- 
taikka tavaran välity s- ja lastausliikkeissä, jotka toimintansa laadun perus­
teella joko eivät ensinkään taikka ainoastaan vähäiseksi osaksi esiintyvät 
teollisuustilastossa. Kaikki tämä tekee vertailun teollisuustilaston ja tapa­
turmatilaston työntekijäluvun välillä erittäin vaikeaksi, mikä näkyy siitä, 
että monen teollisuudenhaaran todellisten työntekijäin luku esiintyy tapa­
turmatilastossa suurempana kuin vastaava työntekijäluku on teollisuustilas­
tossa, ja kiviteollisuus ja rakennusteollisuus osottavat tapaturmatilastossa 
suurempia vuosityöntekijäinldn lukuja kuin teollisuustilaston osobtama työn­
tekijäluku on x).
Vieläkin yksi asianhaara on tuntuvassa määrässä vaikeuttanut va­
kuutetuista työntekijöistä saatujen tietojen käyttelyä, se nimittäin, että useat 
teollisuudenharjoittajat, joiden vakuutettavana on ollut useitten erilaatuis­
ten, jos kohta paikallisesti lähekkäin olevien teollisten yritysten työnteki­
jöitä, ovat ilmoittaneet niiden kokonaisluvun tekemättä erotusta teollisuu­
den perusteella. Jotta semmoisissa tapauksissa saataisiin aikaan työnteki­
jäin ilmoitetun kokonaisluvun jako teollisuuden mukaan, on samojen työn­
antajain teollisuustilastoa varten antamista ensitiedoista tutkittu, mikä suhde 
niissä vallitsee niiden eri teollisuudenhaaroihin kuuluvain työntekijäluku- 
jen kesken, joissa puheena olevat työntekijät ovat toimineet, ja tapaturma- 
tilastoa varten annetuissa ensitiedoissa ilmoitettu työntekijäluku jaettu näi­
den eri teollisuudenhaarani kesken siten, että niihin nähden on saatu sama 
taikka likipitäen sama lukuarvojen välinen suhde mikä ilmenee teollisuus­
tilastossa.
Yritysten lukua osottavaan sarakkeeseen nähden on huomattava, että 
tässä ei ole yrityksellä tarkoitettu liikettä, vaan teollista toimintaa, jota 
(yksilöllinen taikka juriidinen) työnantaja jollakin paikkakunnalla harjoit­
taa. Jos sama työnantaja sen ohessa on samalla paikkakunnalla harjoit­
tanut muuta teollisuutta (tapaturmatilastossa tehdyn jaon mukaan), niin on 
tämä toiminta luettu eri yritykseksi; sama on laita, jos hän on muussa 
paikkakunnassa harjoittanut samanlaatuista teollisuutta. On sentähden hel­
posti selitettävissä, että niitä yrityksiä, joiden työntekijöitä tapaturman- 
korvauslain 6 §:n perusteella ei ole vakuutettu, on vakuutuskantaa osotta- 
vissa tauluissa useampia kuin tähän ryhmään luettavia toiminimiä.
Vakuutetuista saatujen tietojen käyttämistä tilaston hyväksi on tun­
tuvasti vaikeuttanut se seikka, että melkoinen määrä vakuutuksia on otettu 
vuotta lyhemmäksi ajaksi ja sitten uusittu. Ennen kaikkia on näin ollut
l) Kiviteollisuuden suhteen on huomattava, ettei teollisuustilastossa yleensä ole otettu 
lukuun maaseudun kivilouhoksia.
laita rakennusteollisuudessa, siinä kun luonnollisista syistä on ollut vaikea 
arvioida kuinka pitkän ajan rakennustyö tulee kestämään; mutta semmoi­
set tapaukset eivät ole tehdasteollisuudessakaan harvinaisia. Nämä on saatu 
selville vertailemalla tietoja keskenään aakkosellisesti, joten kahtamiseen 
laskeminen on vältetty. Mutta toisinaan on ollut vaikea ratkaista, vakuut­
taako 3'ritys, joka toistamiseen tavataan tapaturmavakuutusyhtiöitten luet­
teloissa, todella työväkensä toistamiseen samassa toiminnassa vai ottaako 
se vakuutuksen jotakin uutta toimintaa varten 1). Varsinkin on näin laita 
rakennusteollisuudessa. Kun teollisuushallituksen saamissa ensitiedoissa ta­
vallisesti mainitaan ainoastaan urakoitsijan nimi, ilmoittamatta minkä ra­
kennuksen työntekijät vakuutetaan, on vaikea tietää, onko urakoitsija, jonka 
nimi ' tavataan useamman kerran samana vuonna, pitentänyt vakuutuksen 
yhteen rakennustyöhön nähden vaiko ottanut vakuutuksen uutta rakennus­
työtä varten. Tietenkin voi tämän ohessa panna kyseeseen, onko kukin 
semmoinen rakennustyö luettava eri yritykseksi vai onko urakoitsijan koko 
toiminta, ainakin mikäli se tapahtuu samalla paikkakunnalla, luettava yh­
deksi yritykseksi. Periaatteen kannalta on, yhtämukaisesti sen käytännön 
kanssa, jota teollisuustilastossa on noudatettu, jokainen rakennustyö luettu 
eri yritykseksi, mutta tätä periaatetta on käytännössä vaikea soveltaa. 
Epäilyttävissä tapauksissa on pidetty oikeimpana, ettei katsota uusintaa 
olevan kysymyksessä, -vaan että uusi yritys on ilmoitettu vakuutettavaksi.
Yrityksiin samoinkuin vakuutettuihin työntekijöihin nähden on laita 
se, että tapaturmatilasto osottaa niiden kokonaisluvun jossakin teollisuuden­
haarassa olevan suuremman kuin mitä teollisuustilasto näyttää. Useim­
missa tapauksissa johtuu tämä siitä, että tapaturmatilastoon kuuluu työ­
paikkoja, joita syystä taikka toisesta ei ole katsottu olevan ottaminen lu­
kuun teollisuustilastossa ja jommoisia ovat esim. yksityisten talojen sähkö- 
valaistuslaitokset sähköteknillisen teollisuuden ja maaseudulla olevat kivi­
louhokset kiviteollisuuden alalla.
Siirrymme sitten tapaturmain lukuisuutta koskeviin tauluihin. Niiden 
perustuksena ovat tietysti olleet toiselta puolen tauluissa 1, 24 ja 49 ole­
vat tiedot tapaturmain luvusta ja toiselta puolen tauluissa 2, 25 ja 50 
olevat tiedot vakuutettujen työntekijäin luvusta. Lukuisuustaulujen suunni­
telma laadittiin alkutauluissa olevan tapaturmajaon mukaisesti; näytti ni­
mittäin olevan mieltäkiinnittävintä tuntea ennen kaikkia tapaturmain lu­
kuisuus ylipäätään, sitten niiden tapaturmain lukuisuus, jotka olivat aikaan­
saaneet vaikeanlaisen invaliditeettivamman, ja kolmannessa sijassa niiden
Teollisuushallitukselle saapuvissa ensitiedoissa ei mainita kuinka pitkäksi ajaksi vakuu­
tus on otettu.
tapaturmain lukuisuus, joista oli seurannut vahingoittuneen kuolema. Näytti 
oikeimmalta, niinkuin tavallisestikin menetellään, panna vuosityöntekijäin 
eikä vakuutettujen yksilöjen luku näiden laskelmien pohjaksi.
Tehtävä ei kuitenkaan ollut niin yksinkertainen, että muitta mut­
kitta olisi käynyt jakaminen näiden kolmen vuoden alkutaulujen kolmessa 
sarakkeessa, olevat luvut vakuutettujen vuosityöntekijäin kokonaislukua osot- 
tavassa sarakkeessa olevilla vastaavilla luvuilla. Oli ensinnäkin selvää, että 
viimeksi mainittuihin olisi yhdistettävä niiden teollisuuslaitosten vuosityön- 
tekijät, joiden työnantajat tapaturmankorvauslain 6 §:n perusteella eivät 
olleet vakuuttaneet työntekijöitään, sillä näissäkin yrityksissä sattuneet tapa­
turmat sisältyvät muiden tapaturmain joukkoon. Mutta sen ohessa oli toi­
selta puolen olemassa melkoinen joukko tapaturmia, joilla ei tämän vuosi- 
työntekijäluvun lisäyksenkään jälkeen ole vastinettaan vakuutettujen lukua 
osottavissa tauluissa. Näitä ovat ne tapaturmat, jotka ovat sattuneet semmoi­
sissa valtion taikka jonkun kunnan lukuun käytetyissä yrityksissä, jotka 
tapaturmankorvauslain 5 §:n perusteella eivät olleet vakuuttaneet työnteki­
jöitään tapaturmavakuutusyhtiössä. Kun ei näihin nähden ollut muultakaan 
taholta olemassa mitään tietoa työntekijäluvun suuruudesta, oli ne lukui- 
suuslaskelmia tehtäessä vähennettävä itsekussakin alkutaulujen sarakkeessa
lukuunotettujen tapaturmien koko määrästä. Niiden luku ja toiminta-alan
mukainen jakauminen näkyy seuraavasta:
1898 1899 1900
Konepajat . . . .  ............................ . . . .  6 31 28
Sähköteknillinen teollisuus............................ . . . . — — 2
Tie- ja vesirak en n u styö t............................ . . . . 45 133 40
Talonrakennus................................................... . . . — 2 —
P ap eriteo llisu u s............................................. . . . . — — 1
Lastaustyöt......................................................... . . . . 2 3 5
R autatieliikenne.............................................. . . . . — 37 59
Tuntematon t o i m i n t a .................................. . . . . — — 3
53 206 138
Nämä tapaturmat on lukuisuutta laskettaessa vähennetty tauluissa 
1, 24 ja 49 luetelluista tapaturmista. x) Kuolemantapauksia olivat niistä 
seuraavat:
*) On myös ollut joitakuita valtion tai kunnan lukuun käytettyjä yrityksiä, joiden työn­
tekijät kuitenkin ovat olleet vakuutettuja. Nämä tapaturmat on otettu huomioon lukuisuuslas- 
kelmissa, kun ei ollut mitään syytä erottaa niitä luvusta.
K o n ep a ja t ..................................................
1898 1899 1900
1
T ie- ja  v e s i r a k e n n u s t y ö t ............................ ....................... 1 6 2
Lastaustyöt . . . . . . . . . . ............................  2 1 —
R a u t a t i e l i i k e n n e .................................................. ....................... — 3 5
3 ■ 10 8
Lukuisuusnumeroihin nähden on muutoin huomattava, että ainoastaan 
suurista teollisuuksista saaduilla luvuilla on sanottavaa arvoa; pienemmissä 
teollisuuksissa on joukko liian pieni ja sattuman vaikutus sentähden liian 
suuri. Epäjohdonmukaisuudet teollisuuden mukaisessa luokittelussa, ja vielä 
enemmän itse ensiaineistossa olevat puutteelliset tiedot toiminnan laadustai 
voivat tässä suhteessa helposti johtaa luonnottomiin taikka sangen epä­
todennäköisiin lukuisuustuloksiin; semmoisissa tapauksissa ei tauluun ole­
kaan merkitty saatuja lukuisuustuloksia vaan sen sijaan kysymysmerkki. 
Kun vuodelta 1898, ensimäiseltä jona laki oli voimassa, oli ilmoitettu niin 
paljoa vähempi luku tapaturmia kuin kahdelta seuraavalta vuodelta, vaik­
kei vuosityöntekijäin luku ole vastaavassa määrässä vähempi, on tapatur- 
main lukuisuus tältä vuodelta todennäköisesti tuntuvasti vähempi todellista 
lukuisuutta.
Vielä on hiukan kiinnitettävä huomiota tauluissa esitettyihin tietöin 
hin niistä vahingonkorvauksista, joita on maksettu tapaturmien tuottamista 
vammoista. Niitä käsitellään tauluissa 4 — 5, 27— 30 ja 52— 55.
Tässä pistää ennen kaikkia silmään, että ne vahingonkorvaukset, 
joista näissä tauluissa on tietoja, ovat tap>aturmavalamtusyhtiöitten 1) korvaa­
mia pakollisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Ainoastaan semmoisista 
tapaturmista antavat nimittäin Teollisuushallitukselle saapuvat ensitiedot 
selvitystä.
Toinen huomiota ansaitseva asianhaara on, etteivät laaditut vahingon- 
korvaustaulut — tämäkin riippuen ensiaineiston laadusta — osota tapa- 
turmavakuutusyhtiöitten todella maksamaa vuotuista vahingonkorvausmää- 
rää; tämä nähdään' sitä vastoin vakuutustilastosta. Tauluissa mainitut va- 
hingonkorvausmäärät, lukuunottamatta tauluissa 5, 30 ja 55 esitettyjä mak­
suja kerta kaikkiaan ja ohimenevästä vammasta, eivät osota maksuja vaan 
sitoumuksia vuosiapurahan maksamiseen, — samoin kuin myös vähentyneet
’) Vuosien 1899 ja 1900 invaliditeettivammain tauluihin on kuitenkin myös otettu kaik­
kiaan kolme vuosikorkoa, mitkä Suomi-yhtiö on maksanut yhtiön näinä vuosina teettämissä ra­
kennustöissä, joista yhtiö oli pannut vakuuden. Niinikään on tauluissa otettu huomioon ne vuosi- 
apurahat, joita vakuuden panneet yritykset tapaturmankorvauslain 15 §:n perusteella ovat osta­
neet vakuutusyhtiöstä (Securitas).
vahingonkorvausmäärät osottavat niiden lakkaamista. Mitä varhaisempi 
vuosi on niiden vuosien jaksossa, joina laki on ollut voimassa, sitä suu­
rempi, ei absoluuttisesti mutta suhteellisesti, on sinä vuonna todellisesti 
suoritettujen vahingonkorvausten (kerta kaikkiaan ja ohimenevästä vam­
masta maksetut korvaukset poisluettuina) ja vahingonkorvauskannan väli­
nen erotus, pidettiinpä silmällä vuoden alussa vallitsevaa tilaa, joka on 
vuotuisten maksujen määrää pienempi, taikka vuoden lopussa esiintyvää 
tilaa, joka on mainittuja maksuja suurempi. Ensimäisinä vuosina, jolloin 
maksut kerta kaikkiaan ja ohimenevistä vammoista esiintyvät huomatta­
vampina kuin mitä vastaisuudessa voi olla laita, on. todellisesti suoritettu­
jen maksujen merkitys kuitenkin paljoa vähemmäu tärkeä kuin kysymys 
teollisuuden vastaisesta rasituksesta näinä vuosina tapahtuneiden vahingon- 
korvausjärjestelyjen perusteella. Mutta on huomattava, ettei tämä rasitus 
suinkaan yksinään käsitä vuosittain maksettavia vahingonkorvauksia, sillä 
tapaturmain aiheuttamiin kustannuksiin sisältyvät myöskin yhtiöitten hal­
lintokustannukset ja vastuun korvaukset. Yakuutustilasto, joka näyttää 
teollisuudenharjoittajain suorittamat vakuutusmaksut, joitten pääosa makse­
taan pakolliseen vastuunalaisuuteen rajoittuvista vakuutuksista, osottaa sen- 
tähden teollisuuden rasituksen kokonaisuudessaan paljoa paremmin kuin 
vahingonkorvauksia koskevat Teollisuushallituksen ensitiedot. Mutta tässä 
esillä olevat taulut voivat kuitenkin osaltaan huomattavassa määrässä va­
laista, millä tavalla rasitus on jakaunut eri teollisuuksien kesken.
On selvää, etteivät ensimäisten vuosien vahingonkorvaustaulut vielä 
kykene osottamaan, kuinka suureksi se taakka, jolla tapaturmista makset­
tavat vuosiapurahat rasittavat teollisuutta, näyttää tulevan. Tässä suh­
teessa ansaitsee erittäin mainitsemista, että vahingonkorvauskannan vähene- 
minen, jolla tapaturmankorvauslain oltua kauvan voimassa täytyy olla tun­
tuva merkitys ja joka on oleva melkoisena vastapainona uusien vahingon­
korvausten lisääntymiselle, on näinä ensimäisinä vuosina vähäpätöinen. Sen 
varalle on kuitenkin vuosiin 1899 ja 1900 nähden laitettu tauluihin sa­
mat sarakkeet, mitkä vastedes ovat tarpeen, jotta vältettäisiin suunnitel­
man joutumasta ylen suurten muutosten alaiseksi. Vuodelta 1898 ei ole 
ollut mitään vähenemistä merkittävänä, niinkuin onkin helposti käsitettä­
vissä, kun laki silloin oli ensimäistä vuotta voimassa.
Vahingonkorvauskanta saattaa, mitä invaliditeettikorkoihin tulee, kas­
vaa niin hyvin uusien korkojen lisäksi tulon kuin entisten kohoamisen 
kautta, siinä tapauksessa että vamma on ajan oloon pahentunut. Sillä pe­
rusteella mitä tapaturmankorvauslain 10 § määrää apurahan maksamisesta 
tapaturmaisesti kuolleen henkilön omaisille, voipi myös semmoisen henki­
lön omaiselle maksettava apuraha kohota, sen kautta että joku muu kuo­
linpesän osakas kuolee eikä kuolinpesä alun pitäen käsittänyt niin vähän 
osakkaita, että jokainen heistä voi saada 20 °/0:iin vainajan vuosipalkasta 
nousevan summan, mikä tapaturmankorvauslain mukaan on suurin määrä, 
minkä kukaan voi saada. Semmoisia korotuksia ei kuitenkaan ole taului­
hin merkitty lisäykseksi eikä vastaavaa vähenemistä vähennykseksi, koska 
ne eivät vaikuta kuolinpesälle kokonaisuudessaan maksettuun vahingonkor- 
vausmäärään; kuolemantapauskorko voi sentähden lakata, ilman että mi­
tään sitä vastaavaa määrää on merkitty. Todellista vähennystä syntyy 
vahingonkorvaushannassa kuolemantapauskoron lakatessa niissä tapauksissa, 
jolloin tämä aikaansaa.vähennystä koko kuolinpesälle maksettavassa vahin­
gon korvausrhäärässä, sekä sen kautta että invaliditeettikorkoja on lakannut 
taikka niitä on vähennetty. Vahingonkorvauksia koskevissa yhdistävissä 
tauluissa vuosilta 1899 ja 1900 (taulut 29 ja 54) on huomattava, että 
vuotuista vahingonkorvausmäärien lisäystä osottava sarake käsittää niin hy­
vin lisäksi tulleet kuin korotetut vahingonkorvausmäärät, ja samaten vä­
henemistä osottava sarake käsittää niin hyvin lakanneet kuin vähentyneet 
vahingonkorvaukset; näissä sarakkeissa ilmenevät arvot eivät siis, niinkuin 
luonnollista on, osota ainoastaan niitä määriä, mitkä vastaavat edellisessä 
sarakkeessa osotettua lisäksi tulleitten ja lakanneitten vahingonkorvaus­
ten lukua.
Lopuksi esitettäköön yhteen jaksoon joitakuita taulujen tärkeimpiä 
numerotietoja.
Ilmoitettuja tapaturmia oli kaikkiaan 1,278 vuonna 1898, 1,876 
vuonna 1899 ja 1,917 vuonna 1900. On syytä olettaa, että vuonna 1898, 
ensimäisenä vuonna jolloin laki oli voimassa, jäi ilmoittamatta melkoinen 
joukko tapaturmia, koska tämän vuoden kokonaisluku on näin paljon pie­
nempi seuraavien vuosien kokonaislukua.
Tapaturmia, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat myöntäneet vuosi- 
apurahan invaliditeetin perusteella, oli 185 vuonna 1898, 180 vuonna 
1899 ja 246 vuonna 1900. Tämä lukumäärän kasvaminen riippuu toden­
näköisesti pääasiallisimmin siitä, että työntekijät vuosi vuodelta oppivat 
paremmin tuntemaan lakia, joten niiden tapauksien luku väheni, jolloin 
vahingoittunut laiminlöi valvoa oikeuttaan.
Kuolemantapauksia sattui 61 vuonna 1898, 63 vuonna 1899 ja 56 
vuonna 1900. Näistä oli vuonna 1898 ainoastaan 24 korvattu ja siis 
37 korvaamatta, 1899 29 korvattu ja 34 korvaamatta, 1900 23 korvattu 
ja 33 korvaamatta. Ansainnee sentähden mainitsemista, että kuoleman­
tapausten joukossa aivan todennäköisesti on suhteellisesti useampia semmoi­
sia, joista vahingokorvausta ei ole määrätty, kuin invaliditeettivammojen 
joukossa. Sillä niihin syihin, minkätähden vahingonkorvausta ei ole an-
nettu ja jotka ovat yhteisiä kuolemantapauksille ja invaliditeettivammoille, 
tulee lisäksi se ensinmainituille ominainen ja sangen usein esiintyvä asian­
haara, että tapaturman kohtaamalla henkilöllä ei ole ollut vahingonkor­
vaukseen oikeutettuja omaisia — leskeä taikka 15 vuotta nuorempia 
lapsia.
Korvauksia Ixrta Imikhiaan annettiin invaliditeettivammoista 78 vuonna 
1898, 97 vuonna 1899 ja 167 vuonna 1900. Näihinkin lukusuhteihin 
on ilmeisesti vaikuttanut vuosi vuodelta lisääntynyt lain tunteminen.
Niiden invaliditeettivammojen kokonaisluku, joiden on havaittu ole­
van semmoisia vammoja sen kautta että vakuutusyhtiöt niistä ovat antaneet 
korvauksia tapaturmankorvauslain 9 § mukaan, oli siis 213 vuonna 1898. 
277 vuonna 1899 ja 413 vuonna 1900; tässä on kuitenkin huomattava, 
että suuri osa vuosina 1899 ja 1900 järjestellyistä vahingonkorvauksista 
voi tarkoittaa järjestelyn edellisenä vuonna sattuneita tapaturmia (katso 
siv. 1 1). Jos olisi oikeutettu pitämään kaikkia työnantajain Teollisuus- 
hallitukselle taikka ammatintarkastajille lähettämissä tiedoissa olevia selvi­
tyksiä oikeina ja luotettavina, niin olisi kuitenkin invaliditeettivammain 
kolconaisluku, tehdyn arvion mukaan, paljoa suurempi, nimittäin 388 vuonna 
1898, 472 vuonna 1899 ja 647 vuonna 1900 (vrt. nuottia siv. 10). Mutta 
on jo huomautettu, että nämä vammojen selitykset tarjoovat sangen epä­
varmaa pohjaa tapaturmain luokitukselle.
Absoluuttisesti suurin määrä tapaturmia sattui sahateollisuudessa (sii­
hen luettuna muu puun koneellinen valmistelu, paitsi puuhiomoita) sekä 
rautateollisuudessa (rautatehtaat, kone- ja sepänpajat). Sahateollisuudesta 
oli ilmoitettu 505 tapaturmaa vuodelta 1898, 544 vuodelta 1899 ja 579 
vuodelta 1900;- tässä teodellisuudessa ei siis ole läheskään niin suurta eroa­
vaisuutta 1898 vuoden ja seuraavien vuosien lukuarvojen välillä kuin teol­
lisuudessa ylipäätään. Rautateollisuudesta (kaivoksia kuitenkaan lukuun­
ottamatta) oli ilmoitettu 219 tapaturmaa vuodelta 1898, 454 vuodelta 1899 
ja 591 vuodelta 1900; tässä näemme siis päinvastoin varsin huomattavan 
eron eri vuosien välillä. Tasaisempi oli tämä suhde paperiteollisuudessa, 
siihen luettuina puuhiomot, (162 tapausta vuonna 1898, 134 vuonna 1899 
ja 133 vuonna 1900) sekä kutomateollisuudessa (94 vuonna 1898, 138 
vuonna 1899 ja 118 vuonna 1900). Varsin vaihteleva on tämä suhde 
sitä vastoin tie- ja vesirakennustöissä (103 vuonna 1898, 145 vuonna 1899 
ja 56 vuonna 1900); tähän toiminnanhaaraan nähden on kuitenkin asian 
luonnossa, että työt ovat eri vuosina varsin erilaiset niin hyvin laajuutta 
kuin vaarallisuutta silmällä pitäen. Talonrakennuksessa eivät luvut, huo­
limatta tässä teollisuudenhaarassa ilmenevistä suurista vaihteluista ylipää­
tään, ole erittäin epätasaisia (81 tapaturmaa vuonna 1898, yhtä monta
/
vuonna 1899 ja 74 vuonna 1900). Edellä mainitut teollisuudet ovat lu- 
kuisimmin edustettuina tapaturmain kokonaislukua osottavissa tauluissa.
Vakuutettuja vuosityöntekijöitä oli vuonna 1898 58,965, vuonna 1899 
63,222 ja vuonna 1900 60,595. Jos tämän lisäksi luetaan vakuuden aset­
taneiden yritysten työntekijät, niin oli vakuutettujen vuosityöntekijäin luku 
vuonna 1898 62,994, vuonna 1899 67,933, vuonna 1900 65,091. Täs­
säkin tapauksessa osottaa kaikista suuremmista teollisuuksista suurin, nimit­
täin sahateollisuus, tasaisimmat lukusuhteet; tähän teollisuuteen kuulu­
via työntekijöitä oli vuonna 1898 15,894, vuonna 1899 16,685, vuonna 
1900 17,847. Rautatehtaissa sekä kone- ja sepänpajoissa oli vuosityön­
tekijöitä vuonna 1898 7,660, vuonna 1899 9,255 ja vuonna 1900 9,516. 
Paperiteollisuudessa oli vuosityöntekijöitä vuonna 1898 5,326, vuonna 1899 
5,807 ja vuonna 1900 5,841, kutomateollisuudessa vuonna 1898 7,471, 
vuonna 1899 10,230, vuonna 1900 9,415. Paljoa epätasaisempi oli vuosi- 
työntekijäin luku tie- ja vesirakennustöissä (2,373 vuonna 1898, 1,682 
vuonna 1899 ja ainoastaan 597 vuonna 1900j sekä rakennusteollisuudessa 
(7,828 vuonna 1898, 7,290 vuonna 1899 ja 4,427 vuonna 1900).
Kun vuosityöntekijäin luku koko teollisuutta silmällä pitäen ei osota 
sanottavan suuria vaihteluja eri vuosina, muita vuodelta 1898 oli ilmoitettu 
tuntuvasti vähemmän tapaturmia kuin vuosilta 1899 ja 1900, seuraa tästä 
myös vastaava erilaisuus tapaturmain lukuisuudessa; vuonna 1898 tulee 
tapaturmia jokaista 1,000 vuosityöntekijää kohti 20,9, vuonna 1899 24,6 
ja vuonna 1900 27,3. Edellä jo (siv. 25) on huomautettu, että näitä lu­
kuja laskettaessa on erotettu joukko valtion tai kunnan töissä olleita 
tjmntekijöitä.
Myöskin tapaturmain lukuisuuteen nähden ilmenee sahateollisuudessa 
(ja siihen yhdistetyissä teollisuuksissa) sangen suurta säännöllisyyttä, nimit­
täin 31,8 tapaturmaa jokaista 1,000 työntekijää kohti vuonna 1898, 32,6 
tapaturmaa vuonna 1899 ja 32,4 tapaturmaa vuonna 1900. Jonkun ver­
ran vaihtelevampia ovat numerot kiviteollisuudessa (23,6 vuonna 1898, 24,1 
vuonna 1899 ja 22,4 vuonna 1900) sekä kutomateollisuudessa (12,6 vuonna 
1898, 13,5 vuonna ?899, 12 ,5 vuonna 1900). Muissa suuremmissa teolli­
suuksissa on lukusuhteitten välinen ero tuntuvasti suurempi; niinpä esim. 
ilmenee rautateollisuudessa tapaturmain lukuisuuteen nähden melkein vas­
taavia erilaisuuksia kuin tavataan tämän teollisuuden itse tapaturmiin näh­
den varsin vaihtelevissa luvuissa; vuonna 1898 oli tapaturmain lukuisuus 
ainoastaan 27,8°/00 vuonna 1899 45,7 °/00 ja vuonna 1900 59,2°/00- Kun 1898 
vuoden lukuisuusnumero varmaankin on väärä ja riippuu ilmoitusvelvollisuu­
den laiminlyömisestä, on rautateollisuudessa tapaturmain lukuisuus suurempi 
kuin missään muussa suuremmassa teollisuudessa (joissa työskentelee enem­
män kuin 1,000 vuosityön tekijää). Sitä likinnä seuraa sahateollisuus,' sit­
ten panimojen, polttimojen ja painohiivatehtaitten muodostama ryhmä sekä 
viimeksi kiviteollisuus ja paperiteollisuus, joissa tapaturmana lukuisuus on 
melkein yhtä suuri. On kuitenkin huomattava, että tämä järjestys koskee 
ainoastaan todellisia teollisuuksia, ei vesi- ja tierakennustöitä eikä rauta­
tieliikennettä, joissa toiminnanhaaroissa lukuisuus on eri vuosina sangen 
erilainen, joten ei sitä vielä kolmen ensimäisen vuoden kokemuksen perus­
teella käy minkäänlaisilla menestymisen toiveilla arvioiminen. Niinikään pi- 
ää edellä esitetty järjestys paikkansa ainoastaan tapaturmain lukuisuuteen 
nähden ylipäätääu; jos sen sijaan tarkoitetaan invaliditeetti- taikka kuole- 
mantapausvammoja, muuttuu suhde melkoisesti. Parhaana esimerkkinä siitä 
on saha- ja rautateollisuuden välinen suhde. Viimeksi mainitussa on ku­
ten sanottu tapaturmain lukuisuus ylipäätään suurempi, mutta mitä tulee 
kuolemantapauksiin sekä niihin tapaturmiin, joista vakuutusyhtiöt ovat si­
toutuneet maksamaan vuosiapurahan, on suhde seuraava: vuonna 1898 oli 
kuolleisuusluku rautateollisuudessa 0,3 °/00 ja vuosiapurahalla korvattuja in- 
validiteettivammojen lukuisuus 3 °/00 eli yhteensä 3,3 °/00, sahateollisuudessa 
olivat vastaavat luvut 1,6 ja 3,6 eli yhteensä 5,2 °/00; vuonna 1899 olivat 
lukuisuussuhteet rautateollisuudessa 0,5°/oo ja 3,0°/00 eli yhteensä 3,5 °/00 sekä 
sahateollisuudessa 1,0 ja 4,2 eli yhteensä 5,2 °/00; vuonna 1900 olivat suhde­
luvut rautateollisuudessa 0,5 ja 4,3 eli yhteensä 4,8 ja sahateollisuudessa 
0,4 ja 6,2 eli yhteensä 6,6 °/00 1). Vaikealaatuisia tapaturmia sattuu saha­
teollisuudessa siis ehdottomasti lukuisammin kuin rautateollisuudessa. Muissa 
teollisuuksissa vaikealaatuisten tapaturmain luku on aivan liian pieni, jotta 
kolmen vuoden tietojen perusteella kävisi tekeminen varmoja johtopäätöksiä.
Vuoden 1898 päättyessä oli voimassa 135 invaliditeettikorkoa, jotka 
edustivat vahingonkorvauksia 12,189 markkaa 81 penniä. Vuonna 1899 tuli 
lisäksi 180 invaliditeettikorkoa, joita vastaava vahingonkorvausmäärä oli 
15,302 markkaa 14 penniä, sekä vuonna 1900 246 vahingonkorvausta, jotka 
edustivat yhteensä 22,875 markkaa 45 penniä. Aikaisempien vammojen pa­
henemisen. johdosta lisääntyivät vahingonkorvaukset vuonna 1899 21 mk 
60 p. ja vuonna 1900 302 mk 40 p. Toiselta puolen lakkasi vuonna
1899 60 markan 75 pennin suuruinen vahingonkorvaus ja vuonna 1900 
lakkasi 9 vahingonkorvausta yhteensä 771 .mk 16 p., jonka ohessa vuonna
1900 243 markan 54 pennin suuruinen vahingonkorvaus lakkasi vahin­
goittuneiden terveydentilan paranemisen johdosta. Vuoden 1900 päättyessä
9 Rautateollisuudesta ilmoitetut hikuisuusnumerot käsittävät rautatehtaat, kone- ja sepän- 
■pa.]&txyhteisesti.
oli invalidiieettikorkojen luku 551 ja koko vahingonkorvausmäärä 49,615 
mk. 95 p.
Vuoden 1898 päättyessä oli voimassa 80 kuolemantapauskorkoa (jaet­
tuina 24 eri kuolinpesän kesken), nimittäin 28 leskien ja 57 lasten vuosi- 
apurahaa. Koko vahingonkorvausmäärä oli 5,409 mk 45 p. Vuonna
1899 tuli lisäksi 28 leskien ja 63 lasten vuosiapurahaa; molempain yh­
teenlaskettu vahingonkorvausmäärä oli 6,960 mk 38 p. Vuonna 1900 
tuli lisäksi 21 leskien ja 41 lasten vuosiapurahaa, yhteensä 4,552 mk 44 
p. Toiselta puolen lakkasi vuonna 1899 3 vahingonkorvausta, mikä ai­
kaansai vähennystä koko vahingonkorvausmäärässä 211 mk 80 p., sekä 
vuonna 1900 5 vahingonkorvausta, jotka vähensivät vahingonkorvausmää- 
rää 269 markalla. Vuoden 1900 päättyessä osotti kuolintapauskorkojen 
koko tila 71 leskien ja 154 lasten vuosiapurahaa eli yhteensä 225 vuosi- 
apurahaa sekä vahingonkorvauksia kaikkiaan 16,441 mk 47 p.
Invaliideille, leskille ja lapsille maksettujen vuosiapurahojen luku oli
1900 vuoden päättyessä 776 ja vahingonkorvausten yhteenlaskettu määrä 
66,057 mk 42 p. *).
Apurahoja kerta kaikkiaan maksettiin tapaturmankorvauslain 9 §:n 
2 mom:n perusteella vuonna 1898 yhteensä 12,424 mk 47 p., vuonna 
1899 12,976 mk 1 p. ja vuonna 1900 23,305 mk 57 p. Tässä on kui­
tenkin huomattava, ettei näitä apurahoja koskeviin tauluihin vuosilta 1899 
ja 1900 ole luettu Pomoschtsch-yhtiön maksamia vahingonkorvauksia.
Vamman laatua osottavista tauluista näkyy, että tavallisimpia vam­
moja olivat käden taikka sormen vammat sekä jalan taikka jalkaterän vam­
mat. Käden ja sormen vammoja oli vuonna 1898 46,8 °/0, vuonna 1899 
45,5 °/0 ja vuonna 1900 48,8 °/0 vammojen koko määrästä, jalan ja jalka­
terän vammoja taas oli vuonna 1898 22,2 °/0, vuonna .1899 23,4 °/0 ja 
vuonna 1900 21,8 °/0.
Vammojen syitä esittävät taulut osottavat, että ne vammat, jotka 
selitystensä mukaan ovat tapahtuneet koneitten käytössä, ovat lukuisin ryhmä 
(luettiinpa ne kaikki yhteen taikka otettiinpa huomioon ainoastaan suurin, 
e kirjaimella merkitty ryhmä), mutta ovat kuitenkin harvalukuisemmat kuin 
muiden syiden tuottamat tapaturmat. Vuonna 1898 oli niitä yhteensä 445 
eli 38,6 °/0 kaikista tapaturmista, joiden syy oli ilmoitettu, vuonna 1899
') Tässä esitetyt, vahingonkorvauksia koskevat numerot eivät pidä yhtä vakuutustilas- 
tossa mainittujen numeroitten kanssa, jotka ovat alhaisemmat. Invaliditeettikorkojen tila 1900 
vuoden lopussa on vakuutustilastossa 8,1 %  alempi ja kuolemantapauskorkojen tila 4,5 °/0 alempi 
(nimittäin itse vahingonkorvausmäärät). Nämä melkoiset eroavaisuudet eivät voi johtua mistään 
muusta kuin saapuneitten tietojen erilaisuudesta.
534 eli 32,6 °/0 ja vuonna 1900 616 eli 38,7 °/0. Lähinnä lukuisim- 
min deustetut syyotsakkeet olivat „Vammoja esineitten taikka ainejoukon 
alassyöksymisestä tai raukeamisesta“ (128 tapausta eli 11,1 °/0 kaikista 
tapauksista, joiden syy oli tunnettu, vuonna 1898, 199 tapausta eli 
12,2 °/0 vuonna 1899, 182 tapausta eli l l ,5 ° /0 vuonna 1900) sekä 
„Vammoja tavaran taikka aineitten kuljetuksessa taikka muussa siirte­
lyssä, lastauksessa tai purkauksessa“ (131 tapausta eli 11,4 °/0 1898, 210 
tapausta eli 12,8 °/0 vuonna 1899 ja 205 tapausta eli 12,9 °/0 vuonna 
1900).
Vahingoittuneiden ikää valaisevat taulut osottavat, että 20— 24 vuo­
tiaitten ja 25— 29 vuotiaitten ikäryhmät ovat lukuisimmin edustettuja; jos 
nämä molemmat ryhmät yhdistetään, niin huomataan niihin vuonna 1898 
kuuluneen 415 tapausta eli 36,9 °/0 kaikista tapauksista, joissa ikä oli il­
moitettu, vuonna 1899 598 tapausta eli 38,4 °/0 ja vuonna 1900 563 ta­
pausta eli 35,5 °/0. 20 vuotta nuorempien henkilöitten keskuudessa sattu­
neiden tapaturmain luku on jotenkin suuri, jopa tuntuvasti suurempi kuin 
mikä olisi suhteellista verrattaessa tämän ikäryhmän suuruutta teollisuuk­
sien koko työntekijälukuun. Vuonna 1898 vahingoittui 20 vuotta nuo­
rempia henkilöitä 187 eli 16,6 °/0 kaikista työntekijöistä, joitten ikä oli 
ilmoitettu, vuonna 1899 237 eli 15,2 °/0 ja vuonna 1900 264 eli 16,7 °/0- 
50 vuotta vanhemmista henkilöistä vahingoittui vuonna 1898 ainoastaan 
9,8 °/0 kaikista vahingoittuneista, joiden ikä oli ilmoitettu, vuonna 1899 
10,9 °/0 ja vuonna 1900 9,7 °/0.
Tapaturmain kellonlyömää osottavissa tauluissa muodostavat suurim­
man ryhmän ne tapaturmat, jotka ovat sattuneet 10 ja 12 välillä aamu­
päivällä 1). Tähän ryhmään kuuluvia tapauksia oli vuonna 1898 20,6 °/0 
koko ilmoitetusta määrästä, vuonna 1899 19,7 °/0 ja vuonna 1900 20,2 °/0.
Tapaturmain jakoa viikonpäivänsä ja kuukausiensa mukaan valaise­
vissa tauluissa eivät mitkään ryhmät osota säännöllistä eikä tarpeeksi sil- 
määnpistävää ominaisuutta erotakseen muista.
Invaliditeettivammoista, joiden invaliditeettimäärä on ilmoitettu, on 
ensimäiseen ryhmään kuuluvia, s. o. niitä joiden invaliditeettimäärä oli 
alle 10 °/0:in, kaikkina kolmena vuonna melkein puolet koko luvusta (vast. 
50,5, 49,1 ja 49,0 °/0). Kahteen seuraavaan ryhmään nähden on huomattava,
!) JNaihjn tauluihin nähden on huomattava että, kun jonkun tapaturman sanotaan sitä 
koskevissa tiedoissa sattuneen määrätyllä kellonlyönnillä kahden otsakkeissa ilmoitetun ajanjakson. 
rajalla ajankohtaa tarkemmin ilmoittamatta, on aineiston käyttelyssä oletettu, että tapaturma on 
sattunut mainitun kellonlyömän jälkeen. Tämä olettaminen on ollut välttämätön määrättyjen ra­
jojen aikaansaamiseksi eri vuorokaudenosien välille, vaikkei se todennäköisesti aina pidä yhtä asian 
todellisen laidan kanssa.
että jokaisena kolmena vuonna 20— 29 prosenttisten invaliditeettien ryhmä on 
suurempi 10— 19 prosenttisten ryhmää, mikä asianhaara esintyy vieläkin 
huomattavammin sen kautta, että ensimäinen ryhmä on muita ryhmiä pal­
jon lukuisampi. Vuonna 1898 käsitti 10— 19 °/0:n ryhmä 16,2 °/0 koko 
määrästä ja 20 -—29 °/0-.n ryhmä 18,1 0/<j> vuonna 1899 olivat vastaavat lu­
vut 16,6 °/0 ja 19,6 °/0 ja vuonna 1900 16,1 °/0 ja 19,4 °/0- Korkea-astei- 
sia invaliditeetlitapauksia, 60 °/0:sta ylöspäin, on sangen vähän; yhtenäkään 
näinä kolmena vuonna ei niitä ole täyttä Y30 koko tapaturmaluvusta.
Taulut, jotka valaisevat niiden invaliidien aikaisemmin nauttimia 
palkkoja, joille vakuutusyhtiöt ovat turvanneet apurahan, osottavat että mel­
kein 2/3:ssa kaikista tähän kuuluvista tapauksista nousee vuotuinen vahin­
gonkorvaus yli 720 markan 1). Vuonna 1898 tutkituista 130 tapauksesta 
kuului tähän ryhmään 86, 164:stä vuonna 1899 113 ja 223:stä vuonna 
1899 150; vastaavat prosenttiluvut olivat 66,1 vuonna 1898, 68,9 vuonna 
1899 ja 67,3 vuonna 1900. Kuten jo edellä mainittiin, on suhteellisesti 
vähän niitä tapaturmia, jotka ovat kohdanneet työntekijöitä, joiden vuosi­
palkka on ollut 500 markkaa vähempi; ne eivät yhtenäkään vuonna nouse 
kymmenenteen osaan kaikista tapaturmista.
Sairauspäiviä koskevissa tauluissa on kolmas ryhmä, s. o. tapatur­
mat, joiden sairaus- taikka oikeammin työ kyvyttömyys ai k a on ollut 11 — 20 
päivää, tapausten lukuun nähden suurin; näitä oli verrattuna ilmoitettujen 
tapausten -koko lukuun 30,7 °/0 vuonna 1898, 31,9 °/0 vuonna 1899 ja 
32,1 % vuonna 1900. Sitä vastoin on ilmeistä, että viides ryhmä eli ne 
tapaturmat, jotka ovat aikaansaaneet 31— 60 päivän työkyvyttömyyden, 
käsittää suurimman sairaspäiväluvun ja siis'edustaa surempaa taloudellista 
rasitusta kuin mitkään muut. Tarkkoja laskelmia ei ole eri ryhmien sai- 
raspäivälukuun nähden tehty. Sitä vastoin on sairaspäiväin kokonaisluku 
vuosilta 1899 ja 1900 laskettu ja on sen havaittu olevan 40,513 sairas- 
päivää vuonna 1899 ja 40,807 sairaspäivää vuonna 1900. Ei kuitenkaan 
käyne tällä perusteella likimäärin arvioiminen niistä ohimenevistä vam­
moista maksettujen vahingonkorvausten kokonaismäärä, joista Teollisuushal- 
litukselle ei saavu tietoja, koska semmoinen laskelma olisi toimitettava liian 
monella oletetulla luvulla: Näitä ovat ennen kaikkea sairaspäiväin luku 
niissä tapauksissa, jolloin niitä ei ole ilmoitettu, lisäksi se korvausmäärä
*) Kun palkkamäärästä ei saavu välittömiä tietoja, on ne laskettu siten, että vahingon- 
korvausmäärä on jaettu invaliditeettimäärää osottavalla luvulla ja osamäärä, joka siis osottaa va­
hingonkorvausta 1 °/o:n invaliditeetista eli 0,6 %  vuosipalkasta, on kerrottu luvulla 166 %• Näin 
ollen ei ole voitu tutkia palkkojen suuruutta niissä tapauksissa, jolloin nämä ovat nousseet yli 
720 markan, s. o. suurimpaan määrään minkä saa panna vuosiapurahan laskemisen perusteeksi.
mikä on vähennettävä kuuden ensimäisen päivän osalta, jotka eivät oikeuta 
vahingonkorvauksen saamiseen (sillä on epävarmaa ovatko työnantajat ot­
taneet tiedonannoissaan lukuun nämä päivät kaikissa niissä tapauksissa, jol­
loin ei päinvastaista asianlaitaa ole nimenomaan ilmoitettu) sekä vihdoin 
vahingoittuneiden työpalkat, joiden perusteella vahingonkorvaukset on las­
kettava. Invaliidien aikaisemmin ' nauttimia palkkoja osottavat taulut ei­
vät ole tässä suhteessa tarpeeksi valaisevia, koska ne vakuutusyhtiöitten. 
myöntämien vuosiapurahojen määrän nojalla tehtyihin laskelmiin perustuen, 
eivät ilmaise palkkojen jakaumista 720—4,500  markan välisessä asteikossa,, 
mikä olisi tarpeen ohimenevien vammojen vahingonkorvausten laskemiseksi..
Helsingissä, Teollisuushallituksen .tilastollisessa osastossa kesäkuussa.
1904.
T. S . Dillner.
TAULUJA

Taulu 1. ---------- :—  , "
Helmik. 18 p:nä 1897 annetun lain 8 ja 12 §:n' perusteella ilmoitetut tapaturmat vuonna 1898.
Tapaturmia, joista on 
seurannut kuolema.
Tapaturm
ia, joista on 
seurannut invaliditeetti .ja 
joista vuosiapuraha on 
m
äärätty tapaturm
avakuu­
tuslain perusteella.
tr
T e o l l i s u u s .
a) joista vahingonkor­
vaus on m
äärätty tapa­
turm
avakuutuslain 
perusteella.
b) joista vahingon­
korvausta ei ole 
m
äärätty.
Y
hteensä.
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K aiv o s ty ö ................................................................1 . . . i 3 4 2 2 8
Rautatehtaat .......................................................................... ‘— 1 ' 1 3 42 46
Kone- ja s e p ä n p a ja t ............................................................ — — — 20 153 173
Muu metallien v a lm is te lu ................................................. — — — 1 1
Sähköteknillinen te o llisu u s ...................................................... _ 1 1 — 4 5
Kiviteollisuus.......................................................................... , _ — - — 7 26 33
Lasitehtaat.................................................................................... _ — — 1 . 17 18
Keraaminen teollisuus........................................................... •
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muuri-
— — — .2 — 2
laastin valm istu s................................................................ _ — — 1 6 ' 7
Tie- ja vesirakennus- sekä putkijohtotyöt.............................. 3 1 4 5 94 103
Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .............................. 1 3 4 9 68 81
N uohom inen .........................................................................., ____ — — — — —
Sahalaitoksetjamuu puun koneell. valmistelu (ei puuhiomot) 9 17 26 58 421 505
Puuhiomot, paperi- ja se llu lo o sa teh taa t............................. 7 8 15 9 „ 138 162
Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taat............................................ 1 — 1 2 4 7
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . _ — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm istu s......................... _ — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja p ik ir u u k it ....................................... _ --• — 1 6 7
Tulitikkutehtaat .......................................................................... ____ _ — 1 — 1
PyroteknUliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . _ — — — — —
K a a su la ito k se t..........................................................................
Muu kemiall. teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoaineiden
— — — — 3 3
valm istus............................................ .... ’_ _ — — 9 9
K u to m ateo llisu u s .................................................................... — _ — 7 87 94
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s................................ -- ’ — — — — —
N ahkateollisuus........................ ................................................ — — — — 21 21
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus........................ — —: — — — —
V aatetusteollisuus.......................................  .................... — — — — — —
Ja u h o m y lly t.............................................................................. — — — — 1 1
M eije rit........................................................................................ — — — — — —
Sokeriteollisuus......................................................................... — — — 1 32 33
T upakka teh taa t......................................................................... — — — — — • —
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . 2 ■ — 2 3 18 23
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus........................ .. — — — — 1 1
Kuvaava teollisuus..................................................................... — — — 1' 5 6
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano '. . — 3 3 1 12 16
Rautatie- ja raitiotieliikennel) ................................................. — — _ _ 1 — I
Muu tai tu n te m a to n ................................................................ — — — . — 1 1
Yhteensä | 24 37 61 135 1172 1368
’) Ei kuitenkaan valtionrautateiden liikenne.
Työntekijäin tapaturmavakuutuksen laajuus vuonna
T e o l l i s u u s .
Y
rityksiä, joiden 
työntekijät oli 
vakuutettu.
1 K a iv o s ty ö ........................................................................................................................... 4
2 R a u ta te h ta a t ...................................................................................................................... 33
3 Kone- ja sepänpajat............................................................................................................ 63.
4 Muu metallien valmistelu ............................................................................................. 19
5 Sähköteknillinen te o l l i s u u s .............................................................................................. 39
6 Kivi- ja ka lkk ilouhokse t.................................................................................................. \
7 Kivenhakkaamot ja k iv e n h io m o t....................................................................................J
8 L a s ite h ta a t........................................................................................................................... 17
9 Keraaminen te o llisu u s ................................................. ...................................................... 10
10 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaastin valmistus . . . . 51
11 Tie- ja vesirakennus- sekä p u tk ijoh to työ t................................................................• 29
12 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .......................................................................... 258
13 N u o h o m in e n ...................................................................................................................... 19
14 Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistelu (ei p u u h io m o t) .............................. 464
15 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.......................................................................... 30
16 Asfaltti- ja a s fa lttih u o p a te h taa t.................................................................................... 5.
17 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. .................................................. S
18 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ...................................................... .... 1
19 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................................................................................... 5
20 T u litik k u teh taa t...........................................................  ............................................ 9
21 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynam iittitehtaat........................................................... —
22 K aasulaitokset.............................. ....  . . . . . • ................................................. —
23 Muu kemiall. teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoaineiden valm istus.................... 26
24 Kutomateollisuus.................................................................................................................. 33
25 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s. ..................................................................... 2
26 N ah k a teo llisu u s................................................................................................................. 21
27 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ................................................................ 2
28 V aa te tu s teo llisu u s ............................................................................................................. 9
29 J a u h o m y l ly t ............................................ .......................................................................... 140
30 M e ije r i t ..................................................................... • ........................................................ 86
31 S o k erite o llisu u s ........................................................... ..................................................... 4
32 T u p a k k a te h ta a t................................................................................................................. 11
33 Alkoholinpit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus............................. 127
34 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.......................................................................... 30
35 Kuvaava te o llis u u s ............................................................................................................ 51
36 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano (lautatarhat y. m. ) . . . . 36
37 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................................................................................. i
38 Muu tai tuntem aton. . . . . . . .  ............................................. i
Yhteensä 1,729
1898, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain mukaan.
V a k u u t  e t t u j  a t y ö n i e k i j ö i t ä
Y
rityksiä, joiden om
is­
tajat Jouluk. 5 p:nä 1895 
annetun lain 6 §:n nojalla 
eivät ole tapaturm
a- 
vakuuttaneet 
työn­
tekijöitään.
Edellisessä sarak­
keessa mainittujen 
yritysten työnteki- 
jäluku.
a) joita ei ole myös 
vakuutettu ohime­
nevän vamman 
varalta.
b) jotka myös on 
vakuutettu ohime­
nevän vamman 
varalta.
Yhteensä vakuutet­
tuja työntekijöitä.
Yksilöitä. Vuosi-työntekij. Yksilöitä.
Vuosi-
työntekij. Yksilöitä.
Vuosi- 
työn tekij. Yksilöitä.
V uosi- 
työn tekij.
1,108 1,028 122 122 1,230- 1,150 _ _ 1
6,114 2,923 50 37 ' 6,164 2,960 — — — 2
7,837 3,762 814 597 8,651 4,359 i ? 341 . 8
321 262 91 68 412 330 — — — 4
376 214 159 131 535 345 — — — 5
1,185 1,026 419 371 . 1,604 1,397 — — —
6
7
1,299 934 209 113 1,508 1,047 — — — 8
881 647 95 95 976 742 — — — 9
1,210 802 699 511 - 1,909 1,313 — — — 10
1,925 1,483 1,282 890 3,207 2,373 — — — 11
5,088 4,066 4,492 3,762 ' 9,580 7,828 — — — 12
39 30 23 23 62 53 — — — 13
? 12,754 3,918 3,130 ? 15,S84 2 17 10 14
? 4,523 214 132 ? 4,655 3 ? 671 15
129 86 143 129 272 215 — — — 16
133 • 106 126 125 259 231 — — — 17
— — 55 38 55 38 — — — 18
10 7 6 4 16 11 — — — 19
256 226 122 98 378 324 — — — 20
— — — — — — 1 30 7 21
47 33 50 36 97 69 — — — 22
296 89 176 108 472 • 197 — — — 23
6,004 4,222 698 613 6,702 4,835 2 3,155 2,636 24
3 2 — 3 2 — — — 25
331 301 540 538 871 839 — — — 26
258 214 — — 258 214 — — — 27
385 231 51 51 436 ■282 — — — 28
266 189 131 101 397 290 — — — 29
198 137 141 99 339 236 — — — 30
319 284 300 263 619 547 — — — 31
1,534 1,468 434 81 1,968 1,549 1 89 86 32
1,109 900 917 798 2,026 1,698 1 ? 278 33
245 166 172 133 417 299 — — — 34
1,335 1,014 291 221 1,626 1,235 ' — — — 35
490 581 1,557 757 2,047 1,338 — — — 36
63 63 5 5 68 68 — —• — 37
40 10 2 2 42 12 — — — 38
— 44,783 18,504 14,182 — 58,965 ’ 11 4,029
Taulu 3. ' --------------
Tapaturmain lukuisuus v. 1898 kutakin 1,000 vuosityöntekijää kohti.
T  e  6  1 1 i s  u  u s.
a )  T a p a ­
tu rm ia , 
jo is ta  on 
se u r a n n u t  
k u o lem a .
b) T
ap
atu
rm
ia, joista 
vak
u
u
tu
syh
tiö on 
m
äärän
n
yt 
vu
o
si­
ap
u
rah
an
.
c) T a p a ­
tu rm ia  
y lip ä ä ­
tään .
K a iv o s t y ö ........................................................................................................................... 3 ,s 1,7 7,0
R a u t a t e h t a a t .................................................................................................................... 0,3 1,0 15,5
K o n e - ja  sep ä n p a ja t .......................................................... • . ................................ — 4,3 35,5
M u u  m eta llien  v a l m i s t e l u .................................................................................... — — 3,0
S ä h k ö tek n illin en  t e o l l is u u s .................................................................................... 2,9 — 14,5
K iv i t e o l l i s u u s ................................................................................................................... — 5,0 23,6
L a s ite h ta a t ......................................................................................... — 1,0 17,2
K era a m in en  te o llis u u s ................................................................................................. — 2,7 2,7
T iilite h ta a t , sem en ttiv a lim o t, k a lk k ip o lt t im o t  ja  m u u r ila a stin  v a l­
m is tu s  ........................................................................................................................... 0,8 5,3
T ie - ja  v es ira k en n u s-  se k ä  p u tk ijo h to ty ö t  .............................................. 1,3 ‘2,5 . 24,4
T a lo n ra k en n u s ja  s iih en  k u u lu v a t  t y ö t .................................................... 0,5 1,2 10,3
N u o h o m in e n ..................................................................................................................... — --- • —
S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n ee ll. v a lm is te lu  (ei p u u h io m o t) 1,6 3,6 31,8
P u u h io m o t, p ap eri- ja  se llu lo o s a te h ta a t  .................................................... 2,8 1,7 30,4
A s fa lt t i -  ja  a s fa lt t ih u o p a te h ta a t  . . . .................................................... 4,6 9,3 32,6
T a p e tt ite h t iia t, k ir ja n sito m o t, p u ss ite h ta a t  y . m . s .............................. — — ?
K o r k k i- , k u m i- , k a u tsu teo s ten  v a lm is t u s .................................................... — — —
K u iv a tis la u s la ito k s e t  ja  p i k i r u u k i t ................................................................. — 9 —
T u lit ik k u te h ta a t .................................................... ...................................... ...... — 3 ,i 3,1
P y r o te k n ill is e t  la b o ra to o r it ja  d y n a m i i t t i t e h t a a t ................................. — — —
K a a s u l a i t o k s e t .............................................................................................................. — — 4,3
M u u  k em ia ll. teo llisu u s p a its i ra v in to -  ja  n a u tin to a in e id e n  v a l­
m is tu s  ........................................................................................................................... 4,6
K u t o m a t e o l l i s u u s ............................................................................... ■ — 0,9 .12,6
K ö y d e n p u n o m o t, ta p p u ra teh ta a t y. m . s ......................... — — —
N a h k a te o l l i s u u s ....................................................................... ...................................... — — 25,0
L u u - , sa rv i-, h arja- y . m . teo sten  v a lm is t u s ........................................... — — —
V a a t e t u s t e o l l i s u u s ........................................................................................................ — — —
J a u h o m v l l y t .............................................................. .......................... — — —
M eije r it ................................................................................................... — — —
S o k e r i t e o l l i s u u s .................................................................................... — 1,8 &>,3
T u p a k k a te h t a a t .................................................................................... — — —
A lk o h o lip it . ju o m a in , p a in o k iiv a n  ja  m a lta it te n  v a lm is t u s . . . 1,0 1,5 11,6
M u u  n a u tin to -  ja  r a v in to a in e te o llisu u s ........................ .... — — 3,3
K u v a a v a  t e o l l i s u u s .............................................................................. — 0,8 4,9
T a v a r a n v ä lity s - ija  la s ta u s li ik k e e t  sek ä  va ra sto o n p a n o  . . . . 0,7 0,7 10,5
R a u ta t ie -  ja  r a it io t ie li ik e n n e 1) .............................................. .. — 14,7 14,7
M u u  ta i tu n tem a to n  ........................................................................... — . 9
Y h te e n sä 0,9 2,1 20,9
') Ei kuitenkaan valtionrautateiden liikenne,
Invaliditeetti- ja kuolinpesäkorkojen tila 1898 vuoden lopulla.
Invaliditeetti-
korkoja.
Kuolinpesä- 
korkoja. ') Yhteensä
T e o l l i s u u s . [nvali-diteet-
tikor-
kojen
luku.
Vuotuin
vahingo
korvau
määrä
9hf.
en
n-
5-
71a
Luku. Määrä
ftnf.
vahingon­
korvaus-
määriä.
ttnf | pH
K aivostyö ........................................................... 2 - 237 60 1 216 _ 453 60
R au ta teh taat............................................ ..... . 3 224 28 — — — 224 28
Kone- ja se p ä n p a ja t........................................ 20 1,199 62 — — — 1,199 62
Muu metallien v a lm is te lu .............................. — — — — — — — —
Sähköteknillinen teollisuus.............................. — — — — — — — —
Kivi- ja kalkkilouhokset..............................1
Kivenhakkaamot ja kivenhiomot . . . .  f
7 864 — — — — 864 —
L a s i t e h t a a t ...................................................... i 302 40 — — — 302 40
Keraaminen te o l l i s u u s .................................. 2 . 102 88 — — — 102 88
Tiilit., seinenttiv., kalkkipolt. ja muuri], valin. 1 21 60 — — — 21 60
Tie- ja vesirakennus- sekä putkijohtotyöt 5 637 20 3 864 — 1,501 20
Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 9 723 60 1 144 — 867 60
Nuohominen ...................................................... — — — — — — — —
Sahal. ja muu puun koneell. valm. (ei puuh.) 58 5,675 03 9 1,73S 45 7,413 48
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . 9 884 70 7 1,679 — 2,563 70
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat . . . . ' . 2 331 20 1 288 — 619 20
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht.y.m.s. — — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . — — — — — - — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . .1 86 40 — — — . 86 40
Tulitikkutehtaat................................................. 1 45 — — ■ — — 45 —
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittiteht. — — — — — — — —
K aa su la ito k se t................................................. — — — — — — — —
Muu kem. teoll. paitsi rav.- ja nautintoain. valm. — — — — — — — —
K utom ateo llisuus............................................ 7 461 60 — — — 461 60
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s . . . — — — — — — — —
Nahkateollisuus.................................................. — — — — — — — —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmist. — — — — — — — —
V aatetusteollisuus............................................ — — — — — — — —
Ja u h o m y lly t...................................................... — — — — — — — —
M eijerit................................................................. — — — — — — — —
Sokeriteollisuus................................................. i 21 60 — — — 2.1 60
T upakkatehtaat............................................  . — — — — — — — —
Alkoholinpit. juom., painohiiv. jamaltait. valm. 3 210 90 2 480 — 690 90
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . — — — — — — — —
Kuvaava teollisuus............................................ 1 36 — — — — 36 —
Tavaranv.- ja lastausl. s. varastpano . . . 1 81 — — — 81 —
Rautatie- ja ra itio tie liikenne......................... 1 43 20 — — — 43 20
Muu tai tuntematon . - .................................. — — — — — — — —
Yhteensä | 135 12,189 81 | 24 5,409 | 45 | 17,599 26
*) Kaikki samasta kuolemantapauksesta maksetut vahingonkorvaukset on tässä taulussa 
luettu yhdeksi. Erikoisluettelo on kuolemantapauskorkoja 1899 esittävässä taulussa (Tila vuoden 
alussa).
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vahingonkorvausmaksut vuonna 1898 kerta kaikkiaan, sekä 
ohimenevästä vammasta laskettuna 121:stä päivästä tapaturman jälkeen 
tapaturmavakuutuslain 9 §:n 3 mom:n mukaan.
T e o 1 1 i s u u s.
Vahingonkorvaus- 
maksuja kerta kaik­
kiaan.
Vahingonkorv. mak­
suja ohimenev. vam­
masta 9 §:n 3 m. muk.
Tapa­
uksia.
Vahmgonkor-
vausmääriä.
ifinf. jm
Tapa­
uksia.
Vahingcmkor-
vausmääriä.
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Kaivostyö.................................................................................... _ _ _ _ _
R autatehtaat............................................................................... 1 85 — 4 66 60
Kone- ja se p än p a ja t................................................................ 11 1,507 — — — —
Muu metallien valm istelu ....................................................... 1 100 — — — —
Sähköteknillinen teollisuus...................................................... — — — — — —
Kiviteollisuus............................................................................... 5 1,099 66 — — —
Lasitehtaat .................................................................................. — — — — — —
Keraaminen teollisuus................................................................ — — — — — —
Tiiliteht., sementtivalim., kalkkipolttim jamuurilaast: valm. — — — — — —
Tie- ja vesirakennus- sekii p u tk ijo h to ty ö t......................... i 150 — — — —
Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............................. 7 1,020 — — — —
N uohom inen............................................................................... — — — — — —
Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistelu (ei puuhiomot) 34 5,237 35 2 120 94
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat .............................. 2 200 — 1 99 —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat............................................ — — — 1 149 20
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................. — — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it....................................... 1 250 — — — —
Tulitikkutehtaat.......................................................................... — — — — — —
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . — — — — — —
K aasu la itokse t.......................................................................... — — — — — —
Muu kemiall. teollisuus paitsi rav.- ja nautintoaineiden valm. — — — — — —
K utom ateollisuus..................................................................... 4 330 — — — —
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s............................... — — — — — —
Nahkateollisuus.......................................................................... 1 101 18 — — —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus......................... — — — — — —
Vaatetusteollisuus..................................................................... — — — — — —
Jau h o m y lly t............................................................................... 1 350 — — — —
M eijerit......................................................................................... — — — — — —
Sokeriteollisuus............................. ..... 1 100 — — — —
Tupakkatehtaat.......................................................................... — — — — —
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . 4 1,242 91 — — —
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................................. 1 353 79 — — —
Kuvaava teollisuus..................................................................... 3 297 58 — — —
Tavaranvälitys- ja lastauslnkkeet sekä varastoonpano . . — — — — — —
Rautatie- ja raitiotieliikenne, . ............................................. — — — — — —
Muu tai tun tem aton ................................................................ — — — — . — —
Yhteensä 78 12,424 47 | 8 435 74
Työnantajain Teollisuushallitukseile tai ammatintarkastajille ilmoittamat tapaturmat 
vuonna 1898, vahingoittuneitten sukupuolen mukaan jaettuina.
T e o l l i s u u s . Miehiä. Naisia.
Sukup.
ilmoit­
tamaton.
Yhteensä.
Kaivostyö 8 _ _ 8
R a u ta te h ta a t ................................................. ........................ 41 — 2 43
Kone- ja s e p ä n p a ja t ........................................................... 65 — 102 167
Muu metallien v a lm is te lu ................................................. — — — —
Sähköteknillinen te o llis u u s ................................................. 5 — - 5
Kiviteollisuus . . . •........................................................... 13 — 15 28
L asiteh taa t.............................................................................. 16 — 2 18
Keraaminen teollisuus........................................................... — 1 — 1
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot, ja muuri- 
laastin v a lm is tu s ...................................................... 2 4 6
Tie- ja vesirakennus- sekä putkijohtotyöt.................... .... 95 — 4 99
Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ......................... 34 4 29 67
N u o h o m in e n .......................................................... — — — —
Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmist. (ei puuhiomot) 235 36 202 473
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................. 116 15 27 158
Asfaltti- ja a s fa lttih u o p ateh taa t....................................... 5 — — 5
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ........................ — — — —
Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t .................................. 6 — 1 7 .
T u litikku teh taa t.................................................................... — — ■ 1 i .
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat. . . . — — — —
Kaasulaitokset......................................................................... 2 — — 2
Muu kemiall. teollisuus, paitsi ravinto- ja nautintoainei­
den v a lm is tu s ........................................................... 8 _ 1 9
Kutomateollisuus..................................................................... 16 40 34 90
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s. . . . . . . — — — —
N ahkateo llisuus.................................................  ■ • • — 3 17 20
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus.................... — — — —
V aatetusteo llisuus................................................................ — ' — — _
J a u h o m y lly t ......................................................................... 1 — — 1
M e ije r it ................................................................................... — — — —
S okeriteo llisuus..................................................................... IS 2 13 33
T u p ak k a teh taa t..................................................................... — — —
Alkoholipit. juomain, painokuvan ja maltaitten valmistus 11 5 2 IS
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . • .................... — ■— __ —
Kuvaava teo llisuus........................................................... 1 — 3 4
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano. . l i 2 , 1 14
Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................. — — — —
Muu tai tu n te m a to n ........................................................... i — — 1
Yhteensä 710 108 460 1,278
T  o o 1 I i s  n u s.
S a ira u s-  
a ik a  ei 
m ikään  
ta i 7 p ä iv  
. ly h em p i.
7 - 1 0
päivää.
1 K a i v o s t y ö ........................................................................................................................................ 1
2 R a u ta te h ta a t  ................................................................................................................................. — —
3 K o n e- ja  s e p ä n p a j a t ................................................................. ' ...................................... 2 25
4 M u u  m eta llien  v a l m i s t e l u ................................................................................................. — —
5 S ä h k ö te k n illin e n  t e o l l i s u u s ................................................................................................. i  ■ 1
6 K iv i t e o l l i s u u s ................................................................................................................................. — 5
7 L a s i t e h t a a t .................................................................................................................................. — 5
8 K era a m in en  t e o l l i s u u s .............................................................................................................. — —
9 T iiliteh ta a t, s e m e n ttiv a lim o t, k a lk k ip o lt t im o t  ja m u u v ila a stin  v a lm is tu s — —
10 T ie - ja  v es ira k en n u s-  se k ä  p u tk ij o h to t y ö t ................................................................. 2 9
11 T a lo n ra k en n u s ja  s iih en  k u u lu v a t  t y ö t ................................................................. i .10
12 N u o h o m i n e n .................................................................................................................................. — —
13 S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n ee llin en  v a lm is te lu  (ei p u u h io m o t)  . . 13 45
14 P u u h io m o t, p aperi- ja  s e l l u l o o s a t e h t a a t ................................................................. 13 19
15 A s fa lt t i-  ja  a s f a l t t i h u o p a t e h t a a t ..................................................................................... — —
16 T a p ett i te h ta a t , k ir ja n s ito m o t, p u ss ite h ta a t  v . m . s .............................................. — —
17 K o r k k i- , k u m i- , k a u ts u te o s te n  v a lm is tu s  ................................................................. — —
18 K u iv a tis la u s la ito k s e t  ja  p i k i r u u k i t .............................................................................. — 3
19 T u l i t ik k u t e h t a a t ........................................................................................................................... — —
20 P y r o te k n ill is e t  la b o ra to o r it  ja  d y n a m i i t t i t e h t a a t .............................................. — —
21 K a a s u l a i t o k s e t ........................................................................................................................... — 2
22 M u u  k em ia llin en  te o llis u u s  paitsi ra v in to -  ja  n a u tin to a in e id e n  v a l­
m is tu s  ............................................. .................................................................................... 1 4
23 K u t o m a t e o l l i s u u s ....................................................................... ............................................. — S
24 K ö y d e n p u n o m o t, ta p p u ra teh ta a t y . m. s .................................................................... — —
25 N a h k a t e o l l i s u u s ........................................................................................................................... — 4-
20 Luu-, sa r v i-, harja- y . m . teo sten  v a lm is t u s .......................................................... —
27 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ..................................................................................................................... — —
28 J a u h o m y l l y t .................................................................................................................................. —
29 M e i j e r i t ....................................... ....................................................................................................... — —
30 S o k e r i t e o l l i s u u s ........................................................................................................................... — , 4
31 T u p a k k a t e h t a a t ........................................................................................................................... — —
32 A lk o h o lip it . ju o m a n i, p a in o h iiv a n  ja  m a lta itten  v a l m is t u s .......................... X —
33 M u u  n a u tin to -  ja  r a v in to a in e te o ll is u u s ........................................................................ — —
34 K u v a a v a  t e o l l i s u u s ..................................................................................................................... —  . —
35 T a v a r a n v ä lity s -  ja  la s ta u s li ik k e e t  sek ä  v a r a s t o o n p a n o ................................ 4 . 3
36 R a u ta tie -  ja  r a it io t ie liik e n n e ................................................................................................. — —
37 M u u  ta i t u n t e m a t o n .............................................................................................................. — —
Y h te e n sä 39 | 147
11—20
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21-30
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31—60
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61-90
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91—120
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Yli 120 
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n
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1 K a i v o s t y ö ....................................................................................................... 3
2 R a u t a t e h t a a t ................................................................................................. 1 __ 5 1
3 K o n e- ja  s e p ä n p a j a t ............................................................................. 2 __ 8 3
4 M u u  m eta llien  v a l m i s t e l u ................................................................. __ __ __ __
5 S ä h k ö te k n illin e n  t e o l l i s u u s .......................................................... • 1 __ __ 1
6 K iv i t e o l l i s u u s .................................................................................................. __ __ __ __
7 L a s i t e h t a a t ................................................................................................. — 1 __ __
8 K era a m in en  t e o l l i s u u s ....................................................................... — __ __ __
9 T iil ite h ta a t , s e m e n ttiv a lim o t, k a lk k ip o lt t im o t  ja  m u u r i-  
la a s t in  v a l m i s t u s ....................................................................... 1 1
10 T ie - ja  v e s ira k en n u s-  sek ä  p u tk ijo h to ty ö t  .......................... 3 — — —
11 T a lo n ra k en n u s  ja  siih en  k u u lu v a t  t y ö t ................................. 3 1 3 1.
12 N u o h o m i n e n ................................................................................................. — __ — —
13 S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n ee ll. v a lm is t .(e i  p u u h io m o t) 20 — 9 8
14 P u u h io m o t, p ap eri- ja  s e l l u l o o s a t e h t a a t ................................. 12 — — . 3
15 A s fa lt t i-  ja  a s f a l t t i h u o p a t e h t a a t ............................................. — — 1 —
16 T a p e tt ite h ta a t, k ir ja n s ito m o t, p u ss ite h ta a t  y . ra. s. . • — — — —
17 K o rk k i-, k u m i- , k a u ts u te o s te n  v a l m is t u s ................................ — — — —
18 K u iv a tis la u s la ito k s e t  ja  p i k i r u u k i t ............................................. — — 3 1
19 T u l i t ik k u t e h ta a t ........................................................................................... — — —
20 P y r o te k n ill is e t  la b o ra to o r it  ja  d y n a m iit t ite h ta a t  . . . — — — —
21 K a a s u l a i t o k s e t ........................................................................................... ~ — — —
22 M u u  k em ia ll. te o llis u u s , p a its i ra v in to -  ja  n a u tin to a in e i­
d en  v a l m i s t u s ................................................................... ...  . 1
23 K u t o m a t e o l l i s u u s .................................................................................... 2 — 1. —
24 K ö y d e n p u n o m o t, ta p p u r a te h ta a t  y . m . s .................................. — — — —
25 N a h k a t e o l l i s u u s ........................................................................................... — — 4 —
26 L u u - , sa r v i- , h arja - y . m . te o ste n  v a lm is tu s  . . . . — — — —
27 V a a t e t u s t e o l l i s u u s .................................................................................... — — — —
28 J a u h o m y l l y t ................................................................................................. — — — —
29 M e ij e r i t .............................................................................................................. — — — —
30 S o k e r i t e o l l i s u u s ........................................................................................... — — 1 —
31 T upakkateh taat .......................................................................................... — — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus 1 — — —
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ................................. — — — —
34 Kuvaava teollisuus.................................................................................... — — — —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . 3 — — —
36 Rautatie- ja raitio tie liikenne .......................................................... — — —
37 Muu tai tu n te m a to n .............................................................................. 1 — — —
Yhteensä | 53 2 1 37 18
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2 2 1 _ S 1
— 3 1 — 14 1 — . 9 7 1 — — 43 2
1 18 1 2 79 1 3 33 9 — — 7 167 3
I __ __ 1 __ 2 — — — — 5 6
— 9 1 — 11 — — 5 — 1 i — 2 8 6
— — — — 8 2 — 6 — 1 — — 18 7
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— 1 8
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1 K a i v o s t y ö .............................................................................................................. _ 1 _ _ 3 _
2 R a u t a t e h t a a t ........................................................................................................ — — — 1 7 3
3 K o n e- ja  s e p ä n p a j a t ..................................................................................... — 1 2 3 31 16
4 M u u  m eta llien  v a l m i s t e l u ....................................................................... — — — — — —
5 S ä h k ö te k n illin e n  t e o l l i s u u s ....................................................................... — — — — — —
6 K iv i t e o l l i s u u s ........................................................................................................ — — — — 1 6
7 L a s i t e h t a a t ........................................................................................... — — — — —
S K era a m in en  t e o l l i s u u s .................................................................................... — — * _ — _
9 T iiliteh ta a t, s e m e n ttiv a lim o t, k a lk k ip o lt . ja  m u u r ila a st. va lm . — — — — — —
10 T ie - ja  v es ira k en n u s-  se k ä  p u tk ij o h to t y ö t ....................................... — — — — ■ — 11
11 T a lo n ra k en n u s ja  s iih en  k u u lu v a t  t y ö t .............................................. — — — 1 3 3
12 N u o h o m i n e n .................................................................................................  . — — — —
13 S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n ee ll. v a lm is t . (ei p u u h io m o t) 2 15 20 7 171 23
14 P u u h io m o t, p ap eri- ja  s e l lu lo o s a te h ta a t .............................................. — 2 2 3 85 10
15 A s fa lt t i -  ja  a s f a l t t i h u o p a t e h t a a t ........................................................... — 1 — — 1 —
16 T a p e t t ite h ta a t, k ir ja n s ito m o t, p u s s ite h ta a t  y . m . s. . . . — — — — —
17 K o rk k i-, k u m i- , k a u ts u te o s te n  v a l m i s t u s .............................. — — — — — —
18 K u iv a tis la u s la ito k s e t  ja  p i k i r u u k i t ........................................ 1 — — — — —
19 T u l i t i k k u t e h t a a t ................................................. ........................ — — — — — —
20 P y r o te k n ill is e t  la b o ra to o r it ja  d y n a m iit t ite h ta a t  . . . . — — — — — —
21 K a a s u l a i t o k s e t .......................................................................... — — — — 1 —
22 M u u  k em ia ll. te o ll. p a its i rav in to - ja  n a u tin to a in e id . v a lin . -■ — - — 1 —
23 K u t o m a t e o l l i s u u s .......................... ................................................. 5 5 3 — 56 —
24 K ö y d e n p u n o m o t, ta p p u ra teh ta a t y . m . s ........................................... — — — — — —
25 N a h k a t e o l l i s u u s .................................................................................................. — — — — 6 7
26 L u u - , sa r v i-, harja- y . m . teo sten  v a l m is t u s ................................. — — — — — —
27 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ........................................................................................... — — — — — —
28 J a u h o m y l l y t ........................................................................................................ — — — — ' 1 —
29 M e i j e r i t ..................................................................................................................... — — — — — —
30 S o k e r i t e o l l i s u u s ................................................................................................. — — — — — —
31 T u p a k k a t e h t a a t ................................................................................................. — — — — — —
32 A lk o h o lip it . ju o m a in , p a in o h iiv a n  ja m a lta it te n  v a lm is tu s  . — 1 — — — 1
33 M u u  n a u tin to -  ja  r a v in t o a in e t e o l l i s u u s .............................................. — — — — — —
34 K u v a a v a  t e o l l i s u u s ....................................................- .................................... — — — — 1 —
35 T a v a r a n v ä lity s-  ja  la s ta u s liik k e e t  se k ä  v a ra sto o n p a n o  . . — — — — 1 1
36 R a u ta tie -  ja  r a it io t ie l i ik e n n e ....................................................................... — — — — — —
37 M u u  ta i t u n t e m a t o n .................................................................................... — — — —  ■ — —
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— — — 1 — 3 3 — — — — — — 26 33 30
31
— ' 5 — — 2 — 2 2 - 4 — — — 1 18 32
— — — — — — — — — — — — — — — 33
— — — — — — — 1 — — — — — 2 4 34
— — — 2 — — 1 — — 9 — — — — 14 35
36
— — — — — — — — — 1 — — — ' — 1 37
37 85 7 37 9 128 S7 60 6 131 8 17 15 125 1,278
T e o 1 1 i s n u s.
A
lle 15 vuoden.
15—
19 vuotta.
20—
24 vuotta.
1 Kaivostyö........................ ......................................................................... 1 2
2 R a u ta te h ta a t..................................................................• .................... — 5 5
3 Kone- ja sepänpajat........................................................................... — 16 48
4 Muu metallien valm istelu..................................................................... — — —
S Sähköteknillinen te o l l i s u u s ................................................................ — — 1
6 K iv iteo llisuus........................................................................................ — — 3
7 L a s ite h ta a t............................................................................................. 2 5 3
S Keraaminen te o llisu u s .................................. .... .................................. — i. —
9 ■ Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muuriJaastin val­
mistus .........................................................................................
10 Tie- ja vesirakennus- sekä p u tk ijo h to ty ö t....................................... — 5 19
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ........................................... 2 7 11
12 Nuohominen............................................................................................. — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistelu (ei puuhiomot) — 66 SO
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................................ 1 26 21
lii Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat........................................................... — — —
16 Tapetti tehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . . . . — — . . —
17 . Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s .............................  . — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit...................................................... — 1 —
19 T u litik k u teh taa t.................................................................................... 1 ■ — —
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynam iittitehtaat.............................. — — -
21 K aasulaitokset............................................ .... ....................................... — 1 —
22 Muu kemiall. teollisuus, paitsi ravinto- ja nautintoaineiden val­
mistus ......................................................................................... _ .1
23 Kutomateollisuus .................................................................................... 8 34 21
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s............................................ — — —
25 N ah k a teo llisu u s ...................................................... ............................. — — 2
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . . . . . — — —
27 V aa te tu s teo llisu u s ............................................................................... — — —
28 Jauhom yllyt............................................................................................. — — —
29 M e ije r i t .................................................................................................. — —
30 S o k erite o llisu u s .................................................................................... — — —
31 T u p a k k a te h ta a t.................................................................................... — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltäitten valmistus . . .' — 1 2
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ............................................. — — —
34 Kuvaava teoU isuus............................................................................... — 3 —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano.................... 1 — 1
36 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................................ — — . —
37 Muu tai tuntematon............................................................................... — — —
Y h te e n s ä 15 172 220
25—
29 vuotta.
30—
34 vuotta.
35—
39 vuotta.
40—
44 vuotta.
4o—
49 vuotta.
50—
54 vuotta.
55—
59 vuotta.
60—
64 vuotta.
65—
69 vuotta.
70 v. tai enem
m
än.
Ikä tuntem
aton.
Y
h
te
e
n
sä
.
4 1 8 1
8 9 3 4 1 4 4 — — — — 43 2
25 17 12 15 10 7 5 3 1 2 . 6 167 3
— — — — — — — — — — — — 4
1 1 2 — — — — — — — — 5 5
8 4 3 3 1 5 — — 1 — — 28 6
3 2 — 1 1 — — — 1 — — 18 7
— — — — — — — — — — 1 8
— — 1 1 _ _ 2 _ 1 _ 1 6 9
16 9 16 6 10 4 3 1 — — 10 99 10
8 9 5 7 5 2 3 — 1 — 7 67 11
— — — — — — — — — — — — 12
88 43 62 39 30 22 13 — 1 — 29 473 13
25 13 16 5 9 4 4 — 1 — 33 158 14
— — — — — 2 1 — — 2 5 15
— — — — — — — — - — — — 16
— — — — — — — — — — — — 17
1 3 1 — — — — — — — 1 7 18
— — — — — — — — — — — 1 19
— — — — — — — — — — — — 20
— — 1 — — — — — — — — 2 21
— — — — — — _ _ _ _ 8 9 22
8 4 4 i 5 1 4 — — — ' — 90 23
— — — — — — — — — — — — 24
1 5 1
_
1 1 — 2 — — 7 20 25
26
— — — — — — — — — — — — 27
— — — i — — — — — — . — 1 28
— — — — * — — — — — — — — 29
— — — — — — — — — — 33 33 30
— — — — — — — — — — — _ 31
2 i 2 3 1 — 1 — . — — 5 18 32
— — — — — — — — — — — — 33
— — — — — — 1 — — — — 4 34
1 i - • — — 1 — — — — 9 14 35
— — — — — — — — — — — — 36
— — — ■ — — — — — — — 1 1 37
195 125 129 86 74 53 41 6 8 2 152 1,278
T e o l l i s u u s .
Tam
m
ikuu.
H
elm
ikuu.
M
aaliskuu.
H
uhtikuu.
1 Kaivostyö .................................................................................... 1
2 R auta teh taat.............................................................................. 3 3 5 2
3 Kone- ja se p än p a ja t................................................................ 11 11 19 5
4 Muu metallien va lm iste lu ...................................................... — — — _
5 Sähköteknillinen teollisuus...................................................... — — — —
G Kiviteollisuus....................................... ...... .................................. 1 1 2 —
7 L a s i te h ta a t ................................................................................ 3 2 2 3
8 Keraaminen te o l l i s u u s ........................................................... — -T- — —
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaas- 
tin v a lm is tu s ................................................................
10 Tie- ja vesirakennus- sekä kaivaus- ja putkijohtotyöt . . 5 6 12 10
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .............................. i 3 4 8
12 Nuohom inen............................................................................... — — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmistelu (ei puu­
hiomot) ...................................■ ..................................... f>2 43 48 31
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................. 8 11 16 14
15 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat............................................ — 1 — —
16 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . .. . — — — —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................. —  ■ — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it....................................... — — — —
19 Tulitikkutehtaat.......................................................................... — — • — —
2a Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . — — — —
21 K aasu la itokse t.......................................................................... — 1 — 1
22 Muu kemiallinen teollisuus, paitsi ravinto- ja nautintoainei­
den v a lm is tu s ................................................................. _ 1 1 _
23 K utom ateollisuus..................................................................... 11 9 9 3
24 Köydenpunomot, täppuratehtaat y. m. s............................... — — — -
25 Nahkateollisuus.......................................................................... 1 —• — 1
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s .................... — — — —
27 Vaatetusteollisuus . ................................................................ — — — —
28 Jauhom ylly t............................................................................... — — — —
29 M eijerit........................................................................................ — — ' — —
30 Sokeriteollisuus.......................................................................... '5 2 5 3
31 T upakkatehtaat.......................................................................... — — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . 1 — i 2
33 Muu, nautinto- ja rav intoaineteollisuus.............................. — — — —
34 Kuvaava teollisuus..................................................................... 1 — — —
■ 35 Tavaranvälitys- ja lastaushikkeet sekä varastoonpano . . — — — —
36 Rautatie- ja raitio tie liikenne................................................. — — — —
37 Muu tai tun tem aton ................................................................ — — — —
, Yhteensä J 104 | 94 124 83
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1
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— 2 — ____ 1 3 ____ 1 __ 9 22
4 5 9 6 13 8 6 7 — 90 23
3 3 3 1 2 2 2 2
—
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26 
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1
1
3 3 4 1 2 4
— — •
1
33
28
29
30
1 2 1 — 1 2 3 4 — 18
31
32
— — — ____ — — 1 1 1 4 34
3 2 2 3 1 2 1 — — 14 35
— — — — — — — — — — 36
1 — — — — — — — — 1 37
100 97 114 101 110 108 100 95 48 1,278
T  e  o I 1 i s  u  ii s. »—» 
CO 
1
CO
CC
1
Oi
A  a  m
Oi
L
u  p  ä i-
CO
l
o
1 K a i v o s t y ö ........................................................................................................................................ l 2
2' R a u ta te h ta a t  . . ■..............................................• ................................................................. 1 3 5. 3
3 K o n e- ja  s e p ä n p a j a t .............................................................................................................. 1 — 8 12
4 M u u  m eta llien  v a l m i s t e l u ................................................................................................. — — —
6 S ä h k ö te k n illin e n  te o llisu u s  . ■ ........................................................................................... — 1 2 —•
6 K i v i t e o l l i s u u s ................................................................................................................................. — 1 — —
7 L a s i t e h t a a t ...................................................................................................................................... — 1 3 2
8 K era a m in en  t e o l l i s u u s ................................  ................................................................. — — — —
g T iilite h ta a t , sem en ttiv a lim o t, k a lk k ip o lttira o t  ja  m u u r ila a s tin  v a lm is tu s — — — —
10 T ie - ja  v es ira k en n u s-  se k ä  k a iv a u s-  ja  p u t k i j o h t o t y ö t .......................... ...... — — 3 8
n T a lo n ra k en n u s ja  s iih en  k u u lu v a t  t y ö t ....................................................................... 1 — 5 4
12 N u o h o m i n e n .................................................................................................................................. — - — —
13 S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n ee ll. v a lm is te lu  (ei p u u h io m o t  . . 12 21 2t> 39
14 P u u h io m o t, p ap eri- ja  s e l l u l o o s a t e h t a a t ................................................................. 3 . 9 17 21
15 A s fa lt t i -  ja  a s f a l t t i h u o p a t e h t a a t ..................................................................................... — — — —
16 T a p e t t ite h ta a t, k ir ja n s ito m o t, p u ss ite h ta a t  y . m . s ................................... — ■ — • — —
17 K o r k k i- , k u m i- , k a u tsu teo s ten  v a lm is tu s  . ............................................... — — — —
18 K u iv a tis la u s la ito k s e t  ja  p i k i r u u k i t .............................................................................. — — — —
19 T u l i t ik k u t e h t a a t ..................................................................................................t . . . — — —
20 P y r o te k n ill is e t  la b o ra to o r it ja  d y n a m i i t t i t e h t a a t .............................................. - — — —
21 K a a su la ito k se t  .............................................................................................. — — _ — 1
22 M u u  k em ia ll. t e o llis u u s , p a its i r a v in to -  ja  n a u tin to a in e id e n  v a lm is tu s — — — —
23 K u t o m a t e o l l i s u u s ......................................................................................... 1 5 4
24 K ö y d e n p u n o m o t, ta p p u ra teh ta a t y . m . s .................................................... — — — —
25 N a h k a t e o l l i s u u s .............................................................................................. — — 5 2
26 L u u - , sa rv i-, harja- y. m . teo sten  v a lm is t u s ............................................. — — — —
27 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ......................................................................................... — — — —
28 J a u h o m y l l y t .............................................................................. .... — — — —
29 M eijer it ............................................................................................................. — — - —
30 S o k e r i t e o l l i s u u s ................................................. ............................................ — - — —
31 Tupakkatehtaat ..................................................................... • . — — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm istu s................... — — — —
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................................................... — — — —
34 Kuvaava teollisuus ................................................. .... — — — 1
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä v ara s to o n p an o ......................... — — — 1
36 Rautatie- ja ra itio tie liikenne................................................................  ■ — - — -
37 Muu tai tu n te m a to n .................................................................................... — — — —
Yhteensä 19 37 81 98
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1 2 2 8 1
9 — 6 5 5 1 - 2 — 1 — 2 43 2
24 10 26 16 16 15 2 2 — 4 - 31 167 3
— — — —  ' — — — — — — — — — . 4
.1 — — 1 — — — — — — — — 5 5
1 — 1 2 — — — — — — — 23 28 6
2 — 3 1 2 2 — 1 — — — 1 18 ■ 7
— — — — — — — — — — — 1 .1 ' 8
1
24
— — 2 1 — — — — — 2 6 9
— 17 14 14 2 — — — — 17 99 10
9 — 5 4 4 i — — — 23 — 11 67 11
— — — ~ — — — — — — — — — 12
63 3 24 24 41 21 14 24 — 42 13 106 473 13
20 4 12 17 11 6 2 4 1 5 — 26 158 14
— — — — — — — — — 1 — 4 0 15
— — — — — — — — — — — — — 16
— — — — — — — — — — - — 17
— — 1 — — 1 — — — i — 4 7 18
— — — — — — - — — — — 1 i 19
— — — — — — — — — - — — — 20
1 — — — — — — — — ’ 2 21
— — — — — — — — 3 — 6 9 22
12 ■ — 9 6 10 7 — — — 31 — 5 90 23
— — — — — — — — — — — — — 24
2 — 1 1 2 - — — — 1 — 6 20 25
— — — — — — — — —  • — — — 26
— — — — — — — — — — — — — 27
— — — — — i — ■ — — — — — 1 28
— — — — — — — — — — . ----  . — — 29
— — — — — — — — — 2 ' — 31 33 30
— — — — — - — — — — — — — 31
2 — 3 I . . . i — — — 3 — 8 18 32
— — — •— — — — _ — — — — 33
— — — — — i _ — — — - - 2 4 34
— — — — - - — — — — 3 — 10 14 35
— — — — — — — — — — — — — 36
— — — 1 — — — — — — — — 1 ' 37
171 17 108 96 108 57 20 35 1 120 13 297 1,278
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammatintarkastajille ilmoittamat tapaturmat 
vuonna 1898, viikonpäiviensä mukaan jaettuina.
T e o l l i s u u s .
Sunnuntai.
M
aanantai
Tiistai.
K
eskiviikko.
Torstai.
►ti
'g
£.
Lauantai.
Tuntem
aton
päivä.
Y
hteensä.
K a iv o s ty ö ................................... ■ 2 1 3 2 8
R a u ta te h ta a t ......................... — 7 7 3 6 13 5 2 43
Kone- ja sepänpajat .............................. 3 23 25 30 19 28 20 19 167
Muu metallien valmistelu .........................
Sähköteknillinen t e o l l i s u u s .................................. — _ — 1 _ 3 1 — 5
K iv iteo llisuus................................... 1 4 4 — 8 2 2 7 28
Lasitehtaat..................................... 1 3 6 3 — 3 2 — ' 18
Keraaminen teo llisuus................................... 1 — 1
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja 
muurilaastin v a lm is tu s .............................. 1 2 2 1 6
Tie- ja vesirak.- sekä kaivaus- ja putkijohtotyöt . 15 8 23 14 — 14 24 1 99
Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . . 2 18 11 7 10 7 11 1 67
N u o h o m in e n ............................................................ — — — — — — — — —
Sahalait. ja muu puun koneell. valin, (ei puuhiom.) 20 81 95 68 66 63 56 24 473
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . . 11 22 31 19 28 26 19 2 158
Asfaltti- ja a s fa lttih u o p a te h ta a t......................... — 1 — — 1 1 2 — 5
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. — — — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . __ —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit .................... — 2 1 — — 2 1 1 7
T u litik k u teh taa t....................................................... — — — — — — — 1 i
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat .
Kaasulaitokset . .................................................. — — — 1 — 1 — — 2
Muu kemiall. teollisuus paitsi ravinto- ja nautin­
toaineiden v a lm is tu s ................................... 2 1 4 1 1 9
Kutomateollisuus ................................................. — 15 9 12 13 17 23 1 90
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s. . . . — — — — — — — — —
N ah k a teo llisu u s ...................................................... — 5 3 5 1 4 2 — 20
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . — — — — — — — — —
V aa te tu s te o llisu u s .................................................
J a u h o m y l ly t ........................................................... — 1 1
M e i je r i t .....................................................................
S o k e rite o llisu u s ...................................................... 7 6 1 4 5 5 5 — 33
T u p a k k a te h ta a t ......................................................
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltait. valin. i 3 3 2 1 2 4 2 18
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — — — — — — —
Kuvaava te o llisu u s .................................................. i — — — • 1 1 — 1 4
Tavaranväl.- ja lastausliikk. sekä varastoonpano. i 3 • 1 2 3 — 4 — 14
Rautatie- ja raitiotieliikenne...................................
Muu tai tuntematon ........................................• — — — 1 _ _ — — — 1
Yhteensä 63 207 222 179 164 193 187 63 1,278
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Taulu 17. --------------
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammatintarkastajille ilmoittamat
V a m m a n  s y y .
V
am
m
oja (m
inkä- - 
laat. tahansa), joista 
on seur. kuolem
a.
M
yrkytys.
SLo<
g
o
p'
A
ivot tai pääkallo 
vioittuneet.
M
uunlaatuisia pään- 
vam
m
oja. ’)
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voideltaessa ja puhdistettaessa 1 — — • — —
2 Voimansiivtolaitteihin tai hammasvaiht. takerruttaessa 4 — — — 1
8 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ai-
nejoukon lennähtäessä...................................................... 2 — 3 — —
4 Nostokoneita (väkivipuja, hissejä, nostokranoja y. m.)
k ä y te t tä e s s ä ..................................................................... 1 — — 1 —
5 Kaikki muunlaatuiset konevammat . . ......................... 14 — 2 2 —
B. Muunlaatuisia vammoja.
6. Käsityökalujen kävtössä saatuja v a m m o ja .................... — • — 2 — —
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja . . . — — 1 1 —
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja raaka-ainetta
muokattaessa tai paikaltaan kirvoitettaessa . . . . — 1 1 — —
9 H ukkum inen.......................................................................... 7 — — — —
10 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketus . . . . 2 — 17 — —
11 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja . 2 — 3 — —
12 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä,
raukeamisesta tai v y ö ry m ise s tä .................................. 2 — 2 6 2
18 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä,
pinoilta, jyrkänteiltä y. m., tai syvänteihin . . . . 5 — — 4 1
14 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjiih-
dyksiä ja venähdyksiä...................................................... 1 — 2 1
15 Vammoja teräviin esineihin a s tu m ise s ta ......................... — — — — —
16 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa
siirtelyssä, lastauksessa tai purkauksessa.................... 7 — 3 1 —
17 Toisen henkilön tuottamia vammoja . . . . • . . — — — — —
18 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) . . — — 1 — —
19 Muita s y i t ä .......................................................................... — 1 — 1 —
20 Syy tuntem aton..................................................................... 5 — — 1 —
Yhteensä 53 2 37 18 4
') Paitsi silmiin ja korvan vammoja.
tapaturmat vuonna 1898, vamman laadun ja syyn mukaan jaettuina.
K
orvan vam
m
oja.
Silm
än vam
m
oja.
H
artiat, tai selkä­
ranka vioit­
tuneet.
K
äsivarren
vam
m
oja.
K
äden tai sorm
en 
vam
m
oja.
K
euhkot tai rinta­
kehä vioittuneet.
B£
P
V
atsanpohjan tai 
sikäl. elinten vam
-
Jalan tai jalkate­
rän vam
m
oja.
3 s .s .tn en 
o' G 551< UI
G P d G 3 &
o 3 9
* P SO
Ihovam
m
oja ja 
lihahaavoja.
M
onipuolisia
vam
m
oja.
M
uita tai laadulta 
tuntem
attom
ia.
Y
hteensä.
— — —
4
7
13
— —
2
— —
2
— 8
26
1
2
— 6 1 — 3 3 — 1 oD — 3 2 27 3
_ __ 1 _ 8 _ _ 3 _ — _ i 15 4
— 1 2 17 300 — — 19 2 2 6 2 369 5
1 46 __ _ 29 3 _ 81 6
— 31 — — 3 — — 1 — — — — 37 7
_ 1 _ 1 5i 1 1 22 3 1 — 2 85 8
7 9
— 2 — — 6 — — 8 — 1 1 — 37 10
— — — — 3 — — — — — 1 — 9 11
— 2 1 18 4 2 63 10 3 4 9 128 12
— — 6 3 6 5 1 24 21 2 6 3 87 13
_ _ 4 4 8 2 4 24 6 — 1 3 60 14
— ' —. — — 1 — —■ 5 — — — — 6 15
_ 1 1 6 48 1 _ 47 10 2 3 1 131 16
— — — — 4 — — 1 — 1 — 2 8 17
— — 1 1 5 1 — 8 — — — — , 17 18
— 1 — — ' 4 1 — 6 1 - — — 15 19
1 20 1 4 64 — — 21 2 1 3 2 125 20
1 64 19 41 598 18 8 2S4 ¡ 58 16 30- 27 1,278
Taulu IS .
Työntekijäin vuonna 1898 Teollisuushallitukselle tai ammatintarkastajille ilmoittamat,
V a h i n-
V a m m a n  s y y .
Alle 15 15-19 20—24 25-29
'
vuoden. vuotta. vuotta. vuotta.
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voideltaessa ja puhdistettaessa. — 3 2 2
2 Voimansiirtolaittethin tai hammasvaikt. takerruttaessa . 1. 5 0 4
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan aine-
joukon lennähtäessä........................................................... — 7 4 7
4 Nostokoneita (väkivipuja, tissejä, nostokranoja y. m.) käy-
tettäessä ............................................................................... — 3 — 3
5 Kaikki muunlaatuiset k o n evam m at.................................. 10 91 77 70
B. Muimlaatuisia vammoja:
•6 Käsityökalujen käytössä saatuja vam moja......................... — 2 15 14
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja . . . . — — 8 5
S Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja raaka-ainetta muo-
kattaessa tai paikaltaan k irvo ite ttaessa......................... — 5 18 . 15
9 H u k k u m in e n .......................................................................... — — — 2
10 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketus.................... — 9 4 4
11 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja — 2 2 3
12 'Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä,
raukeamisesta tai vyörymisestä........................................ — 7 21 17
13 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pi-
noilta, jyrkänteiltä y. m., tai sy v ä n te ih in .................... 1 S 6 8
14 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjäh-
dyksiä ja venähdyksiä...................................................... — 6 4 7
15 Vammoja teräviin esineihin astumisesta . . . . . . — 3 — ‘ —
16 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa 
siirtelyssä, lastauksessa tai p u rk a u k se ssa .......................... 1 11 20 15
17 Toisen henkilön tuottamia vam m oja .............................................. — 2 3 1
18 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta). . . — — 4 2
19 Muita s y i tä ....................................................................................................... — — 6 3
20 Syy tu n tem a to n .......................................................................................... 2 S 20 13
Yhteensä 15 172 220 195
työssä sattuneet tapat., jaettuina vahingoittuneitten ijän sekä vamman syyn mukaan.
g o i . t t u n e i t  t  e u i k ä .
65-69
et)S
e+-
30-34 35—39 40-44 45—49 50—54 55—59 60—64 o  O  3 etT 3CO
vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. CS • psa 53
&
o
3
1 8 1
— 2 2 1 1 2 — — — 2 26 2
— 2 — 4 1 — — — — 2 27 3
__ 3 3 2 1 _ — — _ __ 15 4
30 30 10 13 6 o 2 — — 25 369 Ä
14 7 11 4 5 3 1 5 81 G
1 9 3 3 2 l 1 — — 4 87 '7
11 8 7 5 2 3 1 1 — 9 85 8
— 1 — 3 — — — — — 1 7 9
6 1 1 1 3 1 — — i 6 37 JO
— — — 1 — — — — — 1 9 11
9 23 16 9 6 1 1 — — 18 128 12
10 10 8 4 7 4 — 2 — 19 87 13
. 7 • 9 5 6 i 7 1 1 — 6 60 14
2 _ — 1 — — — — —  ‘ — 6 15
17 16 9 9 8 5 — 2 i 17 131 16
— 1 — 1 — — — — — — S 17
4 1 1 — ' 1 3 — 1 — — 17 18
1 — 2 1 1 1 — — — — 15 19
12 6 8 6 8 5 — — — 37 125 20
125 129 86 74 53 41 6 s 2 152 1278
Taulu 19.
Tapaturmat, joista tapat. vak. yhtiö vuonna 1898 on määrännyt vahingonkorvauksen9
I  n  v a  1 ,i d  i-
T e o l l i s u u s .
A lle
10 °/o:n-
3 0 - 1 9
°//o-
2 0 — 29
°l/o-
1 K a i v o s t y ö .............................................................................................................. 1
2 R a u t a t e h t a a t ........................................................................................................ 1 1 2
3 K o n e- ja  s e p ä n p a j a t ........................................................................................... 19 4 5
4 M u u  m eta llien  v a l m is t e l u .............................................................................. 1 — —
5 S ä h k ö te k n illin e n  t e o l l i s u u s ....................................................................... — — —
6 K i v i t e o l l i s u u s ....................................................................................................... 5 4 2
7 L a s i t e h t a a t ............................................. ................................................................. — — —
8 K era a m in en  t e o l l i s u u s .................................................................................... i — 1
9 T iilite h ta a t , se m e n ttiv a lim o t, k a lk k ip o lt t im o t  ja  m u u r ila a s-  
tin  v a lm is t u s ........................................................................................................ i 1
10 T ie - ja  v e s ira k en n u s-  se k ä  k a iv a u s-  ja  p u tk ijo h to ty ö t . . . 2 1 2
11 T a lo n ra k en n u s-  ja  siih en  k u u lu v a t  t y ö t ............................................. 8 4 f)
12 N u o h o m in e n ................................ ............................................................................. — — —
13 S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n ee llin en  v a h n ist . (ei p u u h io m o t) 46 11 13
14 P u u h io m o t, pap eri- ja  s e l lu lo o s a t e h t a a t ............................................. 4 1 2
1:. A s fa lt t i -  ja  a s f a l t t i h u o p a t e h t a a t .......................................................... — — —
16 T a p e tt ite h ta a t, k ir ja n s ito m o t, p u ss ite h ta a t  y . m . . . . . . — — —
17 K o rk k i-, k u m i- , k a u tsu te o s te n  v a l m i s t u s ................................ ...... — — —
18 K u iv a tis la u s la ito k s e t  ja  p i k i r u u k i t .......................................................... 1 1
19 T u l i t i k k u t e h t a a t ................................................................................................. — — 1
20 P y ro  te k n illis e t  la b o ia to o r it  ja d y n a m i i t t i t e h t a a t .......................... — — —
21 K a a s u la i t o k s e t ........................................................................................................ — — 1
22 M u u  k em ia llin en  te o llisu u s  p a its i ra v in to -  ja  n a u tin to a in e i­
d en  v a l m i s t u s ....................................... ......................................................... _ _
23 K u t o m a t e o l l i s u u s ................................................................................................ 4 5 1
24 K ö y d e n p u n o m o t, ta p p u ra teh ta a t y . m . s ............................................. — — —
25 N a h k a t e o l l i s u u s ................................................................................................. 1 — —
26 L u u -, sa rv i-, h a rja - y . m . teo sten  v a l m i s t u s ................................ — — —
27 V a a t e tu s te o ll is u u s .................................................................................................. — —
28 J a u h o m y l ly t .............................................................................................................. 1 — —
29 M e i j e r i t ..................................................................................................................... — — —
30 S o k e r i t e o l l i s u u s ................................................................................................. 1 — —
31 T u p a k k a t e h t a a t ................................................................................................. — — —
32 A lk o h o lip it . ju o m a in , p a in o h iiv a n  ja  m a lta it te n  v a lm is tu s  . 4 2 1
33 M u u  n a u tin to -  ja r a v in t o a in e t e o l l i s u u s .............................................. 1 — —
34 K u v a a v a  t e o l l i s u u s .......................................................................................... 3 — 1
35 T a v a r a n v ä lity s -  ja  la s ta u s ii ik k e e t  se k ä  vara sto o n p a n o  . . . 1 — —
36 R a u ta tie -  ja  r a i t io t ie l i ik e n n e ....................................................................... — — —
37 M u u  ta i t u n t e m a to n ........................................................................................... — — —
Y h te e n sä 106 34 38
*) Joko vuotuisen tai kerta kaikkiaan.
2) Tähän tauluun ei ole otettu vammoja, joiden mvaliditeettjmäärää ei ole ilmoitettu; ei
jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain muk., vammain invaliditeettimäärän muk. jaettuina2)
t e e t t i m ä ä r ä .
3 0 — 39
0//o*
4 0 — 49
°l f 0*
5 0 - 5 9
°//0‘
’ 0 0 - 0 9
<y /  0'
7 0 - 7 9
0//o-
S 0 - S 9
0//o-
9 0 - 9 9
°/ f o•
100 %■
Y h teen sä .
1 — 2 1
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__ __ __ 2 — __ __ _ _ 13 6
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1
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2
7
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— — — — — —• — l 9
— — — — — — 1 — ' 6 10
— — — — — — — — 17 U
— — — — — — ■— — 12
3 10 5 2 ] — — - 91 13
2 — 2 — ‘— — — — 11 H
— — — — — — — — — 15
__ — — — — — — — — 16
_--- — — — — — — — — 17
— — __ — — — — — 2 18
— — — — — — — — 1 19
— — — — — ~ — — — 20
— — — — ■— — — . — 1 21
__’ __ __ __ — __ _ __ _ _ 22
1 — — — — — — 11 2?»
— — — — . — — — — — 24
. — — — — — — — - 1 25
— . — — — — *— — — 20
— — — — — — — — — 27
— — — — — — — — 1 28
— — — — — — — — — 29
— — — — — — — — 1 30
'
— — — — — — — 7 32
— — — — — — — — i 33
— — — — — — — — 4 34
— — — — — — — — . 1 35
— — — — — — — — — 36
— — — — — — — —  ■ — 37
G 11 8 4 2 — 1 — 210
myöskään vammoja, joista on seurannut kuolema.
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Taulu 22. !
Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiö v. 1898 on määrännyt vahingonkorvauksen
V a m m a n  s y y.
Alle 
10 °l0-.n
10-19
0//o*
I  n v a -
20-29
°l I 0‘
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
l Käynnissä olevia koneita voideltaessa ja puhdistettaessa. . — — 1
2 Voimansiirtolaitteihin tai hamraasvaihteihin takerruttaessa . — — —
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ainejou-
kon lennähtäessä...................................................................... — — 2
4 Nostokoneita (väkivipuja, hissejä, nostokranoja y. m.) käy-
tettäessä ..................................................................................... 1 — —
5 Kaikki muunlaatuiset k o n ev a m m a t........................................ 24 7 5
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vammoja . . . • • ■ • 2 — 1
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja . • • • ■ — 2 5
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja raaka-ainetta muo-
kattaessa tai paikaltaan k irv o ite ttaessa ............................. 1 — 1
9 H u k k u m in e n ............................................................................... — — —
10 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketus......................... 7 — 2
11 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja. . . — — —
12 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksy m isosta, rau-
keamisesta tai vyörym isestä .................... ............................. 1 i —
13 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pi-
noilta y. m., tai syvän teih in ................................................. — — —
14 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjähdyksiä
ja venähdyksiä i ..................................................................... — — 2
15 Vammoja teräviin esineihin astumisesta................................... i —
16 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa
siirtelyssä, lastauksessa tai p u rk a u k s e s s a ......................... • — i —
17 Toisen henkilön tuottamia vam m oja ....................................... — — -
18 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) . . . . 1 — —
19 Muita s y i tä ....................................... ............................................ — — —
20 Syy tu n te m a to n .......................................................................... 1 — —
Yhteensä | 38 12 19
ja joihin nähden on tietoja sekä vamman syystä että invaliditeettimäärästä.
[ i d i t e e t t i m a ä r  ä. il
30-39 40-49 50—59 60-69 70-79 80-89 90-99
100 »/o-
Yhteensä.
il.
0//o* °l/O* °llo* °/V °lo- °//o* °/'O* 0 .
i 1
— ] — — — — — — i 2
— - _ — — '-- — — — 2 3
1
«•
2 4
1 2 6 2 _ __ __ _ 47 5
3 6
— — — — — — — — 7 7
— — — — 1 — — 3 S
— — _ — — — — — — 9
— — — — — — — — ■ 9 10
— — — — — — 1 — 1 11
1 — — — — — — — 3 12
— .1 — — — ' — — — 1 13
— — — — — — — — 2 14
— — — — — — — — 1 15
1 — — — — :— — — 2 16
— — — — — — — — — 17
— — — — — — — — 1 18
— — — — — — — — — 19
— — — — — — — — 1 20
3 5 6 2 1 - 1 — 87
Vuositulot, joita 1898 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla tapat. vak. yhtiön 
maksettaviin vuosiapurahoihin oikeutetut työntekijät ovat ennen tapaturmaa nauttineet, 
vahingonkorvausjärjestelyjen perusteena olleiden laskujen mukaan.1)
T e o l l i s u u s .
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Y
hteensä tapauksia.!
Kaivostyö . . " .................................. 2 2
R a u ta te h ta a t ............................................. .... — — — 1 — 2 3
Kone- ja sepänpajat............................................. . — — — 1 5 12 18
Muu metallien valmistelu....................^  . — — — — — — —
Sähköteknillinen te o llis u u s .............................. — — — — — — —
K iviteollisuus....................................................... — — — — — 8 8
L asiteh taa t........................................................... — — — — 1 1
Keraaminen teo llisuus........................................ — — — — — 1 1
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot
ja muurilaastin valmistus ■ ......................... — — — _ — 1 1
Tie- ja vesirak-., kaivaus- ja putkijohtotyöt . — — — — — 7 7
Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . — — — — — 9 9
N u o h o m in e n .................................................. — — — — — — —
Sahalaitokset ja muu puun koneellinen vai-
mistus (ei puuh iom ot)......................... ' . . — 5 1 5 14 32 57
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . 1 — — i 2 5 9
Asfaltti ja asfaltt.ihuopatehtaat......................... — — — — __ — —
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . — — — — _ — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................... — — — — _ i 1
T u litikku teh taa t.................................................. 1 — — — • _ — 1
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat — — — — — — —
Kaasulaitokset....................................................... — — 1 — _ — 1
Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja
nautintoaineiden v a lm is tu s ......................... — — — — __ — —
Kutomateollisuus................................................. — — — 2 2 2 6
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s. . . — — — — — — —
N ahkateo llisuus........................................ — — — — *-- — —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . — — — — — — —
V aate tu steo llisuus............................................. — — — — — — —
J a u h o m y lly t ...................................................... — — — — — — —
M e ije r i t ................................................................ — — — — — — —
S okeriteo llisuus................................................. — — — — _ 1 1
T u p ak k a teh taa t.................................................. — — — — 1 2 3
Alkoholipitoisten juomain, painohiivan ja mal-
täitten v a lm istu s ............................................. — — — — --’ — —
Muu nautinto- ja raviutoaineteollisuus . . . — — — — —i — —
Kuvaava teo llisu u s............................................. 1 — — — --  ’ — 1
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varas- *
to onpano ........................................................... — — — — — — —
Rautatie- ja raitiotieliikenne............................. — — — — — — —
Muu tai tuntematon............................................ — — — — — — —
Yhteensä | 3 5 2 10 24 86 | 130
*) Ainoastaan ne tapaukset on voitu ottaa lukuun, jolloin vahingoittuneen invalidi teetti - 
määrä on ollut tunnettu.
Tapaturmia, joista on 
seurannut kuolema.
Tapaturm
ia, joista on 
seurannut invaliditeetti ja 
joista vuosiapuraha on 
m
äärätty tapaturm
avakuu­
tuslain perusteella.
f* tr
T e o l l i s u u s .
a) joista vahingonkor­
vaus on m
äärätty tapa­
turmavakuutuslain 
j 
perusteella.
b) joista vahingon­
korvausta ei ole 
m
äärätty.
Y
hteensä.
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a
g
p'
K a iv o s ty ö ................................................................................... 2 1 3 2 29 34
R a u ta te h ta a t............................. ! ........................ ..... 1 2 3 11 1421 1-454
Kone- ja s e p ä n p a ja t ................................................................
Muu metallien v a lm is te lu ......................................................
1 1 2 17
1
f
1
Sähköteknillinen teo llisu u s ...................................................... — — — 1 8 9
Kiviteollisuus............................................................................... 1 1 2 8 19 29
Lasitehtaat.................................................................................... — — — 2 16 18
Keraaminen teollisuus................................................................ — — — 1 7 8
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaas- 
tin v a lm is tu s .......................................................................... 4 7 11
Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt . . . . 3 5 8 13 124 145
Talonrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t................................... 5 3 8 15 58 81
N uohom inen ............................................................................... ~ — — — — —
Sahalaitokset ja muu puun koneet], valmist. (ei puuhiomot) 8 8 hi 70 458 544
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................... 1 3 4 7 123 134
Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taat............................................ — — — — 7 7
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — — — —  . — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus.............................. — — i — 1
Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t ....................................... — — — — 6 6
T ulitikkutehtaat......................................................................... — — — — 3 3
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . — — — — — —
Kaasulaitokset ...............................................................i . — — — i — 1
Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoainei- 
den^valm istus........................................................................ 69 69
Kutomäteollisuus . . . ..................................................... 1 — 1 10 127 138
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s................................ — — — — — —
N ahkateollisuus........................................................................ — — — 1 21 22
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus........................ — — — 1 1 2
Vaatetusteollisuus .................................................................... — — — _ — —
Ja u h o m y lly t ............................................................................. — 1 1 — 5 6
M eije rit......................................................................................... — — — — 1 1
Sokeriteollisuus.......................................................................... 2 — 2 — 5 7
T u p ak k a teh taa t.......................................................... — 1 1 — 1 2
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltäitten valmistus . 2 1 3 5 37 45
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................................. — — — — 3 3
Kuvaava teollisuus.................................................................... — — — 2 1 3
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . 2 1 3 7 41 51
Rautatie- ja raitiotieliikenne...................................................... — 6 6 — 33 39
Muu tai tu n te m a to n ................................................................ — — — — 2 2
Yhteensä 29 34 63 180 1633 1876
Työntekijäin tapaturmavakuutuksen laajuus vuonna
T e o l l i s u u s .
Y
rityksiä, joiden 
työntekijät oli 
vakuutettu.
1 K a iv o s ty ö ............................................ ■ . .................................................................... 3
2 R a u ta te h ta a t ................................................................................................................. 31
3 Kone- ja sepänpajat . , ........................................................... ,................................. • 66
4 Muu metallien valmistelu ......................................................................................... 19
5 Sähköteknillinen te o l l is u u s ......................................................................................... 39
6 Kivi- ja ka lkk ilouhokse t.................................. .......................................................... 1
93
7 Kivenhakkaamot ia k iv e n h io n io t...............................................................................)
' 8 L a s ite h ta a t...................................................................................................................... 17
g Keraaminen teo llisu u s ................................................................................................... 9
10 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaastin valmistus . . . 43
n Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja p u tk ijo h to ty ö t................................................... 31
12 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ..................................................................... 166
13 N u o h o m in e n ................................................................................................................. 17
14 Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistelu (ei puuhiomot) ......................... 493
15 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................................. .... 33
16 Asfaltti- ja a s fa lttih u o p a te h taa t................................................................■ . . . 7
17 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. .: ....................................... 7
18 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ................................................................ 2
19 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................................................................... 5
20 T u litik k u teh taa t............................................................................................................ i i
21 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynam iittitehtaat...................................................... —
22 Kaasulaitokset................................................................................................................. i
23 Muu kemiall. teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoaineiden valmistus . . . . 2S
24 Kutomateollisuus........................................................... ....................................... ....  ■ 32
25 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s..................................................................... 1
26 N ah k a teo llisu u s............................................................................................................. 23
27 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ........................................................... 2
28 V aa te tu steo llisu u s........................................................................................................ 11
29 J a u h o m y lly t ................................................................................................................. 128
30 M e ije r i t ........................................................................................................................... 65
31 S o k eriteo llisu u s............................................................................................................ 5
32 T u p a k k a te h ta a t............................................................................................................. 12
33 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten v a lm is tu s ................................... 125
34 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus..................................................................... 27
35 Kuvaava te o llis u u s ................................................. ..................................................... 54
36 Tavaranviilitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano (lautatarhat y. m .). . . 59
37 Rautatie- ja raitiotieliikenne......................................................................................... 7
38 Muu tai tuntem aton........................................................................................ —
Yhteensä 1,672
1899, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain mukaan.
V a k u u t e t t u j a t  y ö n t  c k i j ö i t ä Työn tekijöitä, joita 
saman lain 6 §:n 
nojalla ei ole tapa- 
turmavakuutettu.
a) joita ei ole myös 
vakuutettu ohime­
nevän vamman 
varalta.
b) jotka myös on 
vakuutettu ohime­
nevän vamman 
varalta.
Yhteensä vakuutet­
tuja työntekijöitä.
Yksilöitä. Vuosi- työn tekij. Yksilöitä.
Vuosi- 
työn tekij. Yksilöitä.
Vuosi-
työntekij. Yksilöitä.
Vuosi-
työntekij.
1,110 1,021 119 119 1,229 1,140
-
1
6,466 3,632 61 45 6,527 3,677 — — 2
7,675 4,587 746 .574 8,421 5,161 ? 417 3
265 198 81 70 346 268 — — 4
244 111 421 339 665 450 — — 5
753 517 817 685 1,570 1,202 — —
6
7
1,972 1,044 401 209 2,373 1,253 — _ 8
714 555 274 211 988 766 — — 9
626 197 625 399 1,251 596 — — 10
1,473 1,059 990 623 2,463 1,682 ' — — 11
4,166 3,277 4,323 3,613 8,489 6,890 . 925 400 12
42 30 11 11 53 41 — '--- 13
? 14,906 2,229 1,767 ? 16,67.3 17 12 14
? 5,018 148 128 ? '5,146 ? 661 15
125- 85 240 212 365 297 — — 1G
64 63 189 176 253 239 — — 17
162 104 60 28 222 132 — — 18
12 10 10 7 22 17 — — 19
320 247 178 128 498 • 375 — — 20
— — — — — — 29 7 21
— — 60 4L 60 41. — — 22
145 72 258 148 403 220 — — 23
6,251 4,785 3,435 2,622 9,686 7,407 3,307 2,823 24
1 1 — — 1 1 — — 25
169 154 781 769 950 923 — — 26
261 184 — — 261' 184 — — 27
326 202 98 98 424 300 — — 28
153 125 198 166 351 291 — — 29
152 109 98 75 250 184 — — 30
537 282 284 282 821 564 — — 31
1,502 1,291 713 617 2,215 1,908 100 95 32
1,204 757 876 755 2,080 1,512 ? 296 33
200 165 152 115 352 280 — — 34
1,954 1,287 395 339 2,349 1,626 — — 35
10,821 478 1,192 741 12,013 1,219 — — 30
247 170 55 39 302 209 — — 37
236 58 3.12 290 548 348 — — 38
— 46,781 20,830 16,441 — | 63,222 — 4,711
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■ Taulu 27.
Invaliditeettikorkojeñ
T e o l l i s u u s .
Tila vuoden alussa.
Invalidi-
teettikor-
kojen
luku.
Vuotuin
vahingon
vausmää
en 
cor­
ra. 
n«
1 K a iv o s ty ö ............................................................................................. 2 237 60
2 R a u ta te h ta a t .............................................................................. 3 224 28
3 Kone- ja sepänpajat . . . . • ...................................................... 20 1199 62
4 Muu metallien valmistelu..................................................................... — — —
5 Sähköteknillinen te o l l i s u u s ................................................................ — — —
6 K iv iteo llisuus.........................- .............................................................. 7 864 —
7 L a s ite h ta a t............................. ......................................., ..................... 1 , 302 40
8 Keraaminen te o llisu u s ............................................................... 2 102 88
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipoltt. ja muurilaastin valmistus 1 21 60
10 Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt............................. 5 . 637 20
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............................................ 9 723 60
12 Nuohominen.............................................................................................. — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmist. (ei puuhiomot) . 58 5675 03
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................................ 9 884 70
15 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat . ................................................. 2 331 20
16 Tapetti tehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s............................ — — —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ....................................... — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik iruukit...................................................... 1 86 40
19 T u litik k u te h ta a t.................................................................................... 1 45 —
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynam ittiteh taat.............................. — — —
21 Kaasulaitokset......................................................................................... — — —
22 Muu kem. teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoaineiden valmistus — — —
23 Kutomateollisuus............................................................................... .... 7 461 60
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s............................................ — — —
25 N a h k a teo llisu u s ........................................................... : . . . . — — —
26 Luu-, sarvi-, harja-, y. m. teosten valm istus................................... — — —
27 Vaatetusteollisuus.................................................................................... — — —
28- Jauhomyllyt.............................................................................................. — — —
29 M e ije r i t ................................................................................................... — — —
30 S okeriteo llisuus.................................................................................... 1 21 60
31 T u p a k k a te h ta a t.................................................................................... — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . . 3 210 90
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............................................ — — —
34 Kuvaava te o llisu u s ............................................................................... 1 36 —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano.................... 1 81 —
36 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................................ 1 43 20
37 Muu tai tuntematon............................................................................... — -----  ' —
Yhteensä 135 12,189 811
tila vuonna 1899.
Lisäys vuoden kuluessa. Vähennys vuoden kuluessa.
Lisäksi tulleita invali­
di teettikorkoja. Aikaisemman
Lakanneita invalidi- 
teettikorkoja.
Vähen­
nettyjä
Tila vuoden lopussa.
Luku
Vuotuin
vahingon]
vausraää
tftnjT.
en
cor­
ra.
7»
korkomää
lisäys
¿fin/:
IiU-
rän
Luku.
Vuotuin
vahmgoni
vausmää
!Vnf.
en
-or-
rä.
invalidi-
teetti-
korkoja.
In validi­
tés ttikor- 
kojen 
luku.
Vuotuin
vahingon^
vausmää
¿fin/:
en
or-
rä.
jim
2 39 96 4 277 56 1
11 618 24 — — — — — 14 842 52 2
17 1148 22 — — — — — 37 2,347 84 3
1 25 92 — — — — — 1 25 92 4
1 56 — — — — — — 1 56 — 5
8 • 543 18 — — — — — 15 1,407 18 6
2 159 84 — — — — — 3 462 24 7
1 21 60 — — — — — 3 124 "48 8
4 286 80 — — — — — 5 308 40 9
13 1810 08 — — — — — 18 2,447 28 10
15 1289 82 — — — — — 24 2,013 42 11
— — — — — — — — — — — 12
70 5756 52 21 60 1 60 75 127 11,392 40 13
7 1025 28 — — — — — O 16 1,909 98 14
— — — — — — — — ci 2 331 20 15
— — — — — — — — — — — 16
i 108 — — — — — — O 1 108 — 17
— — — — — ‘ — — — tí 1 86 40 18
— — — — — — — — 1 45 — 19
— — — — — — — — tí — — — 20
i 72 — — — — — — :c3 1 72 — 21
— — — — — — — — 0 —
— — 22
10 734 04 — — — — — — 17 1,195 64 23
— — — — — — — — O — — — 24
1 96 — — — — — — 1 . 96 — 25
1 72 — — — — — — 1 72 — 26
— — — — — — — — — — — 27
— — — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — 29
— ■' — — — — — — — 1 21 60 30
— — — — — _ — — — — — 31
5 590 48 — — — — — 8 801 38 32
— — — — — — — — — — — 33
2 230 40 — — — — — 3 266 40 34
7 617 76 — — — — — 8 698 76 35
— — — — — — — — 1 43 20 36
— — — — — — — — — — — 37
180 15,302 14 21 60 1 60 75 314 27,452 80
Kuolemantapausten perusteella makset-
T ila  v u o d en  a lu ssa .
Vahingon* 
korv. luku
K u o lem a n  ta- 
p a u k s ., jo iden V a h in g o n -a) les­
k
ien
.
b
) la
s­
ten
.
p eru s k  vah in ­
g o n k o r v a u sta  
an n etaan .
m äärä
7>a
1 K a iv o s  t y ö ................................................................................................. i 1 1 216
—
2 R a u t a t e h t a a t ........................................................................................... — — — _ —
3 K o n e -  ja s e p ä n p a j a t ........................................................................ — — — — —
4 M u u  m eta llien  v a l m i s t e l u .......................................................... — — — __ —
5 S ä h k ö te k n illin e n  t e o l l i s uus . . . . . . .......................... — — # --- __ —
6 K i v i t e o l l i s u u s .................................................................................... — — — — —
7 L a s i t e h t a a t ........................................................................................... — — — — —
8 K era a m in en  t e o l l i s u u s ................................................................ — — — __ —
9 T iiliteh t., se m e n ttiv ., k a lk k ip o lt . ja  m u u r ila a stin  va lm . — — — — —
10 T ie - ja  v e s ira k en n u s-, k a iv a u s-  ja  p u tk ijo h to ty ö t  . . 3 11 3 864 —
11 T a lo n ra k en n u s ja  s iih en  k u u lu v a t  t y ö t .......................... 1 — 1 144 —
12 N u o h o m in e n ........................................................................................... — — — — —
13 S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n ee llin en  v a lm is tu s  
(ei p u u h i o m o t ) .............................................................................. 8 13 9 1738 45
14 P u u h io m o t, p ap eri- ja  se llu lo o sa te h ta a t  . . . • . . 7 23 7 1679 —
15 A sfa ltti*  ja  a s f a l t t ih u o p a t e h t a a t ............................................. 1 5 1 28 8 —
16 T a p e tt ite h ta a t, k irja n sito m o t, p u ss ite h ta a t  y . m . s. . — — — — —
17 K o rk k i-, k u m i-  ja  k a u ts u te o s te n  v a lm is tu s  . . . . — — — — —
18 K u iv a t is la u s la ito k s e t  ja  p i k i r u u k i t ........................................... — — — — —
19 T u l i t i k k u t e h t a a t .............................................................................. — — — — —
20 P y r o te k n ill is e t  la b o ra to o r it  ja  d y n a m iit t ite h ta a t  . . — — — — —
21 K a a su la ito k se t  .................................................................................... — — — — —
22 M u u  k em ia llin en  te o llis u u s  p a its i ra v in to - ja  n a u ­
t in to a in e id en  v a l m i s t u s ............................................. __
23 K u t o m a t e o l l i s u u s .............................................. — — — — —
24 K ö y d e n p u n o m o t, ta p p u ra teh ta a t y . m . s ........................... — — — — —
25 N a h k a t e o l l i s u u s .................................................................................... — — — — —
26 L u u - , sa r v i-, harja- y . m . teo sten  v a lm is tu s  . . . — ' — — — —
27 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ....................................................................... • — — — — —
28 J a u h o m y l l y t ........................................................................................... — — — — —
29 M e ije r it ........................................................................................................ — — — ■ — —
30 S o k e r i t e o l l i s u u s .................................................................................... — — — — —
81 T u p a k k a te h t a a t .................................................................................... — — — — —
32 A lk o h o lip . ju o n i., p a in o h iiv a n  ja  m a lta it te n  v a lm is tu s 2 4 2 480 —
33 M u u  n a u tin to -  ja  r a v i n t o a in e t e o l l i s u u s .......................... — — — — —
34 K u v a a v a  t e o l l i s u u s ....................................................................... — — — — —
35 T a v a r a n v ä lity s -  ja  la s ta u s liik k e e t  se k ä  v a ra sto o n p a n o — — — — —
36 R a u ta tie -  ja  r a i t i o t i e l i ik e n n e .................................................... — — — — —
37 M u u  ta i t u n t e m a t o n ....................................................................... — — — — —
Y h te e n s ä 23 57 24 5409 45
tujen vuosiapurahojen tila vuonna 1899.
Kuolemantapauksista maksettujen 
vuosiapurahojen lisääntyminen.
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2 2 2 397 50 3 3 3 613 50 1
1 — 1 144 — — — — — — 1 — 1 144 — 2
1 2 1 271 20 — i 67 80 — 1 1 1 203 40 3
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—
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Vuotuisten vahingonkorvausten koko tila v. 1899 (inva-
Tila vuoden alussa.
T e o J 1 i s u u s.
Vahin­
gonkor­
vausten
luku.
Vahingonkc
vausmääri
Sfinf
)r-
i.
•pu
1 K a iv o s ty ö ............................................................................................. 4 453 60.
2 R a u ta te h ta a t........................................................................................ 3 224 28-
3 Kone- ja s e p ä n p a ja t ........................................................... . . . 20 1,199 62:
4 Muu metallien v a lm is te lu ................................................................ — — —
5 Sähköteknillinen teo llisuus................................................................ —
6 Kiviteollisuus......................................................................................... 7 864 —;
7 Lasitehtaat.............................................................................................. 1 302 : 40
8 Keraaminen teollisuus.......................................................................... 2 102 88'
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolt. ja muurilaastin valmistus 1 21 60
10 Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja pu tk ijoh to työ t......................... 19 1,501 20
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ....................................... 10 867 60
12 N uo h o m in en ......................................................................................... — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmist. (ei puuhiomot) 79 7,413 48
14 Puuhiomot, paperi- ja se llu lo o sa teh taa t....................................... 39 2,563 70
15 Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taa t...................................................... 8 619 20
16 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s......................... — — —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus....................................... — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it................................................... 1 86 40
19 Tulitikkutehtaat.................................................................................... 1 ■45 —
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja d y n a m iitt ite h ta a t ................................ — — —
21 K a a su la ito k se t .............................................................................................................. — — —
22 Muu kemiall. teollisuus, paitsi ravinto- ja nautintoaineiden val­
mistus .....................................................................................................................
— — —
23 K u to m a teo llisu u s ....................................................................................................... 7 461 60
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s.......................................... — — —
25 N ahkateollisuus...................................................... • ........................ — — —
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus.................................. — — —
27 V aatetusteollisuus............................................................................... — —
28 Ja u h o m y lly t .................................................................................................................... — —
29 M e ije rit ................................................................................................................................. — — —
30 Sokeriteollisuus .............................................................................................................. i 21 60
31 T upakkateh taa t .................................................... .......................................................... — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . . 9 690 90
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.......................................................... — — —
34 Kuvaava teollisuus ........................................................................................................ 1 36 —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . . . 1 SI —
36 Rautatie- ja ra itio tie liik en n e .............................................................................. 1 43 20
37 Muu tai tu n te m a to n ....................................... ...... ................................................... — — —
Yhteensä 215 17,599 26
liditeetti- ja kuolemantapauskorot yhteenlaskettuina).
Lisäys vuoden kuluessa. Vähennys vuoden kuluessa. Tila vuoden lopussa.
Lisääntynei­
den vahin­
gonkorvaus-
Vahingonkorvaus-
määrä.
Vähentynei­
den vahin­
gonkorvaus-
Vahingonkor-
vausmäärä.
Vahingon­
korvausten
luku.
Vahingonkorvaus-
määrä.
ten luku. 'fuá. ten luku. 9faj[ ftíá
6 437 46 10 891 06 l
12 762 24 — — — 15 986 52 2
20 1,419 42 1 ■ 67 80 39 2,551 24 3
1 25 92 — — — 1 25 92 4
1 56 — — — — 1 56 — 5
14 831 18 — — — 21 1,695 18 6
2 159 84 — — — 3 462 24 7
1 21 60 — — 3 124 48 S
4 286 80 — — — 5 308 40 9
¿4 2,530 08 — — — 43 4,031 28 10
25 2,297 82 — — — 35 3,165 42 11
— — — — — — — — — 12
94 7,677 80 2 132 75 171 14,958 53 13
. 9 1,241 28 1 72 — 47 3,732 98 14
— — — — — — s 619 20 15
— __ — — — — — . — — 16
1 108 — — — — 1. 108 — 17
— — — — — — 1 86 40 18
— — — — — — 1 45 — 19
— — — — — — — — — 20
1 72 — — — — 1 72 — 21
— — ' -- — — — — — — 22
18 1,022 04 — — — 25 1,483 64 23
— — — — — — — — — 24
1 ■ 96 — — — — 1 96 — 25
1 72 — — — — 1 72 — 26
— — — — — — — — — 27
— — — — — — — . ‘ — — 28
— — — — — — — — — 29
9 576 — — — 10 597 60 30
— — — — — — — — — Hl
11. 1,166 48 — — — 20 1,857 38 32
— — — — — — — — ' — 33
2 230 40 — — — 3 266 40 34
14 1,193 76 — — — 15 1,274 76 35
— — — — — — i 43 20 36
— — — — — — — — — 37
271 22,284 12 4 272 55 482 39,610 83
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vahingonkorvausmaksut vuonna 1899 kerta kaikkiaan, sekä 
ohimenevästä vammasta laskettuna 121:stä päivästä tapaturman jälkeen 
tapaturmavakuutuslain 9 §:n 3 mom:n mukaan.
T e o l l i s u u  s.
Vahingonkorvaus- 
maksuja kerta kaik­
kiaan.
Vahingonkorv. mak­
suja onimenev. vam­
masta 9 §:n 3 m. muk.
Tapa­
uksia.
Vahingon
vausmääi
ifinf.
tor­
ia.
pt
Tapa­
uksia.
Vahingon
vausmääi
ffinf.
sor-
iä.
7»
K a iv o s ty ö .................................................................................... _ _ 2 22 60
Rautatehtaat . . . ........................................................... 1 . 50 — — — —
Kone- ja s e p ä n p a ja t ................................................................ 6 772 — 2 123 —
Muu metallien valmistelu ....................................................... — — — — —
Sähköteknillinen teo llisu u s ...................................................... — — — — — —
Kiviteollisuus............................................................................... 2 275 — 1 72 —
L a s i t e h t a a t ................................................................. — — — — — —
Keraaminen teollisuus ........................................................... — — — — — —
Tiilitehtaat, sementtiv., kalkkipolt. ja muurilaastiu valmistus — — — — — —
Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt, . . . . 2 275 — 4 361 13
Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .............................. 11 1,881 87 6 673 45
N uo h o m in en ............................................................................... — — — — * -- —
Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valin, (ei puuhiomot) ¡30 6,095 42 13 912 27
Puuhiomot, paperi- ja se llu lo o sa te h ta a t............................. — — — 1 48 75
Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taa t............................................ — — — 1 61 50
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ............................. — — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t ....................................... — — — — —
T ulitikkuteh taat.......................................................................... — — — — — —
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . — — — — — —
K a a su la ito k se t.......................................................................... — — — — — —
Muu kemiall. teollis., paitsi ravinto- ja nautintoaineiden valm. — — — — — —
K u to m a teo llisu u s ..................................................................... 4 750 — 2 61 S4
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s................................. — — — — — —
N ahkateollisuus.......................................................................... 1 70 50 — — —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus .................... 1 100 — — — —
V aatetusteo llisuus..................................................................... — — — — . — —
J a u h o m y lly t ...................................................... .... — — — — •: — ■ —
M e ije r it ......................................................................................... — — — — — —
Sokeriteollisuus.......................................................................... 9 200 — — — —
T u p ak k a teh taa t.......................................................................... 1 50 — — — —
Älkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . 3 431 22 — — —
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................................. 3 425 — — — —
Kuvaava teo llisuus.........................i ....................................... 1 50 — — ■ — —
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . 3 450 7 322 56
Rautatie- ja raitiotieliikenne ................................................. — — — — — —
Muu tai tu n te m a to n ................................................................ — — — — — —
Yhteensä 91 11,876 01 39 2,659 10
Muisi. Tauluun ei ole otettu Pomoschtsch yhtiön maksamia vahingonkorvauksia.
Työnantajain Teollisuushallitukselie tai ammatintarkastajille ilmoittamat tapaturmat 
vuonna 1899, vahingoittuneitten sukupuolen mukaan jaettuina.
T e o l l i s u u s . Miehiä. Naisia.
Sukup.
ilmoit­
tamaton.
Yhteensä.
K a iv o s ty ö ..............................................................................
Rautatehtaat . . ‘ ................................................................1
33 — — 33
Kone- ja s e p iin p a ja t ........................................................... )
■ 187 1 234 422
Muu metallien valmistelu ................................................. — — — — '
Sähköteknillinen teo llisuus................................................. 6 — 2 8
Kiviteollisuus.......................................................................... 7 — 14 21 '
' Lasitehtaat............................................................................... 17 1 — 18
Keraaminen teollisuus...........................................................
, Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muuri-
7 1 — 8 ;
laastin valm istus................................................................ 4 1 2 7
Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt . . . 113 — 20 133
Talonrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t............................. Ö4 2 7 63 '
N uohom inen .......................................................................... — — — — .
Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmist. (ei puuhiomot) 306 35 130 471
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.............................. 101 9 19 129
Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taat....................................... — 1 6 7
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . — — — , — '
Korkki-, kumi-, lcautsuteosten valm istus......................... — — — —
Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t .................................. 6 — — 6
T ulitikkutehtaat..................................................................... 2 — 1 3
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . — — — —
K a a su la ito k se t.....................................................................
Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoai- “ ~
neiden valm istus................................................................ 52 — 17 69
K u to m ateo llisu u s................................................................ 24 62 42 128
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s............................ — — — —
N ahkateollisuus..................................................................... 18 2 2 22
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus.................... — — — —
V aatetusteollisuus................................................................ — — — —
Jauhomyllyt . ..................................................................... 6 — — 6
Meijerit . . . . : ................................................................ 1 — — 1
Sokeriteollisuus..................................................................... 2 — 1 3
T upakka teh taa t..................................................................... — 1 — 1
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus 22 10 2 34
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . . . . — — — —
Kuvaava teollisuus................................................................ — 1 1 2
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 29 2 5 36
Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................. 39 — — 39
Muu tai tu n te m a to n ........................................................... — — 2 ' 2 ;
Yhteensä 1,036 129 507 1,67? :
T e o l l i s u u s .
Sairaus- 
aika ei 
mikään 
tai 7 päiv. 
lyhempi.
7—10
päivää.
1 K aivostyö ........................................................................................................ 1 5
2
3
4
B a u ta teh ta a t...................................................................................................1
Kone- ja s e p ä n p a ja t .................................................................................... /
Muu metallien v a lm is te lu ..........................................................................
4 78
5 Sähköteknillinen teo llisu u s .......................................................................... — 2
6 K iviteollisuus.................................................................................................. 1 2
7 Lasitehtaat ....................................................................................................... — —
8 Keraaminen teollisuus.................................................................................... — —
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaastin valmistus — 1
10 Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja p u tk ijo h to ty ö t.................................. 17 9
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ...................................................... 3 9
12 N uohom inen ................................................................................................... — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistelu (ei puuhiomot) . . 8 28
14 Puuhiomot, paperi- ja se llu lo o sa teh taa t................................................. 7 12
15 Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taat................................................................. — —
16 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s................................... — —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s .................................. — —
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t ....................................................... — 1
19 Tulitikkutehtaat.............................................................................................. — 1
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja d y n a m iitt ite h ta a t................................... — —
21 K a a su la ito k se t.............................................................................................. — —
22 Muu kemiallinen teollisuus, paitsi ravinto- ja nautintoaineiden val­
mistus ........................................................................................................ _ 21
23 K u to m ateo llisu u s......................................................................................... 13
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat.y. m. s.................................................... — —
25 N ahkateollisuus........................................................... - ................................ — 4
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus............................................ — —
27 V aatetusteollisuus......................................................................................... —
28 J a u h o m y lly t................................................................................................... i 1
29 M eijerit............................................................................................................. — —
30 Sokeriteollisuus.............................................................................................. — —
31 T u p ak k a teh taa t............................................................................................. — ~
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten va lm istu s................... 2 8
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................................................... — —
34 Kuvaava teo llisuus................................................. .... .................................. — —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varasto o n p an o ......................... — 4
36 Bautatie- ja ra itio tie liikenne...................................................................... 6 2
37 Muu tai tu n te m a to n .................................................................................... 1 —
Yhteensä 51 201
tajille ilmoittamat tapaturmat v. 1899, sairausajan pituuden mukaan jaettuina.
11-20
päivää.
21-30
päivää.
31—60
päivää.
61-90
päivää.
91—120
päivää.
Yli 120 
päivää.
Sairaus- 
aika il­
moitta­
maton.
Yhteensä.
6 8 6 i 4 — 2 33 1
2
164 64 77 13 6 2 14 422
3
---  ' — — — — — — — 4
3 — 3 — — — — 8 5
10 3 2 1 — — 2 21 6
8 1 8 1 — — — 18 7
5 2 — 1 — — 8 8
— , --- 2 — 3 — 1 7 9
31 13 25 10 4 4 20 133 10
15 11 10 2 1 — 12 63 11
— — — — __ — — — 12
115 113 93 39 10 4 61 471 13
27 18 34 16 4 2 9 129 14
3 2 1 . — — — 1 7 15
— — — — — — — — 16
— — — • --- — — —  . — 17
3 2 — — — — — 6 18
— — 2 — — — 3 19
— — — — — — — — 20
— — — — — — — — 21
30 7 8 __ _ _ 3 69 22
30 27 32 12 4 1 . 9 128 23
— — — — — — — — 24
10 4 3 — 1 — — 22 25
— — — — — — . — ■ — 26
— — — — — — ' — — 27
— 4 — — — — 6 28
— — — 1 — — — ' 1 29
— 2 — — 1 — — 3 30
— — — — — — 1 1 31
11 9 1 1 — 1 1 . 34 32
— — — — — ' — — 33
— — — 1 — 1 — 2 34
10 3 6 1 — 2 10 36 35
2 2 9 1 2 4 11 39 36
— — — — — — 1 2 37
483 291 326 101 40 21 158 1,672
Taulu 33. --------------
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammatintarkastajille
T e o l l i s u u s .
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u
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P
alovam
m
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A
ivot tai p
ääk
allo 
vioittu
n
eet.
1 K a i v o s t y ö ....................................................................................................... 1 2
2 R a u t a t e h t a a t .................................................................................................j
3 K o n e - ja  sep ä n p a ja t  . ' .......................................................................J
4 : i 5 9
4 M u u  m eta llien  v a l m i s t e l u ................................................................ __ __ __ __
5 S ä h k ö te k n illin e n  t e o l l i s u u s ................................................................. __ . __ __ __
6 K iv ite o llis u u s  . ................................................................. ...... ’ __ __ __ 1
7 L a s ite h ta a t  . . . . ' ....................................................................... __ • __ 2 __
8 K era a m in en  t e o l l i s u u s ....................................................................... — __ __
9 T iil ite h ta a t , s e m e n ttiv a lim o t, k a lk k ip o lttim o t ja  m u u r i-  
la a st in  v a l m i s t u s ....................................................................... 1
10 T ie - ja  v e s ira k en n u s-, k a iv a u s- ja  p u tk ijo h to  ty ö t  . . . 6 __ __ 3
11 T a lo n r a k e n n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t  t y ö t ................................. 4 __ __ 4
12 N u o h o m in e n  .................................................................................................. — __ __ __
13 S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n e e ll.v a lm is t . (ei p u u h io m o t) 1.3 — 2 4
14 P u u h io m o t, p ap eri- ja  se llu lo o s a te h ta a t  . . . . . . . 4 — 3 4
15 A s fa lt t i -  ja  a s f a l t t ih u o p a te h t a a t ; .................................................... — • — — 1
16 T a p e tt ite h ta a t, k ir ja n s ito m o t, p u ss iteh ta a t y . m . 4. . . — — — —
17 K o rk k i-, k u m i- , k a u ts u te o s te n  v a l m is t u s ................................. — — — —
18 K u iv a tis la u s ia ito k s e t  ja  p ik ir u u k it — — 1 —
19 T u l i t ik k u t e h ta a t ........................................................................................... — — __ —
20 P y r o te k n ill is e t  la b o ra to o r it  ja  d y n a m iit t ite h ta a t  . . . __ — —i —
21 K a a s u l a i t o k s e t ....................................................................... — — — —
22 M u u  k em ia ll. te o ll is u u s , p a its i r a v in to -  ja  n a u tin to a in e i­
d en  v a l m i s t u s .......................... : ................................................. 1 l
;
23 K u t o m a t e o l l i s u u s .................................................................................... 1 — 5 2
24 K ö y d e n p u n o m o t, ta p p u ra teh ta a t y . m . s. . . . . . — — — —
25 N a h k a t e o l l i s u u s ........................................................................................... — — 2 —
26 L u u - , sa r v i-, harja- y . m . teo sten  v a lm is tu s  . . . . — — — —
27 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ................................ ...... — — — —
28 J a u h o m y l l y t ............................................. ...... — — — 1
29 M e i j e r i t ........................................................................................... — — —
30 S o k e r i t e o l l i s u u s ........................................................................................... — ' — — —
31 T u p a k k a t e h t a a t .......................................................................................... 1 — — —
32 A lk o h o lip it . ju o m a in , p a in o h iiv a n  ja  m a lta itten  v a lm is tu s 2 — 1 1
33 M u u  n a u tin to -  ja  r a v i n t o a i n e t e o l l i s u u s ................................. — — — —
34 K u v a a v a  t e o l l i s u u s .................................................................................... — — — —
35 T a v a r a n v iility s -  ja  la s ta u s liik k e e t  se k ä  v a rastoon p an o  . 1 , — — 1
36 R a u ta tie -  ja  r a i t i o t i e l i i k e n n e .......................................................... • 4 — — 2
37 M u u  ta i t u n t e m a t o n .......................................  .......................... 2 — — —
Y h te e n sä  | 45  | 2 21 | 35
ilmoittamat tapaturmat vuonna 1899, vamman laadun mukaan jaettuina.
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— — — — 7 — — 7 2 — — — 18 7
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_ _ • _ — _ — _ 3 2 — 1 — 7 9
3 24 7 5 26. 3 1 46 2 1 6 — 133 10
— 5 5 1 15' 1 —• 17 10 1 — — 63 11
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7 12 22 11 251 10 2 112 11 4 9 1 471 13
3 3 2 14 59 ■ 2 1 20 S 3 3 — 129 14
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1) Paitsi silmän vammoja,
Taulu 34.
Koneitten käytössä saatuja vammoja.
T e o l l i s u u s .
a) K
äynnissä olevia koneita 
voideltaessa tai puhdis­
tettaessa.
b) V
oim
ansiirtolaitteihin tai 
ham
m
asvaihteihin takerrut­
taessa.
o) Esineitten singahtaessa 
koneesta tai m
uokattavan 
ainejoukon lennähtäessä.
11 
cl) N
osto- tai vipulai- 
toksissa.
e) K
aikki m
uut konevam
m
at.
äsityökalujen käytössä saa­
tuja vam
m
oja.
1 K aiv o s ty ö .........................■......................................................... _ 2 _ 2 6 _
2
3
4
R a u ta te h ta a t.................................. ■ . . ......................... 1
Kone- ja sepänpajat.................................................................J
Muu metallien valmistelu - ................................................. ..
3 8 2 6 112 17
5 Sähköteknillinen teollisuus ....................................................... — — — — 3 —
6 Kiviteollisuus.............................................................................. — — — — 1 3
7 Lasitehtaat.................................................................................... — — — — — —
S Keraaminen teollisuus . ........................................................... — -■ — — 2 —
g Tiiliteht., sementtiv., kalkkipolt. ja muurilaastin valm. . . — — — — — —
10 Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt . . . . — — 1 — 1 17
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . . . . . • — — — — — 4
12 N uohom inen ............................................................................... — — — — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistus (ei puuhiomot) 1 10 24 5 177 17
14 Puuhiomot, paperi- ja se llu lo o sa teh taa t.............................. — 11 — 7 41 6
15 Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taa t............................................ — — — 1 2 —
16 Tapetti tehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — — — -- — —
17 Korkki-, kumi- ja kautsuteosten v a lm is tu s ......................... — — — — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t ....................................... — — — — 2 —
19 Tulitikkutehtaat.......................................................................... — — — — 2 1
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . — — — — — —
21 K a a su la ito k se t.......................................................................... - — — — — —
22 Muu kemiallinen teoll. paitsi ravinto- ja nautintoain. valm. — — — 3 ■ 2 9
23 K u to m a teo llisu u s ..................................................................... 17 7 6 1 49 6
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s................................ — — — — — —
25 N ahkateollisuus.......................................................................... — — — — 5 4
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s .................... — — — ' — — —
27 V aatetusteollisuus..................................................................... — — — — —
28 Ja u h o m y lly t............................................................................... — — — . — 4 —
29 M eije rit......................................................................................... — — — — 1 —
30 Sokeriteollisuus.......................................................................... — — — — —
31 T u p ak k a teh taa t.......................................................................... — — — — — —
32 Alkoholipit. juom., painohiivan ja maltaitten valmistus . . — 1 — ~~ 2 1
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................................. — — — — — —
34 Kuvaava teollisuus............................................. ........................ — 1 — — — —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . — -■ — 1 — 1
36 Rautatie- ja ra itio tie liik en n e .................................................. — — — — — 1
37 — — — — 2 —
Yhteensä 21 40 33 26 114 87
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ilmoittamat tapaturmat v. 1899, syittensä mukaan jaettuina.
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• T e o l l i s u u s .
A
lle 15 vu
od
en
.
15—
19 vu
otta.
20—
24 vu
otta.
1 K a i v o s t y ö ............................................................................................................................ 3 11
2
3
4
R a u t a t e h t a a t ....................................................................................................................... ^
K o n e- ja  s e p ä n p a j a t ........................................................................................................f
M u u  m eta llien  v a l m is t e l u ...........................................................................................
— 60 67
0 S ä h k ö te k n illin e n  t e o l l i s u u s ....................................................................... ......  . — 4 1
6 K i v i t e o l l i s u u s ..................................................................................................................... — — 3
7 L a s i t e h t a a t ........................................................................................................................... — 5 2
S K era a m in en  t e o l l i s u u s ................................................................................................. — 1 1
g T iilite h ta a t , s e m e n ttiv a lim o t, k a lk k ip o lt t im o t  ja  m u u r ila a s tin  v a l­
m is tu s  ..................................................................................................................... 2
10 Tie- ja  v es ira k en n u s-, k a iv a u s- ja  p u tk ij o h to t y ö t ....................................... 1 10 19
l i T a lo n ra k en n u s ja  s iih en  k u u lu v a t  t y ö t ........................................................ — 6 7
12 N u o h o m in e n ........................................................................................................................... — — —
13 S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n ee ll. v a lm is tu s  (ei p u u h io m o t) 5 61 89
14 P u u h io m o t, p ap eri- ja  s e l lu lo o s a t e h t a a t ........................................................... i 13 27
lf> A s fa lt t i-  ja a s f a l t t ih u o p a te h t a a t .............................................................................. — — 1
16 T a p e tt ite h ta a t, k ir ja n s ito m o t, p u ss ite h ta a t  y . m . s .................................... — — —
17 K o rk k i-, k u m i- , ja  k a u ts u te o s te n  v a l m i s t u s ............................................. — — —
IS K u iv a tis la u s la ito k s e t  ja  p ik ir u u k i t ........................................................................ — — 1
19 T u l i t i k k u t e h t a a t .............................................................................................................. — — ’ —
20 P y r o te k n ill is e t  la b o ra to o r it  ja  d y n a m i i t t i t e h t a a t ....................................... — — -
21 K a a su la ito k se t  ..................................................................................................................... — — —
22 M u u  k em ia llin en  te o llisu u s  p a its i ra v in to -  ja  n a u tin to a in e id e n  
v a l m i s t u s ............................................................................................................................ 8 16
23 K u t o in a le o l l i s u u s .............................................................................................................. i i ■ 34 23
24 K ö y d e n p u n o m o t, ta p p u ra teh ta a t y . m . s .......................................................... — — —
25 N a h k a t e o l l i s u u s .............................................................................................................. — 2 5
26 L u u - , sarv i-, harja- y .  m . te o ste n  v a l m i s t u s .............................................. — ’ — —
27 V a a t e t u s t e o l l i s u u s .................................................................................... ......  . . — — —
28 J a u h o m y l l y t ..................................................................................................................... — 1 —
29 M e i j e r i t .................................................... ............................................................................. — —  ■ i
30 S o k e r i t e o l l i s u u s .............................................................................................................. — — i
31 T u p a k k a t e h t a a t ............................................................................................................... — 1 —
32 A lk o h o lip it . ju o m a in , p a in o h iiv a n  ja  m a lta itten  v a lm is tu s  . . . — 3 10
33 M u u  n a u tin to -  ja  r a v in t o a in e t e o l l i s u u s .......................................................... — — . -
34 K u v a a v a  t e o l l i s u u s ........................................................................................................ — • 1 —
35 T a v a r a n v ä lity s -  ja  la s ta u s liik k e e t  se k ä  v a ra sto o n p a n o  . . . . . i 1 1
36 R a u ta tie -  ja  r a i t io t ie l i ik e n n e ................................................................. — 2 9
37 M u u  tai t u n t e m a t o n .......................... ...... .............................................1 . . . . . — — —
Y h te e n sä 19 21 8 2 95
ilmoittamat tapaturmat vuonna 1899, vahingoittuneiden ijän mukaan jaettuina.
25—
29 vuotta.
30—
34 vuotta.
35—
39 vuotta.
40—
44 vuotta.
45—
49 vuotta.
50—
54 vuotta.
55—
59 vuotta.
60—
64 vuotta.
65 —
 69 vuotta.
70 v. ja enem
m
än.
Ikä tuntem
aton.
Y
h
teen
sä.
7 2 1 2 1 2 2 2 33 1
74 42 43 41 31 10 16 11 7 2 18 422, 2
3
4
— 1 1 ' 1 —  ■; — — — — — — 8 5
— 2 3 , 3 1: — — — — — 9 21 6
4 — 4 2 — — — 1 — — — 18 7
2 — 3 1 — — — — — — — 8 8
— — 1 1 1 _ 1 _ 1 _ _ 7 9
24 15 18 11 11 4 3 2 — — 15 133 10
12 7 7 9 2 4 1 1 — — 7 63 11
— — — — — — — — — — — — 12
90 40 45 40 21 21 18 6 1 — 34 471 13
26 17 10 7 7 4 6 7 1 — 4 129 14
2 1 1 11 i — — — — — — 7 15
— — — — — — — — — — — — 16
— — — — — — — — — — — — 17
2 1 1 — — 1 — — — — — 6 18
3 — ■ — — — — — — — 3 19
— — — — — — — — — — — — 20
— — — — — — — — — — — — 21
18 6 6 i 3 2 1 3 _ _ 5 69 22
18 8 7 6 4. 0 2 4 2 1 2 128 23
— — — — — — — — — — — — 24
3 6 2 1 — — — 1 — 2 — 22 25
— — — — — — — — — — — 26
— — — — — — — — — — — — 27
— 1 3 — — — 1 — — — — 6 28
— — — — — — — — — . — — 1 29
1 — 1 — — — — — — — — 3 30
— — — — — — — — — — — 1 31
5 6 4 2 2 1 — — — — 1 34 32
— — — — — — — — ' — — — — 33
— — — — — — — 1 — — — 2 34
8 2 7 3 2 1 3 1 — — 6 36 35
4 3 2 3 1 2 2 1 — — 10 39 36
— — — — 1 — — — — — 1 2 37
303 160 169 134 90 57 55 39 14 5 114 1,672
8
Taulu 36.
T e o l l i s u u s .
Tam
m
ikuu.
H
elm
ikuu.
M
aaliskuu.
H
uhtikuu.
1 K a iv o s ty ö .................................................................................... 1 4 4 1
2 R a u ta te h ta a t ...............................................................................1 35 44 38 44
3
4
Kone- ja sepiinpajat......................... ............................................/
Muu 'metallien valm istelu ...........................................................
5 Sähköteknillinen te o l l i s u u s ...................................................... — — — —
6 K iv iteo llisu u s............................................................................... 3 3 2 2
7 L a s ite h ta a t.................................................................................... 1 4 3 1
8 Keraaminen te o llisu u s ................................................................ — — _ 1
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaas- 
tin valmistus................................................. ............................. 1
10 Tie- ja vesirakennus- sekä kaivaus- ja putkijohtotyöt. . . 5 13 10 6
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .................................. 3 5 6 2
12 Nuohominen.................................................................................... — — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmistus (ei puu- 
, hiomot)......................................................................................... 44 55 36 85
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.................................. 10 13 10 8
15 Asfaltti- ja a s fa lttih u o p a te h ta a t............................................ — 1 — —
10 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.................. — — — —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ............................. — — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik iruuk it............................................ — 1 1 —
19 T u litik k u teh taa t.......................................................................... — — 1 —
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynam iittitehtaat.................... — — — —
21 K aasulaitokset............................................................................... - • — — —
22 Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoainei­
den v a lm is tu s .......................................................................... 5 8 5 3
23 Kutom ateollisuus ................................................................................................. i i 13 20 13
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s.................................. — — — -
25 N ah k a teo llisu u s ................................................................................................. 4 — 2 2
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ......................... — — — —
27 Vaatetusteollisuus.................................................................................................. — — — —
28 Jauhomyllyt'.............................................................................................................. — 1 1 1
29 M e ije r i t ..................................................................................................................... — — — —
30 S o k eriteo llisu u s ................................................................................................. — — — —
31 T u p a k k a te h ta a t.............................. ......................................................... — — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . 6 4 4 2
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................... . — — — —
34 Kuvaava te o ll is u u s .......................................................................................... 1 — 1 —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . . 5 1 6 2
3G Rautatie- ja raitiotieliikenne...................................................... 4 3 1 2
37 Muu tai tuntem aton..................................................................... — 1 - —
Yhteensä | 138 175 151 125
ilmoittamat tapaturmat vuonna 1899, kuukausiensa mukaan jaettuina.
Toukokuu.
K
esäkuu.
H
einäkuu.
Elokuu.
Syyskuu.
Lokakuu.
M
arraskuu.
Joulukuu.
Tuntem
aton
kuukausi.
Y
hteensä.
2 4 5 1 5 2 1 3 _ 33 X
40 44 33 27 37 20 28 32 — 422 2
3
— — — — — — — — — — 4
2 1 — 2 1 — --  . 2 — 8 5
1 2 — 3 3 — — 1 1 21 6
1 — — 3 1 — 2 2 — 18 7
— 2 2 2 — — 1 — — 8 8
— . 1 3 _ _ 1 __ 1 _ 7 9
ö 9 17 17 19 14 6 11 — 133 10
1 • 4 4 11 9 6 9 3 — 63 11
— — — — — — — — — — 12
29 42 38 45 28 32 42 45 _ 471 13
15 5 10 9 10 10 . 18 n — 129 14
i — — — — — — 5 — 7 15
— — — — — — — — — — 16
— — — — — — — — — 17
] 1 — 1 — — 1 — — 6 18
— — — — — 1 . — 1 — 3 19
— — — — ' — — — — — ■ — 20
i — — — — — — — — — 21
6 6 5 7 11 6 5 1 1 69 22
13 9 10 4 11 9 7 8 — 128 23
— — —  ' — — — — — — — 24
3 3 1 2 2 1 i 1 — 22 25
— — — — — — — — — • — 26
— — — — — — — — — — 27
— — — — 1 1 i — — 6 28
— — — — — — — 1 — 1 29
— — 1 2 — — — — — 3 30
— — — — — — i — — 1 31
Oo 7 3 1 — 2 2 — — 34 32
— — — — — — — . — — — 33
— — — — —  ' — — — — 2 ' 34
4 ' 2 6 3 1 3 1 - 2 — 36 35
3 5 4 3 9 4 — 1 — 39 36
— — — — — 1 — — — 2 37
131 147 142 143 148 113 126 131 2 1,672
A  a  m u  p  ä i-
T e o l l i s u u s . h-i 
lM 
1
CO
CO
105
Oi
1CO
CO
11—*0
K a iv o s ty ö  . . .......................................................... ......................................................... 4 : 3 1 2
2
.3
4
R a u t a t e h t a a t .......................... ...... ............................................................................. . . .1
K o n e - ja  s e p ä n p a j a t ................................................................. ■ ...................................... |
M u u  m eta llien  v a l m i s t e l u .................................................................................................
8 • ö ' 19 39
■5 S ä h k ö te k n illin e n  t e o l l i s u u s ................................................................................................. — — 1 —
;6 K iv i t e o i l i s u u s .......................... ...... ................................................................................................ — — 1 1
.7 L a s ite h ta a t  . . j .................................................... '..................................... : . . . . 1 1 — 2
8 K eraam in en  t e o l l i s u u s .............................................................................................................. . — ' --- 1 1
g T iiliteh ta a t, s e m e n ttiv a lim o t, k a lk k ip o lt t im o t  ja  m u u r ila a s tin  v a lm is tu s — — — —
10 T ie - ja  v e s ira k en n u s-  se k ä  p u tk ij o h to t y ö t ................................................................. 3 2 3 ' 9
i i T a lo n ra k en n u s ja  s iih en  k u u lu v a t  t y ö t ................................................................. — — 7 5
12 N u o h o m i n e n .................................................................................................................................. — — — —
13 S a h a la ito k se t  ja  m u u  p u u n  k o n ee llin en  v a lm is tu s  (ei p u u h io m o t)  . . . 10 28 31 54
14 P u u h io m o t, p ap eri- ja  s e l l u l o o s a t e h t a a t ................................................................. 5 9 14 12
15 Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taat .................................................................................... - — — 1 1
16 Tapetti tehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.............................................. — — — —
17 Korkki-1, kumi-, kautsuteosten valm istus ................................................................. — — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t .............................................................................. — — — —
19 Tulitikkutehtaat . . . . ' . ........................................................................................... — — — 1
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . . . . . — — — —
21 Kaasulaitokset ................................................................................................. — — — —
22 Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoaineiden valmistus. — — 11 6
23 K u to m ateö llisu u s .................................................................................................................... — : 2 10 5
24 Köydenpunomot, tappura tehtaat y. m. s .................................................................... — — — —
25 Nahkateollisuus . . . . ■................................................................................................. — — 3 —
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m.  teosten valmistus. .................................................... — — — —
27 Vaatetusteollisuus . . . '................................................................................................. — — — —
28 Jauhomyllyt ........................................................................................................................... ...... — — — 2
29 Meijerit . 1 .................................;............................................................................................... ...... — ' — — —
30 Sokeriteollisuus ........................................................................................................................... — : — 1 —
31 T u p ak k a teh taa t ........................................................................................................................... — — 1 —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm istus .......................... — 1 1 2
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus........................................................................ — — — —
34 Kuvaava teollisuus ..................................................................................................................... — — — —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä v ara sto o n p än o ................................. 2 1 2 4
36 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................................................................. 1 . _ 2 1
37 Muu tai tu n te m a to n ..............................................................................................................1 — — _ —
Yhteensä 34 52 110 147
ilmoittamat tapaturmat vuonna 1899, kellonlyömäinsä mukaan jaettuina.
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2
57 44 37 36 62 . 23 . 5 l 30 — 15 41 422 '
3
_ _ _ — — — ■ -- — — — — — — — 4
• 2 — 2 — — — i . l — — — 1 8 5
1 — — — 1 - — — — ' —T — — 17 21 ' 6
3 — 2 2 3 1 i l — — — 1 18 7
.1 — — 1 1 — — — — — — 3 8 8
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Taulu 38. --------------
Työnantajain Teoilisuushallitukselle tai ammatintarkastajille ilmoittamat tapaturmat 
vuonna 1899, viikonpäiviensä mukaan jaettuina.
T e o l l i s u u s .
Sunnuntai.
M
aanantai
Tiistai. 
.
K
eskiviikko.
Torstai.
Perjantai.
Lauantai.
Tuntem
aton
päivä.
Y
hteensä.
K a iv o s ty ö ................................................................ 2 1 12 2 4 7 5 33
R a u ta te h ta a t ........................................................... |
18 74 59 81 59 64 65 2 422Kone- ja sepän pajat ............................................ f
Muu metallien valmistelu ...................................
Sähköteknillinen t e o l l i s u u s .................................. — 2 1 1 1 — 2 1 8
K iv iteo llisuus........................................................... — 2 3 2 4 ni 2 1 21
Lasitehtaat.................................................................. — 2 4 1 3 l 7 — 18
Keraaminen teo llisuus............................................. — 1 3 1 1 l 1 — 8
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja 
muurilaastin valmistus . . . . . . . 1 1 3 l 1 7
Tie- ja vesirak.- sekä kaivaus- ja putkijohtotyöt. 2 20 25 31 18 20 17 — 133
Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . . 3 8 14 11 11 9 7 — 63
Nuohominen •...........................................................
Sahalait. ja muu puun koneell. valin, (ei puuhiom.) 16 74 82 80 69 75 73 2 471
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . . 4 24 20 19 20 20 21 1 .  129
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat ......................... 1 2 2 1 — 1 — — 7
Tapettitehtaat, kirjansitomot,i pussi tehtaat y. m. s.
Kuivatislauslaitokset ja p i k i r u u k i t .................... — 1 — ‘-- 2 1 2 — 6
T u litik k u teh taa t...................................................... — — 1 — — 1 — 1 3
Pyro teknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat .
Kaasulaitokset ...................................................... —
Muu kemiall. teollisuus paitsi ravinto- ja nautin­
toaineiden v a lm is tu s ................................... 2 13 11 11 8 9 14 1 69
Kutomateollisuus ................................................. 2 22 16 18 23 23 24 — 128
Köydenpunomot, tappura tehtaat y. m. s. . . . — — — — — — — — —
N ah k a teo llisu u s ...................................................... 5 3 1 2 4 7 — 22
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . — — — — — — — —
V aa te tu s teo llisu u s ........................................ — —
J a u h o m y l ly t ........................................................... 2 i 2 — i — — — 6
M e i je r i t ..................................................................... — — — — — — 1 • — 1
S o k erite o llisu u s ...................................................... — — 2 — i — — — 3
Tupakkatehtaat . .................................................. — — — — i — — — 1
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltait. valm. 4 6 3 9 4 2 5 1 34
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — — — — — — —
Kuvaava te o llis u u s .................................................. 1 — 1 — — 2
Tavaranväl.- ja lastausliikk. sekä varastoonpano . 4 3 1 9 5 6 8 — 36
Rautatie- ja raitiotieliikenne................................... 2 4 9 2 9 6 7 — 39
Muu tai tuntematon ............................................ — — 2 — __ — — — 2
Yhteensä 63 265 276 281 249 259 269 10 1,672
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Taulu 42. --------------
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammatintarkastajille ilmoittamat
V a m m a n  s y y .
V
am
m
oja (m
inkä- 
laat. tahansa), joista 
on seur. kuolem
a.
M
yrkytys, josta ei 
seurannut kuolem
a.
hj
&o<9»
B
3o
F*
A
ivot tai pääkallo 
vioittuneet.
M
uunlaatuisia pään-j 
vam
m
oja. ’)
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voideltaessa tai puhdistettaessa — — — — —
2 Voimansiirtolaitteihin tai hammasvaiht. takerruttaessa . 7 — — — —
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan aine-
joukon lennähtäessä ........................................................... 3 — — 1 5
4 Nostokoneita (väkivipuja, hissejä, nostokranoja y. m.) käy-
te t tä e s s ä ........................................................... .... 3 — — 2 —
5 Kaikki muunlaatuiset k o n ev am m at................................... 4 — — 2 3
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vam moja......................... — — — 2 —
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja . . . . — — — ' — 1
8 Loukkaus-,haava- tai puristusvammoja raaka-ainetta muo-
kattaessa tai paikaltaan k irvo ite ttaessa ......................... 1 1 i 2 3
9 . H u k k u m in e n .......................................................................... 6 — — — —
10 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketus.................... — — 15 — —
11 ' Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja 2 — i 3 2
12 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä
tai raukeam isesta................................................................ 5 — i 10 1
13 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pi-
noilta y. m., tai syvänteihin............................................. 4 — — 3 1
14 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjäh-
, dyksiä ja venähdyksiä...................................................... 1 — 2 — 2
15 '• Vammoja teräviifi esineihin a s tu m is e s ta ......................... — 1 — — —
16 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa
siirtelyssä, lastauksessa tai purkauksessa . . '. . . S — — 5 2
17 Toisen henkilön tuottamia vam m oja................................... — — — 2 —
18 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta). . . — — — 1 —
19 Muita s y i tä ............................................................................... — — 1 2 —
20 Syy tu n te m a to n ............................................. ........................ 1 — — — 2
Yhteensä 45 2 21 35 22
‘) P a its i k o rv a n  ja s ilm iin  v a m m o ja .
/
tapaturmat vuonna 1899, vamman laadun ja syyn mukaan jaettuina. o
K
orvan vam
m
oja.
Silm
än vam
m
oja.
H
artiat, tai selkä­
ranka vioit­
tuneet.
K
äsivarren
vam
m
oja.
K
äden tai sorm
en 
vam
m
oja.
K
euhkot tai rinta­
kehä vioittuneet.
3
3
V
atsanpohjan tai 
sikäl. elinten vam
-
Säären ja jalkate­
rän vam
m
oja.
Y
leisiä ruhje- tai 
puristusvam
m
oja; 
»ruhjevam
m
oja».
Ihovam
m
oja ja 
lihahaavoja.
Il 
vam
m
oja. 
|
M
onipuolisia
M
uita tai laadulta 
tuntem
attom
ia.
Y
hteensä.
1 i 19 21 1
— — 1 s 17 — 1 4 1 — 1 — 40 2
— 8 1 1 4 1 — 3 5 1 — — 33 S
_ _ — 2 13 1 _ 4 _ — 1 _ 26 4
— 3 3 18 342 1 — 27 2 6 — 3 414 5
3 _ 40 _ _ 38 _ 2 _ 2 87 6
— 57 — — 11 — 1 — — — 70 .7
_ 4 3 3 93 — — 31 4 1 1 1 149 8
6 9
— 2 — 4 10 — — 16 1 — 2 1 51 10
— 2 — — 10 — — — 3 1 5 — 29 11
— — 12 5 36 4 2 107 5 1 9 1 199 12
— — 11 7 8 7 2 20 19 4 9 — 95 13
— — 14 5 15 3 6 32
8
13 2 1 5 101
9
14
15
—
1
9 ■9 79
4
— 1
1
79 11 — 6 i 210
8
16
17
.---
2 6 5 38 4
— 1
18 5 2
—
3
2
86
18
19
— 5 — — 21 — — 3 — — 3 1 36 20
— , 87 61 68 760 21 13 392 69 20 3S 18 1,672
Työnantajain vuonna 1899 Teollisuushallitukselle tai ammatintarkastajille ilmoittamat,
V a h i n-
V a m m a n  s y y .
Alle 15 
vuoden.
15—19
vuotta.
20-24
vuotta.
25-29
vuotta.
1
A .  K o n e i t t e n  k c iy tö s s ä  s a a tu ja  v a m m o ja :  
Käynnissä olevia koneita voideltaessa tai puhdistettaessa 1 12 4 3
2 Voimansiirtolaitteihin tai hammasvaiht. takerruttaessa 1 8 7 8
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ai- 
nejoukon lennähtäessä...................................................... 6 2 9
4 Nostokoneita (väkivipuja, hissejä, nostokranoja y. m.) 
k ä y te t tä e s s ä ..................................................................... _ 5 6 2
5 Kaikki muunlaatuiset konevammat................................... 10 83. 91 79
6
B .  M u u n l a a tu i s i a  v a m m o ja .  
Käsityökalujen käytössä saatuja v a m m o ja .................... 1 4 23 20
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja . . . — 4 15 15
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja raaka-ainetta 
muokattaessa tai paikaltaan kirvoitettaessa . . . . 17 32 36
9 H ukkum inen.......................................................................... 1 — 2 1
10 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketus . . . . — 6 5 10
11 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja . — 4 5 3
12 Vammoja esineitten tai äinejoukon alassyöksymisestä, 
tai ra u k e am ises ta ............................................................ 2 14 20 33
13 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, 
pinoilta y .  m., tai syvänteihin....................................... 8 17 13 '
14 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjäh­
dyksiä ja venähdyksiä...................................................... 1 12 7 13
15 Vammoja teräviin esineihin a s tu m ise s ta ......................... — 3 — 2
16 » , tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa 
siirtelyssä, lastauksessa tai purkauksessa.................... ' 1 19 37 32
17 Toisen henkilön tuottamia v a m m o ja .............................. — 1 1 3
18 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) . . — 1 — —
19 Muita s y i t ä .......................................................................... 1 5 17 14
20 Syy tuntematon........................................................... ....  . — 6 4 7
Yhteensä 19 218 295 303
työssä sattuneet tapat., jaettuina vahingoittuneitten ijän sekä vamman syyn mukaan.
g  o i t t u n e i t t  e n i k ä .
60— 64
2 &et*Ct>
3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 45— 49 50— 54 55— 59 6 5 - 6 9 2  °  
3  <
S* >—i
§  s
OBCfl
vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. vuotta. b  ' pet-oB
1 21 1
1 4 — 6 1 1 1 1 — l 40 2
3 3 3 — 1 — — — — 6 ‘ 33 3
6 1 3 1 — 2 — — _ _ 26 4
35 31 20 24 11 9 3 3 — 15 414 0
6 9 4 ' 6 2 2 _ __ 10 87 6
11 5 5 5 4 .1 — — — 5 70 7
10 18 18 3 4 3 1 — i 6 149 8
— — — 2 — — — — — — 6 ■ 9
7 9 3 2 3 2 3 — — 1 51 10
4 3 1 1 1 1 — — 6 29 11
20 29 23 11 12 5 12 1 — 17 199 12
9 11 10 6 2 5 5 4 — 5 95 13
9 11 12 3 3 6 6 2 3 13 101 14
2 — — — 1 — — — 1 9 15
19 21 21 13 10 12 7 3 1 14 210 16
— — 3 — — — — — — - S 17
. 1 — — — — — — — — 2 18
12 10 4 5 1 5 — — — 12 86 19
5 4 3 2 1 i 1 — — 2 36 20
160 169 134 90 57 55 39 14 5 114 1672
Taulu 44. --------------
Vahingoittuneet, joille tapat. vak. yhtiö v:na 1899 on määrännyt vahingonkorvauksenl)
I  n v a 1 i d i-
T e o l l i s u u s .
Alle 
10 %:n.
10-19
/o-
20—29
0//O’
1 Kaivostyö - .................................................................................... 2 __
2 R a u ta te h ta a t ................................................................ .... 10 2 7
3 Kone- ja sepänpajat..................................................................... 13 8 4
4 Muu metallien valm istelu ........................................................... 1 — —
5 Sähköteknillinen te o l l i s u u s ...................................................... — 1 —
6 K iv iteo llisu u s............................................................................... 3 3 3
7 L a s ite h ta a t.................................................................................... — 1 1
8 Keraaminen te o llisu u s ................................................................ 1 — —
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaas- 
tin valmistus........................................................... \  . . . 1 1
10 Tie- ja vesirakennus- sekä kaivaus- ja putkijohtotyöt. . . . 4 4 3
U Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ................................... 15 3 5
12 Nuohominen. . .......................................................................... — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmist. (ei puuhiomot). 59 18* 18
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................... 5 2 3
15 Asfaltti- ja a s fa lttih u o p a te h ta a t............................................ — — —
16 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.................. — — ■ —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s .............................. — ■ — 1
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik iruukit............................................ i — —
19 T u litik k u teh taa t ................................................................................................. — — —
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynam iittitehtaat.................... — — —
21 K aasulaitokset........................................................................................................ — — 1
22 Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoainei­
den v a lm is tu s .......................................................................... _ • _
23 K utom ateollisuus......................................................................... -4 2 1
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s. . . . . . . . — — —
25 N a h k a teo llisu u s .......................................................................... 1 — —
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ......................... — — —
27 Vaatetusteollisuus.................................................................................................. — — —
28 Jauhomyllyt.'.................................................... ......................................................... — — —
29 Meijerit . .............................................................................................................. “ —
30 S o k eriteo llisu u s .......................... ......  ........................................................... 1 — —
31 T u p a k k a te h ta a t ................................................................................................. — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus 4 — 3
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ............................................. 3 — —
34 Kuvaava te o ll is u u s .......................................................................................... 1 — —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . . 4 — 3
36 Rautatie- ja raitiotieliikenne ....................................................................... — — —
37 Muu tai tuntem aton..................................................................... — — —
Yhteensä 133 | ' 45 53
‘) Joko vuotuisen tai kerta kaikkiaan.
2) Tähän tauluun ei ole otettu vammoja, joiden invaliditeettimäärää ei ole ilmoitettu; ei
jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain muk., invaliditeettimäärän muk. jaettuina2).
t e e t t i m ä ä r ä .
3 0 - 3 9
/o*
4 0 — 4 9
°l/o*
5 0 — 59
0//o*
6 0 - 6 9
°l/o*
7 0 — 79
°//o*
SO— S9  
°f/o*
9 0 - 9 9
°l / 0’
100  »/„■
Y h teen sä .
1 2
— — — — — 2
22
1
2
— 1 — — — — — 26 3
— — — — — — — 1 4
— — — — — — — . 1 5
1 — — — — — — 10 6
— — _ _ —
— 2
1
7
8
_ _ i _ 3 9
1 — — 1 — — — 2 •15 10
— i ■ — - - — — — 24 11
— — — — — — — — — 12
6 6 • 4 1 i — — 1 114 13
— — — 1 — — — — 11 14
— — —  ■ — — — — — — 15
— — — — — — — — 16
— — — — — — — — 1 17
— — — — — — — 1 18
— — — — — — — — — 19
—  ■ — — — — — — , — — 20
— — — — — — — — 1 21
— — — — __ _ _ _ _ 22
— 2 1 1 — — — 11 23
— — — — — — — — — 24
— — — — — — — — 1 25
— 1 — — — — —■ — 1 20
— — — — — — — — 27
— — — — — — — — — 23
— — — — — — — — — 29
— — — — — — — — 1 30
— — — — — — — ■ — — 31
— — — 1 — — — 8 32
— — — — — — — 3 33
— 2 — — — — — 3 34
— 1 — — — — ■ —. — S 35
— ■ -- — — — — — — — 36
— — — — — — — — — 37
9 15 7 5 i — — 3 271
myöskään vammoja, joista on seurannut kuolema.
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Taulu 47. --------------
Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiö v. 1899 on määrännyt vahingonkorvauksen
V a m m a n  s y y .
Alle
10 °/o:n
10-19
0//o*
I  n v a -
20—29
0//o*
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voideltaessa ja puhdistettaessa. . — — —
2 Voimansiirtolaitteihin tai hammasvaihteihin takerruttaessa . — 2 1
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ainejou-
kon lennähtäessä................................................................  . — . — 1
4 Nostokoneita (väkivipuja, hissejä, nostokranoja y. m.) käy-
te t tä e s s ä ..................................................................................... 1 1 1
5 Kaikki muunlaatuiset konevammat . . . . .................... 32 5 7
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vam m oja.............................. — 1 1
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vam m oja.................... 2 4 5
' 8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja raaka-ainetta nmo-
kattaessa tai paikaltaan k irvo ite ttaessa ............................. 3 — 2
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketus......................... — — —
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja. . . ’ 4 — 1
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä tai
ra u k e a m ise s ta .......................................................................... 1 — 3
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, tehneiltä, pi-
noilta y. m., tai syvänteih in .................................................. 1 — 1
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjähdyksiä
ja venähdyksiä.....................................................................  . — — —
14 Vammoja terävän esineihin astumisesta................................... — — —
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa
siirtelyssä, lastauksessa tai p u rk a u k s e s s a ......................... 1 2 3
16 Toisen henkilön tuottamia vam m oja....................................... — — —
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) . . . . — — —
18 Muita s y i tä ............................................................................... .... 3 — —
Yhteensä 48 15 26

Vuositulot, joita 1899 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla tapat. vak. yhtiön 
maksettaviin vuosiapurahoihin oikeutetut työntekijät ovat ennen tapaturmaa nauttineet, 
vahingonkorvausjärjestelyjen perusteena olleiden laskujen mukaan.1)
T e o l l i s u u s .
'•-uH 
300 m
k. tai 
vähem
m
än.
auksia
301—
400
mk.
jolloin
401—
500
mk.
vuositi
501—
600
mk.
ilot oliv
601—
719
mk.
rat:
g c  
3 g 
3 rrp: *S e* * £.
Y
hteensä tapauksia]1
K a iv o s ty ö ............................................................ _ _ 1 1
R a u ta te h ta a t ....................................................... — — 1 3 1 1.0 15
Kone- ja sepänpajat, ............................................. — 2 — 3 1 8 14
Muu metallien valmistelu................................... — — — — — 1 1
Sähköteknillinen te o llis u u s .............................. — — — 1 — — 1
K iviteollisuus...................................................... — — — — 1 7 8
L asiteh taa t........................................................... — — — — — 2 2
Keraaminen teo llisuus........................................ — — — — 1 1
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot
ja muurilaastin valmistus ........................ — — 1 1 • — 1 3
Tie- ja vesirak-., kaivaus- ja putkijohtotyöt
Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . — — — — _ 12 12
N u o h o m in e n ....................................................... — — — 1 — 12 13
Sahalaitokset ja muu puun koneellinen vai-
mistus (ei puuh iom ot)................................... — — — — — — —
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . 1 3 2 8 9 41 64
Asfaltti- ja asfa ltt.ihuopateh taat.................... — — — — ,1 6 7
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussi tehtaat y. m. — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . — — — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................... — — — — — 1 i
T u litik k u teh taa t................................................. __ — — — — — —
Pyrotekniiliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat — — — — — ‘ -- —
Kaasulaitokset....................................................... — — — — — — —
Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja
nautintoaineiden v a lm is tu s ......................... — — 1 — — — i
Kutomateollisuus................................................. — — — — — — '—
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s. . . — 2 — 2 1 2 7
N ahkateo llisuus.................................................. — — — — — — —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . — — 1 — — _ i
V aate tu steo llisuus............................................. 1 — — — — __ i
J a u h o m y lly t ...................................................... — — — — — — —
M e ije r i t ................................................................ — — — — — — —
Sokeriteollisuus ' ............................................. — — — -- . ’-- — —
T u p ak k a teh taa t.................................................. — — — — — — —
Alkoholipitoisten juomain, painohiivan ja mal- — •— — — — — —
täitten v a lm is tu s ............................................. — — — 1 — 3 4
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . — — — — — — —
Kuvaava te o llisu u s ............................................. — .1 — 1 --  ■ — '2
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varas-
toonpano ............................................................ — — — — — 5 5
Rautatie- ja raitiotieliikenne . . . . . . . . — — — — — — —
Muu tai tuntematon............................................ — - — — — — —
Yhteensä 2 8 6 21 14 113 164
*) Ainoastaan ne tapaukset on voitu ottaa lukuun, jolloin vahingoittuneen invaliditeetti- 
määrä on ollut tunnettu.
Taulu 49. ------ —
Helmik. 18 p:nä 1897 annetun lain 8 ja 12 §:n perusteella ilmoitetut tapaturmat vuonna 1900.
Tapaturmia, joista on 
seurannut kuolema.
Tapaturm
ia, joista on 
seurannut invaliditeetti ja 
joista vuosiapuraha on 
m
äärätty tapaturm
avakuu­
tuslain perusteella.
K tr •
T e o l l i s u u s .
/
a) joista vahingonkor­
vaus on m
äärätty tapa­
turmavakuutuslain 
perusteella.
b) joista vahingon­
korvausta ei ole 
m
äärätty.
Y
hteensä.
e.
p*
p
pe*P
g.P
CDCDtstoPS
C+-
•§p
£
3
P
K a iv o s ty ö ................................................................................... 2 2 4 3 1 8
R a u ta te h ta a t..............................................................................
Kone- ja sepänpajat..................................................................... 1 4 5
16
25
jö45 |ö91
Muu metallien v a lm is te lu ...................................................... — 1 1 — 1 2
Sähköteknillinen teo llisuus...................................................... — --  . — 2 21 23
Kiviteollisuus ............................................................................... 1 — 1 3 28 32
L asiteh taat................................................................................... — — — 1 14 15
Keraaminen teollisuus................................................................
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaastin
— — — 1 9 10
valm istu s .......................................................................... — — — 2 6 8
Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt . . . . 3 2 5 14 47 66
Talonrakennus ja siihen' kuuluvat t y ö t ............................. 2 — 2 14 58 74
N uohom inen ............................................................................... — — — — — —
Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistus (ei puuhiomot) 5 3 S 110 461 579
Puuhiomot, paperi- ja se llu lo o sa teh taa t............................. 2 5 7 23 103 133
Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taa t............................................ — 2 2 2 - 2 6
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — — — — — —
Korkki-, kumi- ja kautsuteosten valmistus . . . . . . — — — — 2 2
Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t ........................................ — — — 1 2 3
Tulitikkutehtaat.......................................................................... _ _ — — 3 3
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . — — — — — —
K a a su la ito k se t..........................................................................
Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoainei-
— — — — — —
den v a lm is tu s ........................................................... .... _ __ — 1 8 9
K u to m a teo llisu u s ..................................................................... 1 2 3 7 108 118
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s................................ — — — — —
N ahkateollisuus.......................................................................... — — — 1 21 22
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s .................... — — — — — —
V aatetusteollisuus..................................................................... __ • __ __ — — —
Ja u h o m y lly t.............................................................................. — — — — — —
M eijerit......................................................................................... — — — — 2 2
Sokeriteollisuus.......................................................................... — 1 1 — 44 45
T upakka teh taa t.......................................................................... — — — 1 6 7
Alkoholipit. juom., painohiivan ja maltaitlen valmistus . . 2 1 3 3 40 46
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................................. — — — — 3 3
Kuvaava teollisuus..................................................•. . . . '-- — — 3 5 8
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . 4 1 5 11 15 31
Rautatie- ja ra itio tie liik en n e ................................................. — 9 9 1 54 64
Muu tai tu n te m a to n ................................................................ — — — 1 6 7
Yhteensä | 23 33 56 246 | 1615 1917
Työntekijäin tapaturmavakuutuksen laajuus vuonna
T e o l l i s u u s .
\
Y
rityksiä, joiden 
työntekijät oli 
vakuutettu.
1 K a iv o s ty ö ...................................................................................................................... 3
2 R a u ta te h ta a t ................................................................................................................. 31
3 Kone- ja sepänpajat....................................................................................................... 65
4 Muu metallien valmistelu ........................................................................................ 26
5 Sähköteknillinen te o l l is u u s ........................................................................................ 40
6 Kivi- ja ka lkk ilouhokse t............................................................................................. 1 81
7 Kivenhakkaamot ia kivenhiomot ...............................................................................J
8 L a s ite h ta a t...................................................................................................................... lo
9 Keraaminen te o llisu u s .................................................................................................. 8
10 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaastin valmistus . ■ . 44
11 Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt.................................................... 12
12 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ..................................................................... 170
13 N u o h o m in e n ................................................................................................................. 17
14 Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistelu (ei p u u h io m o t) ......................... 442
15 - Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat ..................................................................... 32
16 Asfaltti- ja a s fa lttih u o p a te h taa t............................................................................... 7
17 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.................................................... 7
18 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ................................................................ 2
19 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................................................................... 2
20 T u litik k u teh taa t.................................. .... .................................................................... 9
21 Pyroteknilliset lahoratoorit ja dynam iittitehtaat...................................................... — ■
22 Kaasulaitokset................................... .............................................................................. —
23 Muu kemiall. teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoaineiden valmistus . . . . 24
24 Kutomateollisuus............................................................................................................. 32
25 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s..................................................................... 1
20 Nahkateollisuus ................................................................................................... ..  • ■ 21
27 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ...................................................... .... 2
28 V aa te tu steo llisu u s........................................................................................................ 16
29 Jauhomyllyt . . . . .............................................................................................. 121
30 M e ije r i t ........................................................................................................................... 63
31 S o k eriteo llisu u s ................................................. .......................................................... 5
32 T u p a k k a te h ta a t............................................................................................................. 12
33 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . . . . . . . 124
34 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . ....................................................... 37
35 Kuvaava te o llis u u s ....................................................................................................... 53
36 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano (lautatarhat y. m .). . . 88
37 Rautatie- ja raitiotieliikenne......................................................................................... 6
38 Muu tai tuntematon........................................................................................................ 2
Yhteensä 1,620
1900, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain mukaan.
V a k u u t e t t u j a t y ö n t e k i j ö i t ä Työn tekijöitä, joita 
saman lain 6 §:n 
nojalla ei ole tapa- 
turmavakuutettu.
a )  joita e i ole myös 
vakuutettu ohime­
nevän vamman 
varalta.
b )  jotka myös on 
vakuutettu ohime­
nevän vamman 
varalta.
Yhteensä vakuutet­
tuja työntekijöitä.
Yksilöitä. Vuosi- työn tekij. Yksilöitä.
Vuosi-
työntekij. Yksilöitä.
Vuosi- 
työn tekij. Yksilöitä.
Vuosi-
työntekij.
938 938 146 137 1,084 1,075 1
5,900 3,572 80 66 5,980 3,63S — — 2
7,762 4,810 783 578 8,545 5,388 .  9 490 3
395 307 189 148 584 455 — — 4
236 161 353 274 589 435 — — 5
975 732 796 • '694 1,771 1,426 — —
6
7
1,448 401 409 409 1,857 810 — — 8
911 655 — — 911 655 — — 9
767 391 645 482 1,412 873 - — — 10
' 804 386 743 211 1,547 597 — — 11
/  1,949 1,609 3,704 2,693 5,653 4,302 400 125 12
40 30 39 35 79 65 — — 13
9 15,767 2,786 2,068 9 17,835 18 12 14
9 4,924 344 267 9 5,191 9 650 15
124. 176 211 69 335 245' — — 16
120 94 99 93 2.19 187 — — 17
113 100 3 2 116 102 — — 18
4 4 — — 4 4 — — 19
440 384 32 17 472 401 — 20
' — — — — — — 26 6 21
250 102 274 151 524 253 __ __ 23
6,90S 5,401 1,469 1,166 . 8,377 6,567 3,031 2,84S 24
— — 4 4 4 4 — — 25
226 427 751 463 977 890 — — 26
143 108 23 16 166 124 — — 27
559 394 62 41 621 435 . — — 28
120 107 284 177 404 ' 284 — — 29
183 144 54 27 1 237 171 — — 30
.276 447 461 189 737 636' — '--- 31
1,963 1,725 433 272 2,396 1,997 ’ 72 - 72 32
1,082 872 784 536 1,866 1,408 9 293 33
'290 318 288 ■ 85 578 403 — — 34
1,091 956 534 428 1,625 1,384 — — 35
1,278 1,425 1,825 765 3,103 2,190 — — 36
157 124 60 33 217 157 —  f — 37
— — 20 8 20 8 — — 38
-  1 47,991 18,668 12,604 — 60,595 4,496
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Invaliditeettikorkojen
T e o 1 1 i s n u s.
Tila vuoden alussa.
Invalidi­
teettikor­
kojen
luku.
Vuotuinen 
vahingonkor- 
vausmäärä. 
Vhf. | 7>ä
1 K a iv o s ty ö ..................................................................... ........................ 4 277 56
2 R a u ta te h ta a t.......................................................................................... 14 842 52
3 Kone- ja sepänpajat.................................. ............................................ 37 2347 84
4 Muu metallien valm istelu..................................................................... 1 25 92
5 Sähköteknillinen te o l l i s u u s ................................................................ 1 , 56 —
6 K iviteo llisuus......................................................................................... 15 1407 18
7 L a s ite h ta a t............................................................................................. 3 462 24
8 Keraaminen te o llisu u s .......................................................................... 3 124 48
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolt. ja muurilaastin valmistus 5 308 40
10 Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt............................. 18 2447 28
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . . >......................... 24 2013 42
12 Nuohominen.............................................................................................. — __ —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistus (ei puuhiomot) 127 11392 40
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................................. 16 1909 98
15 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat........................................................... 2 331 20
16 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y.- m. s........................... — — —
17 . Korkki-, kumi-, ja kautsuteosten v a lm is tu s .................................. 1 108 —
18 Kuivatislauslaitokset ja pik iruukit...................................................... 1 86 40
19 . T u litik k u te h ta a t.................................................................................... 1 45 —
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . . . . — — —
21 K aasulaitokset......................................................................................... 1 72 —
22 Muu kein. teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoaineiden valmistus — — —
23 Kutomat eo llisuus............................................................................... 17 1195 64
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s............................................ — — —
25 N ah k a teo llisu u s .................................................................................... 1 96 —
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s .................................. 1 72 __
’ 27 V aa te tu s te o llisu u s ............................................................................... — — —
28 J a u h o m y l ly t ......................................................................................... — — —
29 M e i je r i t ................................................................................................... — — —
30 S o k erite o llisu u s .................................................................................... 1 21 60
31 T u p a k k a te h ta a t.................................................................................... — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . . '8 801 38
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............................................ — — —
34 Kuvaava te o llis u u s .................................. : ....................................... 3 266 40
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano.................... 8 698 76
36 Rautatie- ja raitiotieliikenne . . ..................................................■ . 1 43 20
37 Muu tai tuntem aton............................................................................... — — —
Yhteensä 314 27,452 80
tila vuonna 1900.
L is ä y s  v u o d e n  k u lu e s s a . V ä h e n n y s  v u o d e n  k u lu e s s a .
L is ä k s i tu l le i ta  in  v ä li- L a k a n n e i ta  in v a lid i- T i la  v u o d e n  lo p u s s a .
c li te e tt ik o rk o ja . A ik a is e m m a n  
in v a lid i  te e t t i -  
k o rk o in ä ä rä n
te e t t ik o rk o ja .
n e t ty j ä
V u o tu in e n V u o tu in e n in v a lid i- I n v a l id i- V u o tu in e n
L u k u . v a h in g o n k o r - lis ä y s L u k u . v a h in g o n k o r - te e tti- te e t t ik o r - v a h in g o n k o r -v a u s ro a a ra . v a u s m a a ra . k o rk o ja . k o je n v a u s m a a ra .
d h jT . 7* 9 > n f. 7M 7»Ä lu k u . ¿ V •JM.
3 540 __ _ _ 1 21 60 6 795 96 . 1
16 . 1296 16 — — 1 108 — 156 06 29 1,874 62 2
25 2247 48 — — 1 86 40 — — 61 4,50S 92 3
— — — ' — — — — — — — 1 25 92 4
2 518 40 — — — — — — — 3 574' 40 5
3 205 56 — — — — — 8 64 18 1,604 10 6
1 86; 40 — — — — — — — 4 548 64 7
1 64' SO — — — — — — — 4 189 28 8
2 97 20 — — — — — — 7 405 60 9
14 1507 32 43 20 — — — — — 32 3,997 80 10
14 1384 30 151 20 1 108 — 30 24 37 3,410 68 11
110 10291 42 108 __ 3 280 80 _ __ 234 21,511 02 13
23 2116 36 — — — — — — — 39 4,026 34 14
2 215 48 — — — — — — 4 546 68 15
16 
17— — — — — — — — — — 1 10S. __
1 34 56 — — — — — — — 2 120 96 18
— — — — — — — — — — 1 45 — 19
— — — — — — — — — — — — 20
— — — — — — — — — — 1 72 — 21
1 108 — — — — — — — — 1 108 — 22
7 5‘¿0 40 — — 1 136 12 — — 23 1,579 92 28
i 28 35 — — — — — — — 2 124 35 25
__ __ __ __ : _
— — — — 1 72 — 26
27
" “
— — ‘---
"
— — — — — 28
29
— — — — — — ' — — — — 1 21 60 30
i 86 40 — — — — — — — 1 86 40 31
3 311 58 — — — — — • — — 11 1,112 96 32
— — — — — — — — — — — — — 33
3 232 92 — — — — — — — 6 499 32 34
11 844 12 — — 1 30 24 48 60 18 1,464 04 35
1 30 24 — — — — — — — 2 ■73 44 B6
1 108 — — — — — — — — 1 108 — 37
246 22,875 45 302 40 9 771 16 243 54 551 49,615 95
. ■ /
Kuolemantapausten perusteella makset-
Tila vuoden alussa.
Kuoleman ta- 
pauks., joiden 
perust. vuo­
den alussa 
voimassa oi-
Vahingon- 
korv. luku.
Vuotuinen
vahingon-
les­
kien.
O P s  £0
Y
h­
teensä.
korvaus­
määrä. 
ifinf. | IM
leita vuosi- 
apurahoja 
nautittiin.
1 Kaivostyö.......................................................................... 3 3 6 613 50 3
2 R autatehtaat..................................................................... 1 — 1 144 — 1
3 Kone- ja sep än p a ja t.........................■........................... 1 1 2 203 40 1
4 Muu metallien valm istelu ............................................ — — — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus............................................ — — — _ — —
6 K iv ite o llisu u s ................................................................ 1 5 6 288 — 1
7 L a s i te h ta a t ..................................................................... — — — — — —
8 Keraaminen te o l l i s u u s ................................................. — — — — —
9 Tiiliteht., sementtiv., kalkkipolt. ja muurilaastin valm. — — — — — —
10 Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt . . G 19 25 1584 — 6
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .................... 6 5 11 1152 — 6
12 Nuohominen..................................................................... — — — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmistus 
(ei p u u h io m o t) ........................................................... 15 29 44 3566 13 16
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 8 23 31 1823 — 8
15 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat......................... 1 0 6 288 — 1
16 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . - — — — — —
17 Korkki-, kumi- ja kautsuteosten valmistus . . . . — — — — — —
18 ICuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it............................. — — — — — —
19 T u lit ik k u te h ta a t........................................................... — — — — — —
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . — — — — — —
21 K aasu la itokse t............................................ .... — — — — — —
22 Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nau­
tintoaineiden v a lm is tu s .............................................
23 K utom ateollisuus.................................. ......................... 1 7 8 288 1
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s. . . .  . — — — — — —
25 Nahkateollisuus. ............................................................ — — — — — —
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . — — — — — —
27 Vaatetusteollisuus........................................................... — — — — — —
28 Jauhom ylly t..................................................................... — — — — — —
29' Meijerit................................................. ............................. — — — — — —
30 Sokeriteollisuus . ............................................................ 2 7 9 576 — 2
31 Tupakkatehtaat ................................................................. — — — ■ — — —
32 Alkoholip. juoni., painohiivan jamaltaitten valmistus 4 8 12 1056 — 4
33 Muu nautinto- ja ravin toa ineteo llisuus.................... — — — —• — —
34 Kuvaava te o l l i s u u s ...................................................... — — — — — —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoon pano . 2 5 7 576 — 2
36 Rautatie- ja raitiotieliikenne........................ — — — — — —
37 Muri tai tun tem aton .................................. .... — — — — — —
Yhteensä | 51 117 168 12158 03 52
') Tähän ei ole luettu semmoisia lakanneita vahingonkorvausmääriä, joiden poistuminen ei
tujen vuosiapurahojen tila vuonna 1900.
Lisäksi tul­
leitten vuosi- 
apurahojen 
luku
Lisäksi 
tullut va­
hingon­
korvaus-
K
uolem
an tapauks., 
joiden perust. uudet 
vahingonkor vau k- 
set- annettiin.
i
Lakanneitten 
vuosiapu­
rahojen luku.
i n
l i i
£5: 3
S * §  O 
if in f . jjMt
Tila vuoden lopussa.
joiden perusteolla vuo­
den lopussa voim
assa 
olevia vuosiapurahoja 
nautittiin.
O
CD
3
Srcn O
Vahingon- 
korv. luku.
Vuot. va­
hingon-
les­
kien.
las­
ten.
Y
h­
teensä.
määi
íf ín f .
ä
7tä
les­
kien.
o  £T3  en
Y
h
­
teensä.
les­
kien.
O ¡ä*3  en
Y
h­
teensä.
korvat
maar
iñ n f
1S-
i.
7>tt
2 4 6 504 — 2 — — — — — 5 7 12 1117 50 5 1
1 ___ 1 144 __ 1 — — — — — 2 2 4 347 40 2 3
— 4
— 5
1 — 1 144 — 1 — — — — — 2 5 7 432 — 2 6
— 7
— S
— '9
3 5 8 576 — 3 _ — — — _ 9 24 33 2160 — 9 10
2 i 3 432 — 2 — i 1 — — 8 5 13 15S4 — 8 11
— 12
3 5 8 592 44 5 ___ i 1 128 __ 18 32 50 4030 57 21 13
2 10 12 576. — 2 — i 1 69 — 10 32 42 2330 — 10 14
1 5 6 288 — 1 15
— 16
— 17
— 18
— 19
— 20
— 21
— 22
1 — 1 144 — i — — — — — 2 7 9 432 — 2 23
— 24
— 25
26
— — — — — — — — — — — — — — — — — 27
— 28
— 29
— — — — — — — i 1 72 — 2 6 8 504 — 2 30
2 7 9 576 __ 2 1 __ 1 __ __ 5 15 20 1632 — 6 32
— 33
— 34
4 9 13 864 — 4 — — — — — 6 14 20 1440 — 6 35
— 36
— 37
21 41 62 4552 44 23 1 4. 5 269 - 71 154 225 16441 47 75
ole mitään vaikuttanut niiden kuolinpesien koko vahingonkprvausmääriiän, joille ne kuuluvat,
Vuotuisten vahingonkorvausten koko tila v. 1900 (inva-
Tila vuoden alussa. Lisäys vuoden kuluessa.
T e o 1 1 i s u u s.
? i°öO ¡3
Vahingonkor-
vaiisniäärä.
| yiiä
V
ahingon­
korvausten
luku.
Vahingonko! 
määrä (lisä 
tulleita ja ko 
vahingonkoi
*v.-
csi
rot.
V.)
1 K aivostyö........................................................... 10 891 06 9 1,044
2 R au ta teh taat...................................................... 15 986 52 16 1,296 16
3 Kone- ja se p ä n p a ja t........................................ 39 2,551 24 26 2,391 48
4 Muu metallien valmistelu . . . . . .  . 1 25 92 — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus.............................. 1 56 — 2 518 40
6 Kiviteollisuus...................................................... 21 1,695 18 4 349 56
7 L a s i t e h t a a t ...................................................... 3 462 24 1 86 40
.8 Keraaminen t e o l l i s u u s ................................... 3 124 48 1 64 80
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot 
ja muurilaastin v a lm is tu s .................... 5 308 40 2 97 20
10 Tie- ja vesirak.- sekä kaivaus- ja putkij.työt 43 4,031 28 22 2,126 52
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 35 3,165 42 17 1,967 . 50
12 N uohom inen...................................................... 1— — — 1— — —
13 Sahal. ja muu puun koneell. valm. (ei puuhiom.) 71 14,958 53 18 10,991 86
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . 47 3,732 98 35 2,692 36
15 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat.................... 8 619 20 2 215 48
16 Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — — — — —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . 1 108 — — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . 1 S6 40 1 34 56
19 Tulitikkutehtaat.................................................. 1 45 — — — —
20 Pyro teknilliset laboratoorit ja dynamiitti tehtaat — — — — — —
21 K aasu la ito k se t.................................................. 1 72 — — — —
22 Muu kemiall. teollisuus paitsi ravinto- ja nau­
tintoaineiden v a lm is tu s ......................... 1 108
23 K utom ateo llisuus............................................. 25 1,483 64 8 664 40
24 Köydenpunomot, tappuratehtaät y. m. s . . . — — — — — —
25 Nahkateollisuus................................................. 1 96 — 1 28 35
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. 1 72 — — — —
27 V aatetusteollisuus....................................... — — — — — —
28 Jauhomyllyt ....................................................... — -- — — — —
29 M eijerit................................................................ — — — — — —
.30 Sokeriteollisuus.................................................. 10 597 60 — — —
31 T upakkatehtaat................................................. — — — 1 86 40
32 Alkoholipit. juom., painohiiv. ja maltait. valm. 20 1,857 38 12 887 58
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus. . . — — — — — —
34 Kuvaava teollisuus............................................. 3 266 40 3 232 92
35 Tavaranväl.-jalas tausliikk. sekä varastoonpano 15 1,274 76 24 1,708 12
36 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. i 43 20 1 30 24
37 Muu tai tu n tem a to n ........................................ — — — 1 108 —
Yhteensä 4S2 39,610 83 308 27,730 29
liditeetti- ja  kuolemantapauskorot yhteenlaskettuina).
Vähennys vuoden kuluessa. Vuoden tulos lisäystä tai vähennystä. Tila vuoden lopussa.
Vahingon­
korvausten
luku.
Vahingonko 
määrä (laka 
neita ja väh( 
vahingonkoi
Sftnf
rv.-
n-
int.
v.)
Vahingonr
korvausten
luku.
Vahingonk
vausraäär
or­
si.
•jm.
Vahingon­
korvausten
luku.
Vahingonkon
määrä,
ybtf
aus-
juá
1 21 60 + 8 + 1,022 40 18 1,913 46 1
1 264 06 + 15 + 1,032 10 30 2,018 62 2
1 86 40 + 25 + 2,305 08 64 4,856 32 3
— — — — — — 1 25 92 4
— — — + 2 + 518 40 3 574 40 5
— — — + 4 + 349 56 25 2,036 10 6
— — — + 1 + 86 40 4 . 548 64 7
— — — + 1 + 64 80 4 189 • 28 8
— — -- + 2 + 97 20 7 405 60 9
8 64 ' + 22 + 2,117 88 65 6,157 80 10
2 138 24 + 15 + 1,829 26 50 4,994 68 11
4 408 80 +114 + 10,583 06 285 25,541 59 13
1 69 — + 34 + 2,623 ' 36 81 6,356 34 14
— — — + 2 + 215 48 10 834 68 15
— — — — — — — — — 1G
■ — — — — — — 1 108 — 17
— — — + 1 + 34 56 2 120 96 18
— — — — — — 1 45 — 19
— — — — — — 1 72 — 21
— — — + 1 + 108 — 1 108 — 22
1 136 12 + '( + 528 28 32 2,011 92 23
0/1
— — — + 1 + 28 35 2 124 35 25
— — — — — — 1 72 — 20
__
—
:
— — — — — — 27
28
1 72
—
1 — 72
—
9 525 60
29
30
— — — + 1 + 86 40 1 86 40 31
1 — — + 11 + 887 58 31 2,744 96 32
— — — + 3 + 232 92 6 499 32 34
1 78 84 + 23 + 1,629 28 38 2,904 04 35
— — — + 1 + 30 24 2 73 44 3G
— — — + 1 + 108 — 1 108 — 37
14 1,283 70 +  294 +  26,446 59 776 66,057 42
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vahingonkorvausmaksut vuonna 1900 kerta kaikkiaan, sekä 
ohimenevästä vammasta laskettuna 121:stä päivästä tapaturman jälkeen 
tapaturmavakuutuslain 9 §:n 3 monrn mukaan.
T e o l l i s u u s .
Vahingonkorvaus- 
maksuja kerta kaik­
kiaan.
Vahingonkorv. mak­
suja ohiraenev. vam­
masta 9 §:n 3 m. muk.
Tapa­
uksia.
Vahingonkor-
vausmääriä.
fflnf, | 7*a
Tapa­
uksia.
Vahingon
vausmääi
sor­
ia.
jm
K aiv o s ty ö ........................................................... 6 1,293 23 5 816 35
Rautatehtaat ............................................................................... 6 755 — — — —
Kone- ja sepänpajat 13 1,365 22 5 527 79
Muu metallien v a lm is te lu .................................................. . 1 150 — — —
Sähköteknillinen teo llisu u s ...................................................... \ 200 — 2 67 20
K iviteollisuus.............................................................................. 3 550 ■ — — — —
Lasitehtaat.................................................................................... — . — — — — —
Keraaminen teollisuus................................................................ — — — — — —
Tiilitehtaat, sementtiv., kalkkipolt. ja muurilaastiu valmistus — — — 1 218 40
Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt . . . . 7 766 82 8 1,116 31
Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............................. 11 1,164 30 13 715 96
N uohom inen ............................................................................... — — — — — —
Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valm. (ei puuhiomot) 88 12,751 16 11 1,114 03
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat ......................... 10 1,486 — 5 726 —
Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taa t............................................ — — — i 8 33
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ....................... . 1 50 — — ■ — —
Kuivätislauslaitokset ja p ik i r u u k i t ....................................... 1 90 — — — —
T ulitikkuteh taat.......................................................................... 1 75 — — — —
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . — — — — — —
K a a su la ito k se t.......................................................................... — — — — — —
Muu kemiall. teollis., paitsi ravinto- ja nautintoaineiden valm. — — — — — —
K u to m ateo llisu u s ..................................................................... 7 1,121 98 2 171 75
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s................................. — — — — — —
N ahkateollisuus....................• ............................................. 3 521 34 — — —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus........................ — — — — — —
V aatetusteo llisuus..................................................................... — — — — — —
J a u h o m y lly t....................................... ... ................................... — — — — — —
M e ije rit............................................ ............................................ 1 80 — 1 16 20
Sokeriteollisuus.......................................................................... — — — 1 64 80
T u p ak k a teh taa t.......................................................................... 1 150 — — — —
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . 2 145 52 1 282 50
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................................. — — — — — —
Kuvaava teollisuus ..................................................................... i 25 — 1 14 56
Tavaranvälitys- ja lastaushikkeet sekä varastoonpano . . 2 315 — . 8 ' 406 50
Rautatie- ja raitiotieliikenne ........................ ........................ — — — — — —
Muu tai tu n te m a to n ................................................................ 1 250 — — ■ — —
Yhteensä 167 23,305 57 | 65 6,266 68
Mtdst. Tauluun ei ole otettu Pomoschtsch yhtiön maksamia vahingonkorvauksia.
Työnantajain Teoilisuushallitukselle tai ammatintarkastajille ilmoittamat tapaturmat 
vuonna 1900, vahingoittuneiden sukupuolen mukaan jaettuina.
T e o i J i s n u s. ¡Miehiä. Naisia.
Sukup.
ilmoit­
tamaton.
Yhteensä.
Kaivostyö . •......................................................................... __ 6 _ 6
E a u ta te h ta a t............................................ ............................. 303 3 263 569
Kone- ja s e p ä n p a ja t ............................................ • ■ •
Muu metallien v a lm is te lu ................................................. 1 __ __ 1
Sähköteknillinen teollisuus . ............................................. 15 — 6 21.
Kiviteollisuus......................................................................... : 6 — 25 31
Lasitehtaat............................................................................... 12 2 — 14
Keraaminen teollisuus........................................................... 7 1 2 10.
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muuri- 
laastin valm istus............................................ .... 4 1 2 7
Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt . . . 19 — 22 41
Talonrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t............................. 18 1 28 ' 47
— — — —
Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmist. (ei puuhiomot) ' 234 .50 210 494
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . . . . 62 20 ' 36 118
Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taat....................................... 1 — 4 5
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . . . . 1 — — l-
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit 3 — — 3
Tulitikkutehtaat ................................................. 2 1 — 3
Pyroteknilliset läboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . — — . — — ■
K a a su la ito k se t..................................................................... — — — —
Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoai­
neiden valm istus................................................................ 4 _■ 4 '8
Kutomateollisuus . ........................................................... 8 53 53. 114
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s. . . . . .  . — — — . —
N ahkateollisuus..................................................................... 11 — 10 21.
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . : . . — — — —
Vaatetusteollisuus . . . . ( . . ..............................' — — — —
Ja u h o m y lly t.......................................................................... — — — — ’
M eijerit.................................................................................... 1 — 1 2
Sokeriteollisuus . • ................................................................ 29 2 14 45
T u p ak k a teh taa t..................................................... 5 — 2 •7
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus 20 15 8 43
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............................. 2 — 1 3
Kuvaava teollisuus................................................................ 3 — — 3
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 10 2 — 12
Rautatie- ja raitiotieliikenne............................. .... 63 — — 63
Muu tai tu n te m a to n ............................. ............................. 1 2 1 4
; Yhteensä 845 ' 159 692 1,696
T e o l l i s u u s .
Sairaus- 
aika ei 
mi käsin 
tai 7 päiv. 
lyhempi.
7—JO 
päivää.
1 K aiv o sty ö ........................................................................................................
2 R auta teh taat...................................................................................................
17 71
3
4
Kone- ja s e p ä n p a ja t ....................................................................................
Muu metallien valmistelu .......................................................................... __
5 Sähköteknillinen teo llisu u s.......................................................................... 3 1
6 K iviteollisuus................................................................................... .... 1 ' 9
7 L asiteh taa t...................................................................................................... — 1
S Keraaminen teollisuus.................................................................................... — —
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaastin valmistus — —
10 Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja p u tk ijo h to ty ö t.................................. 4 3
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ...................................................... 1 7
12 N uohom inen ................................................................................................... — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneell. valmistelu (ei puuhiomot) . . . 10 29
14 Puuhiomot, paperi- ja se llu lo o sa teh taa t............................. 2 15
15 Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taat................................................................. — —
16 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s................................... . . _ —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm istu s .................................................. — —
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t ............................................................ — —
19 Tulitikkutehtaat.............................................................................................. — —
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja d y n a m iitt ite h ta a t......................... — —
21 K a a su la ito k se t.............................................................................................. — —
22 Muu kemiallinen teollisuus, paitsi ravinto- ja nautintoaineiden val­
mistus ........................................................................................................ _ __
23 Kutomateollisuus ......................................................................................... 1 .9
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s.................................................... — —
25 N ahkateollisuus............................................................................................. — 3
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus............................................. — —
27 V aatetusteo llisuus.................................................................................... .... — —
28 Ja u h o m y lly t ..............................................................................................; — —
29 M eije rit............................................................................................................. — —
30 Sokeriteollisuus.............................................................................................. — 6
31 T u p ak k a teh taa t.............................................................................................. — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten va lm istu s................... 1 4
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................................................... — 1 .
34 Kuvaava teo llisu u s.....................................................  .............................. 1 —
35 Tavarauvälitys- ja lastausliikkeet sekä v ara s to o n p an o ......................... 2 3
36 Rautatie- ja raitiotieliikenne ...................................................................... 11 4
37 Muu tai tuntematon .................................................................................... — —
Yhteensä ' 54 166 1
i l —20
päivää.
21-30
päivää.
31—60
päivää.
61—90 
päivää.
91—120
päivää.
Yli 120 
päivää.
Sairaus- 
aika il- • 
moitta- 
maton.
Yhteensä.
i — i __ __ __ '4 6 1
201 106 109 20 n 6 28 569
2
3
— — 1 — — — — 1 4
5 4 4 ; 2 — — 2 21 5
9 4 4 i — — 3 31 6
5 2 2 — i 3 — 14 7
4 1 4 — i — — 10 8
2 2 2 — — — 1 7 .9
8 10 9 2 — L 4 41 10
22 .3 9 4 i — — 47 11
— — — — — — — — 12
91 79 93 32 i i 10 139 494 13
37 26 23 4 3 1 7 118 14
1 1 1 1 — .. 1 — 5 15
— — — — — — — — 16
. — 1 — — — — — 1 17
— — — — 2 1 — 3 18
2 — — — — — i 3 19
— — — — — — — — 20
— — — — — — — — 21
1 3 3 1 — _ _ 8 22
33 30 26 7 1 1 6 114 . 23
— — — — — — — 24
5 . O.«.* 5 1 2 1 1 21 25
— — — — — — — — 26
— — — — — — — 27
— — — — — — — 28
• — — i — — — 1 2 29
22 10 5 1 — — 1 45 30
— — 2 1 2 — 2 . 7 31
12 10 6 5 1 1 3 43 32
•2 — — — — — 3 33
— 1 — 1 — — — 3 34
1 3 1 — — 1 1 • 12 35
13 10 13 4 1 3 4 63 36
1 1 1 — — — 1 4 37
478 310 325 • 87 37 • 30 209 1,696
T e o l l i s u u s .
V
am
m
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inkä- 
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sa), jo
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on seur. 
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M
y
rk
y
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u
t kuolem
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P
alovam
m
oja.
A
ivot täi 
pääkallo, 
vioittuneet.
M
uiu
ilaat. 
pään- 
vam
m
oja.
1 K a i v o s t y ö ........................................................................................................ 3 _
2 R a u t a t e h t a a t ................................................................................................. 1
• • •  ( 4 __ 10 10 43 K o n e -  j a  s e p a n p a j a t ..............................................................................t
4 ; M u u  m e ta l l ie n  v a l m i s t e l u ................................................................. — ' — — — —
5 S ä h k ö te k n i l l in e n  t e o l l i s u u s ................................................................. 1 — 3 — —
6 K i v i t e o l l i s u u s .................................................................................................. 1 — — — —
7 L a s i t e h t a a t  . ........................................................................................... — — 1 — —
8 K e r a a m in e n  t e o l l i s u u s ....................................................................... — — — —
9 T ii l i t e h t a a t ,  s e m e n t t iv a l im o t ,  k a lk k ip o l t t im o t  j a  m u u r i-
la a s t in  v a l m i s t u s ........................................................................ — — — 1 —
10 T ie -  j a  v e s ira k e n n u s - ,  k a iv a u s -  j a  p u tk i jo h to ty ö t  . . . . 2 — 1 4 1
11 T a lo n r a k e n n u s  j a  s i ih e n  k u u l u v a t  t y ö t ................................. — — — 3 —
12 N u o h o m i n e n ................................................................................................. —  ■ — — — —
13 S a h a la i to k s e t  j a  m u u  p u u n  k o n e e ll.  v a ln h s t .  (ei p u u h io m o t) 13 1 — . S 6
14 P u u h io m o t ,  p a p e r i-  j a  s e l l u l o o s a t e h t a a t ................................ 4 1 2 1
lii A s f a l t t i -  ja  a s f a l t t i h u o p a t e h t a a t ..................................................... — — 1 i —
16 T a p e t t i t e h ta a t ,  k i r ja n s i to m o t ,  p u s s i t e h t a a t  y . m . s. . . — — — — —
17 K o r k k i - , - k u m i- ,  k a u t s u te o s te n  v a l m i s t u s .................................. — — — —- —
18 K u iv a t i s la u s la i to k s e t  j a  p i k i r u u k i t .......................................  . — — — — —
19 T u l i t i k k u t e h t a a t .............................................. ............................................. — — 1 — ■---
20 P y r o te k n i l l i s e t  l a b o r a to o r i t  ja  d y n a m i i t t i t e h ta a t  . . . — — — — . —
21 K a a s u l a i t o k s e t ........................................................................................... — — — — —
.22 M u u  k e m ia ll .  te o l l is u u s , p a i t s i  r a v in to -  j a  n a u t in to a in e i -
d e n  v a l m i s t u s .............................................................................. — — — — —
23 K u t o m a t e o l l i s u u s .................................................................................... 2 — — 3 —
24 K ö y d e n p u n o m o t ,  t a p p u r a t e h t a a t  y . m . s .................................. — — — — —
25 N a h k a t e o l l i s u u s ........................................................................................... — 3 — — —
26 L u u - ,  s a rv i- ,  h a r ja -  y . m . te o s te n  v a lm is tu s  . . . . — — — — —
27 Vaatetusteollisuus ...................................................................................... — — — — —
28 Ja u h o m y lly t.......................................................................... — — — — —
29 M eijerit............................................................................... • 1 — — — —
30 Sokeriteollisuus..................................................................... — — 5 1 —
31 T upakkateh taa t..................................................................... - — — — —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus 1 1 — • — —
33 Muu nautinto- ja rav in toaine teo llisuus......................... — — — — —
34 Kuvaava teollisuus............................................ ...... — . — — — —
35 Tavaranvälitys- ja lastausiiikkeet sekä varastoonpano . 1 — — —
36 Rautatie- ja raitio tie liikenne............................................ 5 — — 4 1
37 Muu tai tu n te m a to n .............................. .................... i — — 1 —
Yhteensä 39 5 23 38 13
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1 K a i v o s t y ö ..............................................................................................................
2
3
4
R a u t a t e h t a a t ........................................................................................................
K o n e -  j a  s e p ä n p a ja t  .  ■ ............................................................
M u u  m e ta l l ie n  v a l m i s t e l u .......................................1 ...................................
— 10 — 3 130 30
5 S ä h k ö te k n i l l in e n  t e o l l i s u u s ....................................................................... — — — — 2 2
6 K i v i t e o l l i s u u s ........................................................................................................ — — — 1 2 4
7 L a s i t e h t a a t - .............................................................................................................. — — .-- — —' 1
S K e r a a m in e n  te o l l i s u u s  . . ; ................................................................ — 1 — — 2 2
g T i i l i t e h ta a t , s e m e n t t iv a l im o t ,  k a lk k ip o l t t .  j a  m u u r i la a s t in  v a lrn . — — — — 2 —
10 T ie -  ja  v e s i ra k e n n u s - ,  k a iv a u s -  j a  p u tk i jo h to ty ö t  . . . . , — — — — _ 3
11 T a lo n r a k e n n u s  j a  s i ih e n  k u u l u v a t  t y ö t ............................................. — — — 5 5 —
12 N u o h o m in e n ............................................................................................................... — — — — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmist. (ei puuhiomot) 1 9 20 8 235 14
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.................................. — 4 — 2 43 6
15 Asfaltti- ja a s fa ittih u o p a te h ta a t............................................. — — — — 2 —
16 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.- . . . . — — — — — —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ......................... . — 1 — _ — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . ......................... — — — — 2 —
19 T u litik k u teh taa t........................................................... .... — 1 — — — —
20 Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamittitehtaat . . . . . — — — — — —
21 K aasulaitokset................................................................................ — — — — — —
22 Muu kem. teoL paitsi ravinto- ja nautintoaineiden valmistus — 1 — — 2 1
23 Kutom ateollisuus.......................................................................... 1 ■ 5 1 3 76 1
24 Köydenpunömot, tappuratehtaat y. m. s.................................. — — — — — —
25 N ah k a teo llisu u s .......................................................................... — — — — - 7 3
26 Luu-, sarvi-, harja-, y. m. teosten valm istus......................... — — — — — —
27 Vaatetusteollisuus................................................................ ..... . — — — — — —
28 Jauhomyllyt.................................................................................... — — — — — —
29 M e ije r i t ......................................................................................... — — 1 — 1 —
30 S ok eriteo llisu u s.......................................................................... — 2 — 2 7 2
31 T u p a k k a te h ta a t.......................................................................... — 1 - — — 5 —
32 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . — — — 1 3 1
33 Muu nautinto- ja-ravintoaineteollisuus.................................. — 1 — — — —
34 Kuvaava te o llisu u s ..................................................................... — — — — 3 —
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . . — — — — — —
36 Rautatie- ja raitiotie!iikenne...................................................... — — — ' 2 — —
37 Muu tai tuntematon..................................................................... — — — — — —
Yhteensä 1 2 | . 36 22 27 529 - 70
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1
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S 
9
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12
13
14
15 
10
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Taulu SO.
T e o 11 i s u u s.
A
lle 15 vuoden.
15—
19 vuotta.
20—
24 vuotta.
1 K a iv o s ty ö .............................................................................................. 1
2 R a u ta te h ta a t .........................................................................................1
3 85 100
3
4
Kone- ja sepänpajat.........................: ........................ ■ . . . . '
Muu metallien valm istelu..................................................................... 1
5 Sähköteknillinen teollisuus . ' ................................................. ....  . — 1 4
6
7
K iv iteo liisu u s............................................ ............................................\
Kivenhakkaamoja ja k iv e n h io m o ja ................................................. f — 2
4
S Lasitehtaat .............................................................................................. 1 5 2
9 Keraaminen teollisuus .......................................................................... — i 1
10 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muuvilaastin valin. — — _
11 Tie- ja vesirakennus- sekä pu tk ijoh to työ t....................................... — 3 5
12 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............................................ — 1 5
13 Nuohominen . ................................................................ .... — — —
H Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmistus (ei puuhiomot) 1 85 104
lf> Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . ........................................ — 16 17
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat............................. ............................. — — 1
17 Tapetti tehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s........................... — -- —
18 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ........................................ — — —
19 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . ............................................ — — —
20 T u litik k u teh taa t.................................................................................... — — 1
21 Pyroteknilliset laboratoorit ja dvnam iittitehtaat.............................. _ — - —
22 Kaasulaitokset .................................................................................... .... — — —
23 Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoaineiden val­
mistus ....................................................................................................... , _
24 KutomateoUisuus.................................................................................... 6 38 13
25 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s............................................ — — —
26 N a h k a teo llisu u s .................................................................................... — 2 • 4
27 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s .................................. _ — —
28 Vaatetusteollisuus ............................................................................... — — —
29 J a u h o m y l ly t .......................................................................... .... . — — —
30 M e i je r i t .......................................... ........................................................ — — 1
31 S o k erite o llisu u s .................................................................................... — 7 2
32 T u p a k k a te h ta a t .................................................................................... • — — 1
33 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . . — i . 4
34 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............................................. — — 1
35 Kuvaava te o llis u u s ............................................................................... — 2 —
36 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . . . — — 2
37 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................................ — 3 8 ■
38 Muu tai tuntematon .......................................................................... — 1 —
Yhteensä 11 | 253 282
25—
29 vuotta.
30—
34 vuotta.
35—
39 vuotta.
40—
44 vuotta.-
45—
49 vuotta.
50—
54 vuotta.
55—
59 vuotta.^ 
.
60—
64 vuotta.
65—
69 vuotta.
70 v. ja enem
m
än.
Ikä tuntem
aton.
Y
h
teen
sä.
— 1 1 1 — 1 _ _ 1 _ _ 6 ■ 1
90 78 45 59 32. 17 16 11 5 3 25 569
2
3
— — — — — — — — — — _ 1 4
6 4 4 1 — — — — — 1 — 21 5
2 — 2 — 1 1 1 _ i _ 17 31
6
7
2 — 1 3 — — — — • __ — — • 14 8
1 1 2 1 1 — 2 — — — — 10 9
— — 1 ; 1 1 — — — 3 — 1 7 10
6 7 7 9 2 — 2 — ' — — _ 41 11
10 11 7 3 3 5 2 — — — — 47 12
— — — — — — . -- — — — _1 _ 13
85 51 40 34 33 20 12 8 4 1 16 494 14
23 13 10 11 6 9 1 1 — ' — 11 • 118 15
2 — 1 — — — — — — 1 5 ’ 16
— — — — — — — — — — _ — 17
— — — — 1 — — — — — — 1 18
2 — 1 — . — — ■ — — — — — 3 19
— — — 1 — —• — 1 — — —■ 3 20
— — — — — — — — • — — — — 21
— — — — — — — — — — ■ — 22
0
2 2 1 — 1 — — ' 1 — — 1 8 23
19 5 14 5 2 3 3 1 1 — 4 114 24
— — — — — — — — — — _ _ 25
5 5 2 3 — • — — — . — — 21 26
— — — — — — — — — — --  . 27
— — — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — — 29
i — — — — — — ' -- — — 2 30
8 s 3 4 3 1 1 1 — — 7 45 31
1 1 — 1 2 1 — — — _ • _ 7 32
4 7 8 4 1 2 — 2 — — 10 43 33
— i — — — — — — — — 1 3 34
— i — — — — — — — — — 3 35
2 2 1 — 1 — — — . — 4 ' 12 36
10 7 6 4 5 6 — 1 1 — 12 63 37
1 — 1 . — — ’ — — — — — 1 4 38
281 206 15S 145 95 66 40 .27 .16 5 m 1,696
T e o l l i s u u s .
Tam
m
ikuu.
H
elm
ikuu.
1____ 
_
M
aaliskuu.
H
uhtikuu.
1 K a iv o s ty ö ...................................................... ............................. 1
2 R a u ta te h ta a t ............................................................................... j 56 60 ’ 47 46
3
4
Kone- ja sepänpajat ............................................................ •. .)
Muu metallien valm istelu ........................................................... _ __ __
5 Sähköteknillinen te o l l i s u u s ...................................................... 1 3 2 2
G K iv iteo llisu u s...............................................................................| 1 1 1 1
7
8
Kivenhakkaamoja ja kivenhiomoja....................................... .)
L a s i te h ta a t .................................................................................... 1 1 2
9 Keraaminen te o llisu u s ................................................................ 1 ' 2 2 1
10 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaas- 
tin v a l m i s t u s ............................. _ 2
11 Tie- ja vesirakennus-, sekä kaivaus- ja putkijohtotypt. . . 1 4 - . 4 3
12 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ................................... .3 8 5 4
13 . Nuohominen.................................................................................... — — — —
14 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmist. (ei puuhiomot). 49 51 42 35
15 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . . . . . . . 5 7 13 3
16 Asfaltti- ja a s fa lttih u o p a te h ta ä t............................................ i i — —
17 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.................. — — — —
18 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ............................. — — — —
19 Kuivatislauslaitokset ja p ik iruuk it............................................ — — — —
20 T u litik k u teh taa t................................................................ — — — —
21 Pyroteknilliset laboratoorit, ja dynamiittitehtaat . . . . . — — — —
22 K aasulaitokset............................................................................... ■ — — — —
23 Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja nautintoainei­
den v a lm is tu s .......................................................................... i i 1 __
24 K utom ateollisuus......................................................................... 10 D 10 9
25 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s.............................  . — — — -
26 N ah k a teo llisu u s .......................................................................... 4 i 1 3
27 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ......................... — — — —
28 Vaatetusteollisuus.......................................................................... — — — —
29 Jauhom yllyt.................................................................................... — — — —
30 M e ije r i t ......................................................................................... 1 — 1 —
31 S o k erite o llisu u s .......................................................................... 4 6 3 4
32 Tupakkatehtaat . . ................................... ............................. — ■ — 1 —
33 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . 4 5 • 2 3
34 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.............................. . 1 — 1 —
35 Kuvaava teollisuus . ................................................................ 1 1 — —
36 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . . 1 — — —
37 Rautatie- ja raitiotieliilcenne...................................................... 3 7 3 2
38 Muu tai tuntem aton..................................................................... — — . — i
Yhteensä 150 164 139 121
Toukokuu.
K
esäkuu.
H
einäkuu.
Elokuu.
Syyskuu.
Lokakuu.
M
arraskuu.
Joulukuu.
Tuntem
aton
kuukausi.
tr1
§
CO?o:
3 1 _ _ 1 _ ■ 6 1
50 37 45 44 51 41 53 39 ■ — . 569 . 2
3
— — — ■ — -- — — 1 — 1 4
2 2 i 2 1 2 2 1 — 21 5
. 1 2 6 ' — 6 8 2 2 — 31
6
7
— i 2 2 1 — 3 1 — 14 8
1 — — ’ — 1 2 — — - 10 9
1 2 --  • — 1 _ 1 _ _ 7 : 10
4 1 6 . 1 6 3 3 5 — 41 11
2 1 12 6 2 2 . 2 — — 47 12
■ — — — — — — — — — — 13
40! 49 45 44 42 47 29 21 — 494 ' 14
15 ’ 10 10 11 14 12 11 7 — 118 15
— 2 — — 1 — — — — 5 16
— — — — ■ — — • — — ■ — ■ — 17
— — — — — 1 — — — i 18
— — — — — 2 — i — 3 19
— ■ 1 2 — ' — — — — — 3 20
__ — — — — — — — — — 21
— — — — — — — — ■ — 22
1 2 _ 1 _ • _ _ _ 8 23
s ■ 11 10 8 ■ 7 u 11 13 1 • 114 24
— — — — — — — — — — 25
2 2 6 1 — — — 1 — 21 26
— — — — — — — — — — 27
— — — — — — — — ' — — 28
— • — — — — — — — — — 29
— — ' — — — _ — — 2 30
3 4 1 4 . 1 7 5 1 — . 43 31
1 — — 1 1 2 — 1 — 7 32
5 3 2 9 ■ — 3 3 6 — 45 33
1 ■ — ■ — — — — — ■ — 3 34
— — — — — — — 1 — 3 35
2 4 2 2 1 — — ■ — 12 36
5 0 7 10 6 8 2 4 — . 63 37
i — — — 1 — — . 1 — 4 38
147 141 159 145 145 151 127 106 1 1,696
A a m u p ä i-
T e o l l i s u u s . H-*INC
CO
CO
• 1 O:
Oi
■ 1 CO
00
1H-*O
1 Kaivostyö ........................................................................................................ 1 1 1
2
3
4
R au ta teh taa t...................................................................................................1
Kone- ja s e p ä n p a ja t.....................................................................................|
Muu metallien v a lm is te lu ..........................................................................
S 16 44 68
5 Sähköteknillinen teo llisuus.......................................................' . . . — 2 ' 1 ' 2
6
7
8
Kivi- ja kalkkilouhokset.............................................................................. 1
Kivenhakkaamot ja kivenhiomot . ............................................................f
L a s i t e h t a a t ...................................................................................................
— — 1 2
9 Keraaminen t e o l l i s u u s ................................................. ............................. — — 2 3
10 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaastin valmistus — 1 — —
11 Tie- ja vesirakennus- sekä putkijohtotyöt................................................. — — 3 4
12 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ................................................. — — — 5
13 N uohom inen ................................................................................................... — --  . — —
14 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valmistus (ei puuhiomot) . . 14 29 30 38
15 Puuhiomot, paperi- ja se llu lo o sa te h taa t................................................. 6 16 12 12
16 Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taat................................................................ — — — —
17 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s.......................................... — — — —
18 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ................................................. — — — —
19 Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t ........................................................... — — 1 —
20 T ulitikkuteh taat...................................................... ...................................... — 1 — . 1
21 Pyroteknilliset laboratoorit ja d y n a m iitt ite h ta a t.................................. — — — —
22 K a a su la ito k se t............................................................................................. — — — —
23 Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto-ja nautintoaineiden valmistus — — — . --
24 K u to m a teo llisu u s ........................................................................................ — — 13 2
25 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s.................................................... — — — —
26 N ahkateollisuus............................................................................................. — 4 3
27 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ....................................... — — __ —
28 V aatetusteollisuus........................................................................................ — — — ■' —
29 Ja u h o m y lly t.................................................................................................. — — — —
30 M eijerit............................................................................................................. — — — —
31 Sokeriteollisuus...........................................................  ......................... — — — 3
32, T u p ak k a teh taa t............................................................................................. — — — 3
33 Alkoholinpit. juomain, painohiivan ja maltäitten valmistus . . . . 2 ■2 — 5
31 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................................................... — — — i
'35 Kuvaava teollisuus......................................................................................... — — — —
36 Tavaranv.- ja lastaus! s. v a ra s t.p a n o ...................................................... — — — 2
37 Rautatie- ja raitiotieliikenne ..................................................................... — 2 3 7
38 Muu tai tu n te m a to n .................................................................................... — — — —
Yhteensä 31 69 115 162
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Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammatintarkastajille ilmoittamat tapaturmat 
vuonna 1900, viikonpäiviensä mukaan jaettuina.
T e o l l i s u u s .
Sunnuntai.
M
aanantai.
Tiistai.
K
eskiviikko.
Torstai.
Perjantai.
Lauantai.
Tuntem
aton
päivä.
Y
hteensä.
K a iv o s ty ö ............................................................
R a u ta te h ta a t .......................................................^
— 1 1 1 2 1 — — 6
Kone- ja sepänpajat............................................ j 20
82 96 73 91 ■108 97 2 569
Muu metallien valmistelu................................... — — — — — — 1 — 1
Sähköteknillinen te o llis u u s .............................. 2 4 2 3 3 4 3 — 21
K iviteollisuus....................................................... 1 6 3 4 10 1 6 ■ — 31
L a s ite h ta a t........................................................... — 3 1 2 1 6 1 — 14
Keraaminen teo llisuus........................................
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot
— 1 2 1 2 4 — — 10
ja muurilaastin valmistus ........................ — 2 1 —• — 2 2 — 7
Tie- ja vesirak.-, kaivaus- ja putkijohtotyöt . 1 10 ■ 8 1 6 7 8 — 41
Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . - - 7 10 5 2 8 15 __ 47
N u o h o m in e n ....................................................... — —
Sahalait. ja muu puun kon. valm.(ei puuhiomot) 22 84 99 76 69 79 65 ' — ■ 494
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . 7 18 18 17 17 21 20 — 118
Asfaltti- ja a s fa lttih u o p a teh taa t.................... i 2 — — — 2 — — 5
Tapetti tehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m.
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . — — — — — — 1 — i
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................... — 1 — — — 1 1 — 3
Tulitikku t e h t a a t ..............................' . . .  . — — 2 — 1 — — — 3
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat
Kaasulaitokset. ..................................................
Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja
—
nautintoaineiden v a lm is tu s ......................... — 1 2 — — 1 4 — 8
Kutomateollisuus................................................. i 13 17 15 19 21 26 2 114
Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s. . . — — — — — — — — —
N ahkateo llisuus.................................................. 1 6 3 3 4 4 — 21
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . — — — — — — — — . --
V aa te tu steo llisuus............................................. —-
J a u h o m y lly t ...................................................... — —
M e ije r i t ................................................................ — — 1 - — 1 — — 2
S okeriteo llisuus............................................. 4 2 5 11 4 11 8 — 45
T u p a k k a te h ta a t.................................................. — — 2 3, 2 — — — 7
Alkohohpit. juonnuin, painohiiv. ja maltait. valin. 2 4 5 8 10 9 5 — 43
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . — — — — 1 1 i — 3
Kuvaava teo llisu u s............................................. — — 1 — — 2 — 3
Tavaranväl. ja lastausliik. sekä varastoonpano 2 — i 3 2 3 1 — 12
Rautatie- ja raitiotie! iikenne.............................. 4 9 7 9 12 10 12 — 63
Muu tai tuntematon . . . • ............................. • 1 — — 1 1 — 1 — 4
Yhteepsä 68 251 .289 237 258 305 284 4 1,696
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Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammatintarkastajille ilmoittamat
V a m m a  n s y y.
V
am
m
oja (m
inkä- 
llaat. tahansa), joista 
1 on seur. kuolem
a.
M
yrkytys, josta ei 
seurannut kuolem
a.
Palovam
m
oja.
A
ivot tai pääkallo 
vioittuneet.
M
uunlaatuisia- pään- 
vam
m
oja.
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voideltaessa täi puhdistettaessa — — — — -
'2 Voimansiirtolaitteihin tai hammasvaiht. takerruttaessa . 3 — — — —
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan aine-
3 — — 3 3
4 Nostokoneita (väkivipuja, hissejä, nostokranoja y. m.) käy-
tettäessä ............................................................................... 1 — — 1 1
5 Kaikki muunlaatuiset k o n ev a m m a t.................................. 4 — — 6 4
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vam moja......................... — 2 — 3 —
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja . . . . 1 — — — 1
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja raaka-ainetta muo-
kattaessa tai paikaltaan k irvo ite ttaessa ......................... — 1 — — 1
9 H u k k u m in e n .......................................................................... 2 ■ — . — — —
10 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketus.................... — — 14 — —
11 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja . — — 5 1 —
12 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä
tai raukeamisesta . . ...................................................... 5 — — 6 1
13 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pi-
noilta y. m., tai • syvän te ih in ............................................. 8 — — 6 —
14 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjäh-
dyksiä ja venähdyksiä ....................................................... 1 — 2 2 1
15 Vammoja teräviin esineihin a s tu m is e s ta ......................... — — 1 — —
16 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa
siirtelyssä, lastauksessa tai purkauksessa . . . . . 8 1 ‘ — 4 1
17 Toisen henkilön tuottamia vam m oja................................... 2 — 1 — __
18 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta). . . — — — — —
19 Muita s y i tä ............................. ................................................. - • 1 4 —
20 Syy tuntematon ...................................................................... 1 — — 2 __
Yhteensä 39 5 23 38 13
tapaturmat vuonna 1900, vamman laadun ja syyn mukaan jaettuina.
K
orvan vam
m
oja.
Silm
än vam
m
oja.
H
artiat tai selkä­
ranka vioit­
tuneet.
K
äsivarren
vam
m
oja.
K
äden tai sorm
en 
vam
m
oja.
K
euhkot tai rinta­
kehä vioittuneet.
V
atsanpohjan tai 
sikäl. elinten vam
­
m
oja.
Säären ja jalkate­
rän vam
m
oja.
Y
leisiä ruhje- tai 
puristusvam
m
oja; 
»ruhjevam
m
oja».
Ihovam
m
oja ja 
lihahaavoja.
M
onipuolisia
vam
m
oja.
M
uita tai laadulta 
tuntem
attom
ia.
Y
hteensä.
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36
1-
2
— 2 — 2 2 — 2 2 1 2 — — 22 >
__ __ 1 3 14 1 — 3 1 __ 1 __ 27 4
1 2 1 16 444 4 — 30 5 10 2 — 529 5
1 3 42 _ _ 19 70: 6
— 54 — 3 13 — — 3 — — 1 76 7
__ 1 1 2 83 1 __ 25 i 7 __ __ 123 8.
2 9
— 3 — 6 13 — — 25 - — 2 1 64 10
— — — — 1 1 — — i — 2 — 11 11
— — 3 6 29 3 2 114 8 4 1 — 182 12
— — 9 3 2 5 — ■ 17 13 2 7 4 . 76 13
— 1 2 9 14 8 3 22
1-
14 2 3 1 85
2
14
15
4 7 4 66 2 2 74 16 2 9 5 205 16
— 1 — n — — 2 — 1 — — 18 17
• — 3 i 1 5 — — 4 1 ■ — 1 , — 16 18
1 5 2 — 16 1 2 7 — 4. 1 — 44 19
• — 5 1 5 60 2 — 16 2 4 6 2' 106 20
3 86 28 71 .827 29 11 369 65 38 37 14 1,696.
Taulu 68.
Työnantajain Teollisiiushallitukselle tai ammätintarkastajille ilmoittamat tapaturmat
V a h i n-
V a m m a n  s y y .
Alle 15 
vuoden.
15-19
vuotta.
20-24
vuotta.
25-29
vuotta.
, 1
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja: 
Käynnissä olevia koneita voideltaessa tai puhdistettaessa 2
2 Voimansiirtolaitteihin tai hammasvaiht. takerruttaessa — 13 5 5
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ai- 
nejoukon lennähtäessä . ..................................................... _ 3 3 5
4 Nostokoneita (väkivipuja, hissejä, nostokranoja y. m.) 
k ä y te t tä e s s ä ..................................................................... _ 3 ö 4
5 Kaikki muunlaatuiset konevammat ................................... 8 120 91 104
6
B. Muunlaatuisia vammoja. 
Käsityökalujen käytössä saatuja v a m m o ja .................... 8 13 14
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja . . . — 4 16 16
S Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja raaka-ainetta 
muokattaessa tai paikaltaan kirvoitettaessa . . . . _ 20 20 20
9 Hukkuminen . . ...................................................... — — — —
10 ' Kuumien tai syövyttävien aineitten k o s k e tu s ............... - - 6 13 13
11 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja . — — 2 2
J2 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä, 
tai ra u k e am ises ta ............................................................ 1 20 37 25
13 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, 
pinoilta y. m., tai syvänteihin ....................................... _ 5 7 14
14 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjäh­
dyksiä ja venähdyksiä...................................................... _ 8 4 6
15 Vammoja teräviin esineihin a s tu m ise s ta ......................... 1 — 1 —
16 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa 
siirtelyssä, lastauksessa tai purkauksessa.................... 1 21 34 26
17 Toisen henkilön tuottamia v a m m o ja ............................. — 3 2 4
18 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) . . — — 3 7
19 Muita s y i t ä ................................................................ ....  . — 3 8 2
20 Syy tuntematon..................................................................... — 14 17 14
Yhteensä 11 253 282 281
vuonna 1900, vahingoittuneiden ijän sekä vamman syyn mukaan jaettuina.
g  o i t  t  u  n  e i t  t  e n  i k  ä.
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B
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v u o tta . v u o tta . v u o tta . v u o tta . v u o tta . v u o tta . v u o tta . v u o tta . Ö •
g :
pet-O3
2 1
1 — 2 4 1 2 — — — 3 36 2
3 1 2 1 1 — 1 — —  - 2 22 3
2 2 4 _ 5 — — — __ 1 27 4
49 37 35 28 16 9 5 4 i  ■ 22 529 5
8 10 3 . 7 1 2 1 3 70 6
9 8 8 3 1 — 2 — — 9 76 7
14 16 11 .4 5 2 1 — — 10 123 8
— — — — — — — 1 . i — 2 9
11 9 6 2 — 1 — — — 3 64 10
4 — — — i ■ — — — — 2 11 11
24 13 19 14 12 2 3 — — ■ 12 182 12
7 13 9 3 4 5 — 3 2 4 76 13
13 9 8 11 • 5 5 1 2 — 13 85 14
— — — — — — — — — — 2 15
36 19 17 11 9 7 5 3 1 15 205 16
2 3 2 — ' — 2 — — — 18 17
1 2 2 — — i — — — — 16 18
5 -9 8 1 4 2 1 1 — — 44 19
17 7 9 6 1 4 4 1 — 12 106 20
206 158 145 95 66 40 27 16 ' 5 111 1696
Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiö vuonna 1900 on määrännyt
I- n v a 1 i d i-
T e o l l i s u u s .
Alle 
10 °/0:n.
10—19
°//o*
20—29
°l/o*
1 K a iv o s ty ö .................................................................................... 6 2
2 R a u ta te h ta a t................................... ........................................... 5 . 7 8
3 Kone- ja s e p ä n p a ja t ................................................................ 17 7 11
4 Muu metallien v a lm is te lu ....................................................... 1 — —
5 Sähköteknillinen teollisuus >...................................................... 1 — 1
6 K iviteollisuus............................................................................... 1- 2 1
7 Lasitehtaat.................................................................................... — — 1 •
S Keraaminen teollisuus...................................................... ....  . -- - 1 —
9 Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkki polttimot ja muurilaas- 
tin valmistus..................................................................... 2
10 Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohtotyöt . . . . 10 3 7
11 Talonrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .........................'. 14 4 3
12 N uo h o m in en ............................................................................... — — —
13 Sahalaitokset ja muu puun koneellinen valm. (ei puuhiomot) . 105 24 26
14 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . • ......................... 11 6 7
15 Asfaltti- ja asfa lttihuopateh taa t............................................ — — i
16 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — — —
17 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ............................. — — —
18 Kuivatislauslaitokset ja p ik i r u u k i t ....................................... 2 — —
19 T ulitikku teh taa t............................................ : ........................ — — —
20 Pyro teknilliset laboratoorit ja dynamiittitehtaat . . . . . — — —
21 Kaasulaitokset . ................................................................  . — — —
22 Muu kemiallinen teollisuus, paitsi ravinto- ja nautintoainei­
den v a lm is tu s ................................................. ..... _ — i
23 K u to m a teo llisu u s ..................................................................... 7 1 —
24 Köydenpunomot, tappuratehtaat y. m. s................................. — — —
25 N ahkateollisuus...................................1...................................... 4 — —
26 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . . . — — —
27 V aatetusteo llisuus................................................................• — — —
28 J a u h o m y lly t ................................................................ .... . ' — — —
29 M e ije r it ......................................................................................... 1 — —
30 Sokeriteollisuus.......................................................................... — 1 —
31 T u p ak k a teh taa t.................................................................... • — — i
32 Alkoholipit. juomain, painokuvan ja maltaitten valmistus . 2 1 —
33 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus..............................• — — —
34 Kuvaava teo llisuus........................................................... ....  • 2 2 i
35 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . 4 3 5
36 Rautatie- ja raitiotieliikenne ................................................. 1 — ■ —
37 Muu tai tu n te m a to n ................................................................ 1 — i
Yhteensä 195 64 77
*) Joko vuotuisen tai kerta kaikkiaan.
2) Tähän tauluun ei oi? otettu vammoja, joiden invaliditeettimäärää ei ole ilmoitettu; ei
vahingonkorvauksen ’), invaliditeettimääränsä mukaan jaettuina2).
t  e  e t  t  i m a a r . ä.
30— 39
°J/o*
■ 40—49
0//o*
5Q—59
0//o*
60— 69
°/'/o*
70— 79
I0 ‘
8 0 - 8 9
°//O’
9 0 - 9 9
0//o*
100 % .
Y h teen sä .
__ __ __ i ' 9. 1
1 — — ' 2. — — — — 23 2
— 2 — — — — — ] 38 3
— — — — — — — — 1 4
— — —  ■ — — — —  ■ 1 3 5
— — — —  . — — — — 4 6
— — — — — — — ■ — 1 7
• — — * — — — — — — 1 8
— — — — — __ __ __ 2 9
1 — 1 — i — — — 23 10
4 — — — — 1 — — 26 11
— — — — — — — — . — 12
14 6 9 ■ 3 — — — 1 188 13
— 2 2 1 — — — — 29 14
1 — — ■ — — — . — — 2 15
— — — — — — — — — 16
— — — — — — — — — 17
— — — — — — — — 2 18
_ — — — — — — — — 19
— — — — — — — — — 20
— — — — — — — — — 21
— — — — — __ __ __ 1 22
— 1 1 — — — — — 10 23
— — — — — — — — — 24
— — — — — — — — 4 25
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myöskään vammoja, joista on seurannut kuolema.
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Taulu 72. --------------
Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiö v. 1900 on määrännyt vahingonkorvauksen
I  n v a -
V a m m a n  s y y.
Alle 
10 7 0:n
10—19
<y/o-
20-29
°l/o*
1
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja: 
Käynnissä olevia koneita voideltaessa ja puhdistettaessa. . 1
2 Voiinansiirtolaitteihin tai hammasvaihteihin takerruttaessa . 1 1 1
Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ainejou- 
kon lennähtäessä..................................................................... 2 — —
4 Nostokoneita (väkivipuja, hissejä, nostokranoja y. m.) käy­
tettäessä ..................................................................................... 2 2 — __
5 Kaikki muunlaatuiset k o n ev am m at......................... 67 24 13
G
B. Mmmlaatuisia vammoja:
Käsityökalujen käytössä saatuja vam m oja..............................
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vam m oja.................... 2 .3 9
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammojä raaka-ainetta muo­
kattaessa tai paikaltaan k irvo ite ttaessa ............................. 4 1 2
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketus......................... 3 ( -- —
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja. . . 1 — '--
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä tai 
raukeamisesta .......................................................................... 4 1 2
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pi­
noilta y. m., tai syvänteihin ......................... ........................ _ 1 ; l  '
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjähdyksiä 
ja venähdyksiä ................................... ....................................... 2 2 l
14 Vammoja teräviin esineihin astumisesta................................... — — —
lf) » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa 
siirtelyssä, lastauksessa tai purkauksessa . . • . . . . 6 1 l
1G Toisen henkilön tuottamia vam m oja....................................... — — —
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) . . . . 1 — —
18 Muita s y i t ä .................................................................................... 4 2 l
Yhteensä 99 38 32
ja joihin nähden on tietoja sekä vamman syystä että invaliditeettimäärästä.
[ i d i t  e e t t i m ä ä r  ä.
30 -39  -
°//o*
40-49
0//o*
50—59
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°//o*
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0//o*
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90-99
0/V
100 %•
Yhteensä.
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Vuositulot, joita 1900 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla tapat. vak. yhtiön 
maksettaviin vuosiapurahoihin oikeutetut työntekijät ovat ennen tapaturmaa nauttineet, 
vahingonkorvausjärjestelyjen perusteena olleiden laskujen mukaan.1)
Tapauksia, jolloin vuositulot olivat: gOa>
«C CO O Sen
T e o l l i s u u s . 301— 401— 501— 6 0 1 - s  s CT"
H 400 500 600 719 15 B pr -ö&
mk. mk. mk. mk. fosa ct- K-
•ö e. • n. ST
K a iv o s ty ö ............................................................
t
3 3
Kanta t e h t a a t ...................................................... — — 2 3 3 11 19
Kone- ja sepänpajat............................................ — 1 2 — 1 17 21
Muu metallien valmistelu.................................. — — — _ — — —
Siihköteknillinen te o ll is u u s ..............................’ — — — _ — 1 1
K iviteollisuus....................................................... _ 1 — _ — 2 3
L asiteh taa t........................................................... — — — — — 1 1
Keraaminen teo llisuus.......................................
Tiilitehtaat, sementtivalimot, kalkkipolttimot
— — — — — 1 k
ja muurilaastin valmistus ........................
Tie- ja vesirakennus-, kaivaus- ja putkijohto-
— '— 1 — 1 2
ty ö t ............................................ .... — — — — 2 9 11
Talonrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . — — — — 2 9 11
Nuohominen . . . - .......................................
Sahalaitokset ja muu puun koneellinen vai-
— — — — — — —
mistus (ei p u u h io m o t) .................................. — . 2 5 18 13 65 103
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . — 4 i 1 2 i i 19
Asfaltti- ja asfaltt.ihuopateh taat.................... — — — — 1 i 2
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . — — — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................... — — — _ — i 1
T ulitikku teh taa t.................................................. — — — _ — — —
Pyroteknilliset laboratoorit ja dynamiitti tehtaat — — — — — — —
Kaasulaitokset......................................................
Muu kemiallinen teollisuus paitsi ravinto- ja
— — — — — — —
nautintoaineiden v a lm is tu s ......................... — — — _ — i 1
Kutomateollisuus . . . •.................................. i — i 1 — 2 5
Köydenpunomot, tappura tehtaat y. m. s. . . — — —■ — — — —
N ahkateo llisuus.................................................. — — — 1 — — 1
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . — — — _ — — _
V aate tu steo llisuus............................................. — — — _ — — _
J a u h o m y lly t ...................................................... — — — — — — _
M e ije r i t ................................................................ — — — — — — —
S okeriteo llisuus.............................................• — — — — . -- — —
T u p ak k a teh taa t............................................. • — — — — — 1 1
Alkoholipit. juomain, painohii v. ja maltait. vai m. — 1 — — ' — 1 2
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . — — — — — — —
Kuvaava teo llisu u s .............................................
Tavaranvälitys ja lastausliikkeet sekä varas-
— — i 1 — 1 3
tooripano........................................................... ' — — — — 1 9 10
Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. — — — — — 1 1
Muu tai tuntematon............................................ — — — — — 1 1
Yhteensä i 9 12 26 25 150 223
') Ainoastaan ne tapaukset on voitu ottaa lukuun, jolloin invaliditeettiuiäärä ou ollut tunnettu.
